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E l S F A A 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 16. 
E N E L SENADO 
En el Senado hizo una pregunta al 
Gobierno el exministro liberal don 
Amos Salvador, con motivo de haber 
partido en Barcelona algunos silbidos 
de un grupo de estudiantes cuando 
pasaban varios oficiales del Ejército. 
Con este motivo el senador solida-
rio don Alberto Rusiñol pronuncia 
un discurso de tonos patrióticos. 
E l Ministro de la Guerra manifestó 
que el incidente había carecido de im-
portancia. 
L A E S C U A D R A 
Alternando con la discusión de los 
prtsupuestos, ha empezado en el Con-
greso la del proyecto de ley sobre 
construcción de la escuadra y defen-




Cuatro por ciento 81-35 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De la tarde 
condiciones climatológicas del Norte 
de Chile é informar á su gobierno so-
bre las ventajas que ofrecen á la emi-
gración japonesa. 
E M P L E A D O S D E L GOBIERNO 
J A P O N E S ASESINADOS 
Tokio, Noviembre 16.—Una partida 
de foragidos ha atacado y asesinado á 
diez empleados del gobierno japonés 
en Taiboku, isla de Formosa, y fué 
después dispersada por las tropas, 
que le hicieron numerosas bajats en 
muertos y heridos. 
T R A I C I O N COMPROBADA 
París, Noviembre 16.—Ha quedado 
plenamente comprobada la traición 
del empleado del Ministerio de la Ma-
rina, Ullmo, y no queda duda de que 
haya vendido al jefe del servicio de 
espionaje de Alemania, varios impor-
tantes documentos, 
NO H A B R A 
COMPLICACION D I P L O M A T I C A 
Es probable que este incidente no 
motivará ninguna complicación diplo-
mática, por estar ya admitido en E u -
ropa el espionaje como una institu-
ción legal. 
S A L I D A D E L '' M A U R I T A N I A ' ' 
Liverpool, Noviembre 16—Para pre-
senciar la salida del nuevo vapor 
"Mauritania", de la línea Cunard, 
que salió esta tarde á las siete y me-
dia, para efectuar su primer viaje á 
través del Atlántico, se había aglome-
rado en los muelles de este puerto 
un gentío inmenso, que despidió al 
citado vapor con demostraciones del 
mayor entusiasmo. 
NO T R A T A R A D E 
B A T I R R E C O R D ALGUNO 
Aun cuando el "Mauritania" no 
hará esfuerzo alguno para batir nin-
Q U I E B R A S D E C L A R A D A S 
Kingston, Nueva York, Noviembre 
16.-Hoy se han nombrado síndicos!^11 record, créese generalmente que 
efectuara una travesía mas rápida provisionales para seis de las más im 
portantes compañías bancarias que 
suspendieron últimamente sus pagos. 
Por indicación del Procurador Ge-
neral del Estado, los bancos de "Ha-
railton", "Brooklyn" y "Borough", 
de Willimsburg, y el de "JenMns" y 
la "International Trust Co." han pe-
dido también la autorización para po-
ner sus negocios en mano de síndi-
cos. 
O P I N I O N D E G U I L L E R M O I I 
que la más corta de su compañero el 
"Lusitania". 
Lleva el "Mauritania", para Nue-
va York, dos mil pasajeros y trece 
millones de pesos en oro. 
LA E M I G R A C I O N 
JAPONESA A A M E R I C A 
Tokio, Noviembre 16.—El Ministro 
del Trabajo del Canadá ha consulta-
do al gobierno japonés respecto á la 
emigración, y se espera que tenga es-
S O B R E L A P R E N S A ' ta cuestión una satisfactoria solución, 
Londres, Noviembre 1 6 . - E n una i P ^ i f ^ ^ f ^ ^ ^ 
conversación que sostuvo hoy el E m 
perador Guillermo con algunos perio-
distas, habló en términos muy enfá-
ticos de las facilidades que tiene la 
prensa moderna, debido á la gran in-
fluencia que ejerce sobre las masas, 
para tergiversar las cuestiones inter-
nacionales, y que lo que en su con-
cepto se necesita, es solamente un po-
co de sentido común de ambas par-
tes. 
En cuanto á las relaciones anglo-
alemanas, él no daba mucha importan-
cia á las apasionadas manifestaciones 
de ninguno de los dos pueblos. 
De lajioche 
V I S I T A D E CONSULTA 
San Juan, Puerto Rico, Noviembre 
16.—James T. Taylor, arquitecto su- 'honor, 
pervisor del Tesoro de los Estados 
Unidos, ha llegado aquí con objeto de 
consultarse con los empleados del Go-
bierno Federal, respecto á los nuevos 
edificios cuya construcción se pro-
yecta. 
gilancia sobre los que se embarcan pa-
ra San Francisco, alegando que son 
estudiantes, y se propone estudiar la 
conveniencia de suspender temporal-
mente la emigración de los nipones á 
los Estados Unidos y el Canadá. 
Como se acerca la fecha en que el 
Congreso de los Estados Unidos ha 
de reanudar sus sesiones, y se discu-
tirá probablemente en ellas la cues-
tión de la exclusión de los japoneses, 
ésta llama grandemente la atención 
pública por la importancia que le da 
la prensa de oposición. 
Con el objeto de aumentar la tirada 
de su periódico, el Conde Hochi ha 
publicado un editorial titulado " E l 
engaño puesto en práctica por los di-
plomáticos", y como ejemplo, cita el 
discurso que Taft pronunció aquí en 
el banquete oficial que se dió en su 
V a g a c i o n e s s o b r e e l 
c l i m a d e c h i l e 
Valparaíso, Noviembre 16.—El can-
ciller de la Legación Japonesa en Mé-
jico ha llegado aquí para estudiar las 
se 
I O T A S 
D R A M A T I C A S 
Ahora sola falta que las señoras 
declaren en huelga por el quite de los 
sombreros, como se proponían hacerlo 
los cocheros por el pon de los unifor-
mes! Aún hemos de ver en la Haba-
113 los caballos vestidos con saco y 
Pantalones, las vacas con sayas y los 
chivos con gorra y entonces lo úuico 
l e íb l e será la escritura de la máquina 
de escribir ^Uuderwood". máquina 
tan fuerte como modesta, primera y 
Unica 611 su clase y apreciada por el 
Goblerno puesto pue en ella no existe 
ievantamiento de ninguna de sus par-
'l'odo es visible. 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 101 
FOOT B A L L 
Nueva York, Noviembre 16.—Re-
sultados de los partidos que se juga-
ron hoy: 
Yale 12, Princetown 10. 
Pensilvania 5, Michigan 0. 
Darmouth 22, Harvard 0. 
Cornell 18, Swartmore 0. 
West Point 21, Tufts 0. 
Annapolis 6, Pen State College 4. 
Carlisle 12, Minnesota 0. 
Un buen cuello 
Para un pescuezo grande, es nuestro 45 
de la marca Maison ti uLion en todas for. 
mas. De venta en El Boston, Sn Rafael 16. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Noviembre 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 96.314. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
106 por ciento, ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, de 7 á 
10 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, nominal. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.88.00. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 18.1]8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v., 
banqueros, á 94.7|8. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, á 3.80 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete de 2.7116 á 2.15|32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.30 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.95 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.10. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Noviembre 16. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
4.1j2d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha, 9s. 4.112d. 
Consolidados, ex-interés, 81.112. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90. 
. París, Noviembre 16. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 97 céntimos. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 16 de 1907 
A «ta 5 da la tard«. 
Plata española 93% á 93% V. 
Calderilla.: (en oro) 101 á 103 
Billetes Búnco Es-
paño) 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P . 
Oro americano con-
tra plata española... á 16% P . 
Centenes á 5.62 en plata. 
Id. en cantidades... á 6.63 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á l . 1 6 % V. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondiente al día 16 Nbre. 1907 he-
cha al aire libre en E l dlmenáares . Obis-
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A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Noviembre 16. 
Azúcares.—Al cerrar el mercado, 
las cotizaciones recibidas de Londres 
y New York no acusan variación y 
el mercado local cierra también sin 
variación á lo anteriormente avisado. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Banqaar^ 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Noviembre 15 de 1907. 
Azúcares.—Debido á las mismas 
causas avisadas en nuestra última re-
vista, este mercado ha seguido suma-
mente quieto y los precios que con-
servan aún su anterior tono nominal, 
aunque sean mucho más elevadas las 
pretensiones de los tenedores de las 
contadas partidas que quedan por 
vender, no pueden apreciarse con 
arregló á las cotizaciones de Nueva 
York, arriba de 4.9116 á 4.518 rs. 
arroba, por centrífugas de pol. 95196. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96°, 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Is la: 
Sepbre. 1907 4.8883 rs. arroba. 
I d . 1906 5.0000 rs. arroba. 
Oetbre.. 1907 4.8883 rs. arroba. 
Id . 1906 4.3750 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
u ero de Enero, ha sido como sigue: 
1807 1900 1905 
8,885 
Existencia en 1: 
de Enero 
Recibido hasta 
14de Noviembre 1.507,270 1.279,551 1.274,555 
27,674 
Total 1.507,274 1.307,225 1.283,140 
Salidos hasta 14 
de Noviembre 1.082,232 1.012,494 794.682 
Existencias en 
15 de Octubre 405,274 294,731 488,75 
Londres 3 div. 20.1 [8 20.3[8 
" 60 (1[V 18.5(8 19.1,[8 
París, 3 div 5.3|4 6.1 [4 
Hambursro.3 d[V 3.3[1 4.1i4 
Estados Unidos 3 d(V 9.1 [2 10. 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d{V 6.1 {8 5.5{8 
Dto.papel e) nírciai, 9 á 12 o ganan. 
Mo>i6:t(íí ict .ra t i er t s . — üf c i / im t i ) / 
como sigue: 
Oreen baeks 10.1 [8 10.1 [4 
Plata americana 
Plata española 93.3f8 93.3i4 
Acciones y Valores: 
' Se han efectuado hoy en, la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
ies ventas: 
200 acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, á 77.1|4. 
100 acciones de los Ferrocariles 
Unidos, á 77.112. 
50 acciones 
ridas). á 70. 
50 acciones H. 
ridas). á 70.118. 
50 acciones H. 
ridas), á 70.114. 
100 acciones H. E 
nes), á 25.518. 
H. E . R. Co. (Prefe-
E . R. Co. (Prefe-
E . R. Co. (Prefe-
Co. (Comu-R. 
Las frecuentes alternativas de ca-
lor durante el día y de fresco duran-
te las noches, han sido sumamente 
desfavorables á la caña, la que se 
jdice ha empezado ya á echar el güin, 
¡á pesar de su reducido tamaño, en 
alguna que otra comarca de la pro-
vincia de Santa Clara, y por este 
motivo se anuncia que habrá una 
merma de 30 por ciento en algunas 
localidades de la referida provincia; 
la mayor parte de las siembras que 
se habían principiado últimamente en 
la misma, fueron suspendidas á con-
secuencia de la falta de humedad en 
el suelo; pero, por otra parte, las an-
teriores se presentan bastante bien, 
no obstante estar todavía poco desa-
rrollada la caña para la época del 
año en que nos hallamos.. 
Donde quiera que lo permitan las 
condiciones del suelo, se está prepa-
rando el terreno para nuevas siem-
bras. 
Han principiado ya los preparati-
vos para la zafra en varios centra-
les -que darán principio á su molien-
da temprano este año, por estar com-
prometidos á moler la caña de algu-
nas fincas colindantes que permane-
cerán inactivas el año entrante; pe-
ro la mayoría de los centrales no en-
cenderá .sus fornallas hasta media-
dos de Enero ó principios de Febre-
ro, á fin de permitir que la caña ad-
quiera mayor desarrollo. 
Tenemos ya varios cálculos contra-
dictorios respecto á la próxima zafra; 
los señores "Willet y Gray, de Nueva 
York, y con ellos el señor Narganes, 
creen que llegará á 1.250.000 tonela-
das; el señor Secretario de Agricul-
7 1 A B U I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B M . A . V G G A , e s p e c l a l i e t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato faó premiado en Búfalo, Charleston y San j Luis 
tura, sin fijar cifra, opina que son 
exageradas las noticias pesimistas que 
circulan; Mr. Orr, el Administrador 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, cree, al contrario, que será muy 
corta la- próxima zafra, y, finalmente, 
algunos expertos de gran autoridad 
han manifestado que el total de la 
producción se elevará á 1.000,000 de 
toneladas, más ó menos. 
E n cuanto á nosotros, creemos que 
es todavía demasiado temprano pa-
ra poder hacer ningún cálculo acer-
tado, pues en el mes y medio ó dos 
meses que han de transcurrir antes 
que empiece la zafra, la caña, según 
el tiempo que le haga, puede todavía 
mejorar ó empeorar mucho. 
Miel de Purga.—Terminada ya la 
zafra, los precios de este producto 
rigen nominales, no pudiendo servir 
de base para la cotización, los que se 
pagan por las pequeñas partidas, ge-
neralmente de segunda mano, que 
se realizan para destilar. 
Anuncian de Matanzas haberse he-
cho en aquella plaza algunas contra-
tas en mieles de la próxima zafra, á 
precios y condiciones que se han re-
servado estrictamente. 
Anuncian también de Cienfuegos 
haberse ligado las mieles que produz-
can en la próxima zafra los ingenios 
'' Hormiguero " Santa Catalina' 
uAndreita", "Manuelita", " C i ene-
guita", "Juraguá", "Santa María" 
y ''San Agustín", á un precio con-
venido y reservado, con un anticipo 
de noventa mil pesos, que se distri-
buirán proporcionalmente á su pro-
ducción probable entre los citados 
centrales. 
Tabaco en Rama.—Con motivo de 
haber aumentado en los pasados días 
el número de los compradores extran-
jeros, por haber llegado varios de los 
Estados Unidos, se ha notado alguna 
más animación en la plaza; pero sin 
que llegue por mucho á la q:.ie m¿i§ 
prevalecer en esta época del año. 
Como quiera que empieza á esca-
sear la materia prima en muchas de 
las fábricas del Norte que acostum-
bran trabajar el tabaco de Cuba, es 
probable que la demanda se anime de 
aquí en adelante, permitiendo á es-
tos almacenistas recuperar con algu-
na ventaja, los elevados precios que 
han tenido que pagar este año por 
la rama que han adquirido en el 
campo. 
to en las fábricas de tabacos sigue al-* 
go restringido por los altos precios de 
la rama, que las obligan á limitan 
su elaboración á lo estrictamente ne« 
cosario para cumplimentar las órde-
nes pendientes. 
Respecto á cigarros, sigue crecidaí 
su produccíión, á consecuencia de lai 
buena demanda que prevalece por di-» 
eho artículo. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la Jey de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para, varios mercados ex-* 
tranjeros. 
Los precios rigen muy sostenidos 
á las siguientes cotizaciones: E l 
de " E l Infierno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. litro y el de 79°, y éi 
4 cts id. el de 60° sin envase. 
E l de 22°, "Oartier", en pipas de 
castaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
ÉÍ de la marca "Vizcaya", de 30a 
á 5.1|2 cts. litro y el de 22° á 4.1|2 
cts. litro, incluso el envase. ¡ 
Alcohol.—La demanda por el de laf 
clase "natural" se mantiene regulau 
así como por el "desnaturalizado", 
que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, "Vizca* 
y a " de 43° Cartier, á 8.1 j2 cts. litro*! 
incluso el envase; " E l Infierno" yj 
"Cárdenas" de 97° á 8 centavos litro! 
y las otras marcas de menos crédito^ 
de 94?, incluyendo el "Otto" desnatu-í 
ralizado, á 7 cts, litro, sin envases, j 
Cera.—La amarilla, clase de embar-< 
que aunque escasa, se solicita poco: 
y se cotiza de $29 á $30 quintal, por 
seguir rigiendo bajos sus precios 
en los mercados ' consumidores. L a 
blanca que se pide menos, se cotizal 
nominalmente. 
Miel de Abejas.-Moderada existen-» 
cía y^-ueúi. ".-leinaüda ;le 44 á 46 cts. 
galón, con envase, para la exportación. 
Torcido y Cigarros.—El movimien-
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S ! 
Cambios.—En vista de la corta de-
manda que ha prevalecido durante! 
"toda la semana, los tipos han regido! 
con bastante flojedad, excepción he-, 
cha de los por letras sobre España^ 
que han continuado denotando firme-» 
za, con motivo de la baja de las li* 
bras en Madrid y Barcelona, cerran-i 
do hoy la plaza en las mismas condw 
¡ ¡ C U R A D E L A S M A 0 A H O G O ! ! 
R E N O V A D O R A. G O M E Z 
PREPARADO POR E L DR. ¡BARRERO, 
Si fuéramos á publicar el sinnúmero de certificados de enfermos curados con 
este RENOVADOR, no bastarían todas las columnas del periódico-
Solo diremos que cuantos recurren á él afectado de Asma ó Ahogo, Tisis in-
cipiente, Escrófula, Anemia. Raquitismo, Catarros agudos ó crónicos, por rebeldes 
que sean, y demás enfermedades de los pulmones, salen pronto y radicalmente 
curados. Nada' hay más eficaz, ni de más prodigiosos resultados en ninguna parte 
que el RENOVADOR DE A. GOMEZ. 
¡PROBARLO E S CURARSE 
Depósito y órdenes: B. Larrazábal, Farmacia y Droguería de "San Julián", Mu-
ralla y Villegas. De venta en todas las Droguerías y Farmacias' de la Isla-
18719 1-16 
L O I M P O S I B L E V E N C I D O 
E N F O G A S H O R A S S E G U R A 
E L R E U M A T I S M O GOTOSO 
A R T I C U L A I S I N F L A M A T O R I O . 
así como también toda clase de dolore? reumátiooa 
sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento autireumático inglés, 
exclusivamente vegetal, 
del Dr. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Módicas, 
de Europa y América, puesto en práctica en mucho;! 
hospitales. A N T E S 
SORPRENDENTES T NUMEROSAS CÜRACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquicos y ana cajioa de pildoras, dantro'da U A 
estuche, con instracoiones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor 
Málaga, España.—De venta por mayor y menor. Farmacia LA REINA, Reina 13- Sarr i' 
Jhonson, Taquechel, Bosque, Drogaería Americana y al detalle en todas las buenas b> 
ticas de la Habana y provincias.—Agente exclusivo y depositario al por mavor ANTONIO 
ESCAMEZ, y en su ausencia A B E L a R D O F. CAMPA, O'Reilly 27, Teléfono 054 ouien da 
folletos gratis y por correo a quien ios pida remitiendo un sello de dos centavos" 
18749 - j ^ y 
1S750 1-17 
tes. 
a n i t a r i a " 
F i E R I C A DE P U E R T A S DE ACERO ONDULADO 
D E S A N T I A G O I R Ü L E T A 
Estas puertas fabricadas eu esta capital, compiten, en calidad y precio con 
las mejores del extranjero por ser construidas con materiales especiales, im-
portados directamente de Alemania. 
2467, c 2580 
• T ' e l ó ^ o i a O X . O O O 
17 N 
M 
D I A R I O D E L A MARINA.— Adición de la mañana—Noviembre 17 de 1007 
ciones ele calma y flojedad que impe-
ran desde principios de semana. 
Acciones y Valores.—Debido al de-
creto del Gobernador Provisional, po-
niendo cinco millones de pesos, de los 
fondos del Tesoro Nacional, á la dis-
posición de los bancos y-casas ban-
carias que se encargaran de facilitar 
recursos para la zafra y la recolec-
ción de sus cosechas á los hacenda-
dos y agricultores solventes, se ha 
operado una mejora en el mercado 
tíe valores, pues al subir la cotiza-
ción de los valores que se declaran 
en el decreto de referencia, admi-
tirán el Tesoro como garantía co-
lateral del dinero que se entregue á 
los bancos y banqueros, han arrastra-
do tras s í / á la mayor parte de los 
demás valores. 
Sin embargo, la plaza cierra hoy 
muy encalmada, por lo que han per-
dido los valores algo de la firmeza 
que prevaleció en los pasados días. 
Plata española.—Ha fluctuado esta 
semana entre 93.3|8 y QS.TjS, y cie-
rra de 93.5|8 á 93.7¡8 por ciento. 
Metálico.—El movimiento 









En la semana 
Total hasta el 15 
de Noviembre 
Id. en ig'aal fecha 
ce 1903 










En la semana 
Total hasta el 15 de 
Noviembre 









M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
106 Id. naranjas. 
342 id. legumbres 
1 id. plátanos 
2 idem. 
1 barril viandas. 
118 sacos cera 
107 sacos astas 
34 pacas esponjas 
50|3 miel de abejas 
7 cajas dulces 
1 caja metálico 
127 bultos efectos. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-





326 kilos picadura 
600 cajetilas cigarros 
1 caja cigarros 
2 automóbiles 
1 caja dulces 
3 cajas cera 
304 pacas es,ponjas 
47 sacos cocos 
16 barriles miel de abejas 
3 bultos efectos 
Mcuedns Comp. Veod. 
Greenbacks. . . . lOVs I O ^ p I O . F . 
Plata española. . . 93% 93%plO.P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miol polarización 89, en almacén 
á precios le embarque 2 % rls. arroba. 
Fondos püMlcos 
VALORES 
Bcrosí del Empréstito do 
3 5 millones N 
Deuda interior 92 97 % 
Bonos de la República de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 
E l Bavaria 
' Procedente de Hamburgo y escalas 
fondeó en puerto en la tarde de ayer 
el vapor alemán "Bavaria", condu-
ciendo carga y pasajeros. 
L a Navarre 
Í Conduciendo carga general y pa-
giajeros, entró en puerto ayer tarde 
el vapor francés " L a Navarre", pro-
cedente de Veracruz. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. Elíseo Herrera — Luis Pérez 
— Julián S. SarrI — Candida Sánchez 
— Ramón Cortázar — G. Moreno y 3 de 
familia — José Escalante — N. O. Mi-
daleton — Pilar Barner — José García 
— Leonor Miranda — Catalina Gutiérrez 
— Carmen López — Manuel Alvarez — 
A. Grino — J . H. Sushowitz — A. Ree-
sa -— R. M. Angulo y 10 más. 
SALIERON 
Para N. York en eL vapor americano 
Havanac 
Sres. José Lópe2 — Luis Martín — 
Juan Sagarra — Alberto Girandy — Jo-
sé Oasnovas — Agustín Cuesta — W. 
Shields — Jorge Méndez — Leopoldo 
Méndez — José Pérez — Paul Lapointe 
— Vicente Fernández — Julián Valdés 
— Antonio Serquis — James Smith — 
José Springer — Ernesto Longa — 52 
excursionistas y 15 chinos. 
Para Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. Manuel González — Manuel Gu-
tiérrez — x̂gil Katinos — Jovino Alva-
rez — L . Amiero — Eadio Alvarez — 
José aria Cardo — Gabriel López — Jose-
fa Cabrera — Juan González — Dolores 
Vldés — María Vale — María Alvarez— 
Sagrario Alvarez — María Alvarez — 
Soledad Alvarez — Manuel Lot — Con-
| cepción Martínez — Rosa Pinjuan — Ro-
bert Ccs^en y señora — R. D. Coopen— 
Santos Via — Florentino González. 
i Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 112^ 
Id. id. :d. id. en el ex-
tranjero 113 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en Ja 
Habana 
E m r t a c i ó n de m e t á l i c o 
Por el vapor americano "Havana" 
se exportó ayer para Nueva York, 
embarcada por el señor C. L . Delmas, 
la cantidad de $20,000 en oro ameri-
cano. 
MAJÍMESTOS 








. Bismarck, Hamburgo y es-
calas . 
17— M. Calvo, Cádiz y escalas. 
11 M. C. Holra, Hamburgo. 
18— Morro Castle, New York. 
18— Monterey, Veracruz y Pro-
greso. 
18—Chalmette, N. Orleans 
19— Alfonso XII, Veracruz. 
19— Schwarzburg, Hamburgo y 
escalas. 
20— Saratoga, N. York. 
. 20—Progreso, Galveston. 
20—Riojano, Liverpool y escalas 
20—-Saturnina, Liverpool. 
20—Gotthard, Galvestin. 
2 5—México, N. York. 
25— Mérida, Veracruz 
26— México, Havre y escalas 
26— Valbanera, Barcelona 
27— Havana, N. York 
27— Ida, Liverpool. 
28— Montserrat, Coruña. 
28— Segura, Tampico y Veracruz 
29— Greystoke Castle, Amberes. 
Cataluña, Cádiz y escalas 
-Coronda, B. Aires y escalas, 




„ 17—La Navarre, Saint Nazaire y 
escalas. 
,, 17—Bvaria, Tampico y Veracruz 
„ 18—Manuel Calvo, Veracruz. 
,, 18—Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Santander. 
„ 18—Morro Castle, Progreso y 
Veracruz. 
„ 19—Monterey, New York. 
„ 19—Chalemtte, N. Orleans 
—Alfonso XII, Coruña y esca-
las. 
—Progreso, Galveston. 
- Saratoga, N. York. 
—México, Veracruz. 
-Mérida, N. York. 
—México, Progreso y escalas. 
29— Segura, Canarias y escaias. 







P u e r t o de l a H a b a n a 
fJÜQÜES D f T t r A V ¡SIA 
ENTRADAS 
Día 16: 
De Pascagoula en 4 días goleta ameri-
cana Josephienl cpitán Newbury, to-
neladas 36 5 co nmader á la orden. 
BUQUES C O I m RfiUifc ABíEBTO 
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette pro A. E . Woodell. 
Para Coruña y Santander vapor español, 
Alfonso XII por M. Otaduy 
Para Veracruz vapor español M. Calvo 
por M. Otaduy. 
BUQUES DEóPACHADOS 
Día 16: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-




792|3 bultos provisiones y frutas. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 




130,552 cajetillas cigarr 
2150 libras picadura 
2046 tua.cai«s i?iñas 
Noviembre 16: 
Vapor americano Mascotte procedeute 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á 
G. Lawton Childs y comp. 
5 8 9 
DE TAMPA 
L . E . Gwinn: 19 cajos árboles. 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
M. Johnson: 9 bultos con 21 cajas dro-
gas . 
Viuda é hijo de José Sarrá: 19 bultos 
con 2 5 cajas drogas. 
H:nze y Uedía* 21 bultos efectos. 
DE CAYO H'JESO 
J . Feó: 1 caja pescado. 
J . R. Bengochea: 30 barriles lisas. 
Bengochea y hermano: 31 barriles 
lisas. 
110 
no y2 Id- id. en el extranjero-
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
.iionos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way . 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. de! Ffcrrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción 80 
Id. de los F. C. TJ. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 103 
Idem de ia Compañía de 
Gas y Electricidad de 

















73% 7 414 
Vapor americano J . M. Guffey proce-
dente de Port Arthur Texas, consignado 
á Carlos Reyna. 
5 9 0 
A la orden: 881,944 gaones de petróleo 
crudo. 
Goleta chalana americana Conemagh 
procedente de Port Arthur, consignada á 
Carlos Reyna. 
5 9 1 
A la orden: 746,022 galones petróleo 
crudo. 
Banco Nacional de Cub 
Banco Español de ia Isla 
vle Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu' 
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de ia 
1 [abana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nuev Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric B.ail-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. CA. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
P. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock o r d i n a r i o . . . . 
2 y medio oro español. 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
HaJbana, Shre. 16 de 1907.— El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
Goleta americana Josephine procedente 
de Pascagoula consignada á la orden. 
5 9 2 
A la orden: 11.016 piezas con 264,387 
pies de madera. 
o o i j i n b e mimm 
TIZACION O F I C L J L 
CAMBIOS 
tranqueros comercio 
Londrei", 3 d!v. . 
,, 60 dlv! . . 
París 60 ájv. . . . 
París 60 ü¡v„ 
Alemania 60 dlv. 
60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
España si. plaza y 







1 0 ^ 
20% pjO. p. 
18% piO. P. 
5% PjO. P. 
3% p|0. P. 
2% p|0. P. 
9% p|0. P. 
















98 1 0 1 % 
COTIZACION OFÍCIáL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de ia isia 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 





Empréstito de la Repñ-
bllca de Cuba. . . . 
Id. d» la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias P. C. Cleuíuegüs 
á Villaciara. . , . . » , 
id. id. id. secunda. . . 







110 % 114 % 
N 
M i » 1 1 1 1 8 1 í [ ¡ i I I 
u m i ü H L i a i i u R L u i m m L E f i & co. íM*m m '%%amiii 
O F I C I N A S : B l í O A I > W A Y 2y. í sEW Y O K l v 
U E B l S f MISALES: I . DE CARDENAS & Co. COBA ?4. TELBFMO 3141 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 10 
Bonos hipotecarios de Ift 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 111 113 
Bonos de la . Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 80 93 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas da 
los F. O. de la Haba-
na 103 106 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emi:ido& e.u 
1896 á 1897 100 sin 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wat<w 
Workes. . . . . . .1 N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo ¿4 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Cov^donga. V . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula'-
ción 73% 74% 
Banco Agrícola de P u m - " 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba N 
Banco de Cuba t{ 
Ce mpaüía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 77% 77% 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas JN 
Idem id- (comunes). .: N 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín ü 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 98 101% 
Dique de la Habana pre-
ferentes. . . . . . . N. 
Nueva Fábrica de Hielo 155 200 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas; . 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento ue Cuba.: 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 70% 70% 
Compañía Havana Ei«c 
trie Railway C^. (c-' 
muñes 25% 25% 
Compañía Anónima M 
tanzas - N 
N 
N 
Compañía Alülerera L 
baña w 
Compañía Vidriera de 
Cuba. ^ 
Habana, Noviembre 16 de 1907 
y Soo 
I W I 
D E L O F 1 C I A I í _ ^ 
Decreto número 977 de P^m^o^Xnta on 
del año actual, se ha acordada la venta on 
pública subasta de la parte êl Cayo 
jimaya" situado en la Ensenada de su nom 
bre en la Bahfa de Nlpe, "O sujeta á la 
servidumbre de paso y ocupación de tres 
caballerías de terreno constituida á. ra^or 
de "The Spanish American Iron ComPany^ 
y cuya parte consta de siete v^"*1™* 
doscientos doce cédeles y ^ein e y seis va-
ras cubanas planas, equivalentes a cíe uo 
dos hectáreas, setenta y dos áreas y cua 
renta y cinco centiáreas y ha sido tasada 
en siete mil seiscientos cincuneta V cuatro 
pesos cuarenta y seis centavos ?7.654̂ 4 6 al 
respecto de mil pesos, K W * ' * * ^ re-
ballería señalándose para el feto «ei re 
m-itp las dos de la tarde del día veinte 
^Dicitmbírpróximo en el edificio que ocu 
na la Secretaría de Hacienda, llevándose a 
efecto con sujeción á las condiciones del 
nlieeo que á continuación se inserta. 
EnVsecclón de Consultoría y Bienes del 
Estado se facilitará el plano del âyo Ca-
iimava" v cuantos antecedentes se solici-
ten todos los días hábiles de 4 á 5 de la 
tarde. pLIEGO DB CONDICIONES 
Primera. — Las proposiciones se Pi'esen-
tarán antes de las dos de la tarde del día 
stña"ado para la subasta, en pllegocerrado. 
d?rSdas af Secretarlo de Hacienda y acom-
pañldas de la carta de pago que acredite 
el depósito de la cantidad de trescientos 
ochenta y dos pesos setenta y centavos 
$382 72 importe del cinco por ciento de la 
tasación, no admitiéndose las que no cu-
bran el total importe del avalúo y as que. 
no acepten todas las codiciones del pliego. 
Segunda. — La subasta se llevará á efec-
to ante la Comisión designada por el se-
ñor Secretario, adjudicándose provisional-
mente por la misma, al mejor postor á re-
serva de la aprobación definitiva de la Se-
cretarla de Hacienda. 
Tercera — En el caso de que resultaren 
dos ó más proposiciones iguales, no habien-
do otra más ventajosa, se abrirá licitación 
por pujas á la llana por tiempo que no ex. 
ceda de quince minutos, 15, entre los au-
tores de las mismas, haciéndose la adjudi-
cación al que más ventajas ofrezca: todo 
ello sin perjuicio del derecho de tanteo con-
ferido á "The Spanish American Iron Com-
pany.'* . . 
Cuarta. — Todos los gastos originados y 
que se originen con motivo de la presente 
subasta, serán de cuenta del adjudicatario. 
Quinta. — El Estado se reserva el dere_ 
cho de deslindar y amojonar debidamente 
la zona marítima terrestre del Cayo, com-
prometiéndose los adquirentes á mantener 
de dominio nacional y uso público la refe-
rida zona, cualesquiera que sean los avances 
que el mar realice sobre el mencionado Cayo. 
Sexta. El adjudicatario ingresará den. 
tro de los cinco días. 5. siguientes al de la 
adjudicación provisional, el importe total 
de la tasación. 
Habana, Noviembre 14 de 1907. 
Gabriel García Echarte 
Secretario Interino de Hacienda 
C. 2579 alt. 9-17 
d e C á r d e n a s ¥ C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Kecibimos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y V a -
lores cotizables en los Mercados de New York, Canadá., Londras, y en el 
de ia Habana, para Keuta j también en especulaciones coa diez puat )s da 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de Jíew York son enviadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadway 29. 
c 119 S12-5 B 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . ! 
DEPOSITARIO D E L O S FONDSS DEL m i U M k m m Ú ) . 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
Jo I . de la Cámara. 
Sabas E . de Alvará. Elias Miró. 
Mig-uel Mendoza. Federico de Zaldo. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el in -





B A C I O N A L D E 
G a f í t a l 
A c t i v o e n G ü b a . 
^ 5.0OO.O00.ÜD 
$20.000.000.00 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO d e l a REPCJBLICA d e CüBA 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOR. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O B I S P O e s q u i n a á C U B A . 
VÁLOREd 
Amal. Copper. . . ...., 
Ame. Car F . . , . . 
Texas Paciñc. . . . 
Ame. Loco. . . .». .. 
Ame. Smeitiüg. . . 
Ame. bugar. . . . . 
Auacouaa. . . . . .« 
Atchison T. . .. . ., 
tíaltimore & Q. t.-, ... 
Ürooklyn. . . .. .. .. 
Cauaüiau Pac. . . . 
(Jiiesapeake. . . . . 
Kock Islaa. . . . .. 
(Jolorado Fuel. . . ,. 
Destiléis tíec. . ... ... 
ü] ríe (Jom 
Hav. Liec. (Jom. . . 
Hav. Liec. Preí. . . 
Louisvilití. . . . . . .. 
St. Paul. 
Missouri Pac. . . ... 
N. Y. Central. . . .. 
tJemiüyivama. . . . 
lieading Com. . . ... 
Cast iron Pipe. . . 
boutlieru Pac. . . .. 
Southern Ry. . ... ... 
Union Paciüc. . .. ,. 
U. S. Steel Com. . . 
U. tí. Steel Pref. . . 
Mortli Pacií 
iuterborougli Co. . 
Interborough i>í. . . 
kll&a Kansas & Texas, 
Cotton — Oct. , . 
Cctton — Jan. . . . 
Maíz 
Lxerre 1 





























29% 141% ¡139% 















98 %| másl% 
II 93% I 93 %¡ 
11106% |105% 
}} 77 | 76% 
I 110%|110% 
II 65 %| 65 
I — í — 
IÍ107%|107% 
I 22 %¡ 22%,: 
II 79 %| 79% 
11104% 104% 
94 %| 93% 
107%[105% 








109% |107 %|109 % 
83 % 22 %i 23% j 
81 • | 79 %j 81 
105 %|102% 1105% 

























O O R R E S P O N S i L E S M T O D A S P i K T E S D E L M U I D O 
C. 2469 26-1N 
• 
• 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital % 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Fondos reservados , % 5 . ¿ 5 5 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ' R e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
,, en Cien fuegos, S a n C a r l o s y S a n t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
plaza. 
o 2513 i Ny 
^1 
• 
A G U I A K 9 5 , H A B A N A . 
IJÍGENIEKÜS C O N T R A T I S T A S D E O B U A S B I N S T A L A C l O X K i 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A l ^ ü l N A t U A . 
Pablo D r e h e r ] 
J o S é F n m e U e s i ! ™ E R ! Í S M S C T J . 1 3 } . 
Representantes exclusivos de ias fábrieas: 
Grandes Talleres do Dnmsvviclv, Aleiaauia. Ma inuiirí*. (J.3 í ar6x i >. 
« „ . v. i^*. a i f Puentes y Eíiifieios de acarj. talleres «e Humboldt, Alemania.^ 
[Calderas y máquinas de vap3¡.'. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro futulid». 
y otras D I V E R S A S tábriea* 
f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t e ® . 
G 2r.ú9 26,̂ N 
Por 
orden 
DE L A HABANA 
SECKETARIA 
acuerdo de la Junta r>irppt. 
,(1.el /Si:-.,.rJe,sidi?nte' *c convc^/ «56 
del mos en curso, con el objeto d dIa 1? 
rar y tomar acuerdo respecto a ei o <3e'tbe 
de arrendamiento de la Cantina dBV0ll1;rato 
do local. u reterj. 
Lo que se liace püblico para conn 
de los Sres. socios quienes para norî tentft 
parte en el acto habrán de estar en.v, t0lTiar 
do en la prescripción reglainentâ Prê <ll. 
culo 11 inciso 4. I1L»Uria ^ 
Habana, 12 de Noviembre de 1907 
El Secretario Mariano ^ ^ 
18719 
Corresponsal dei Banco d 
Londres y M é j i c o en la ftep^ 
blica de Cuba . 
C o n str u coi on es, 
Dotes ó 
l n versiona» 
Fac i l i t an cantidades sobre ¿i. 
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L * 
M E R C A D E R E S 2 2 
C. 2503 
L E F Ú N O 648 
26.1N 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
M l s c i i a eala H a t o elai3i85j 
KS JLA UNICA NACIONAIi 
y lleva 52 años de existencia 
y da operaciones continuas 
C A P I T A L respoa-
^ • S 45.992-39H0 
S I N I E S T R O S paga-
dos xiaata la le-
cha S 1.620.357-85 
Asegura casas ae maoiposiena sm ma. 
dera, ocupadas por íarailias, a 25 Cí¡a, 
tavos oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mamposterla exte-
riormeute, cou tabiquería iuterior ío 
inampostería y los pisos todos de nadera 
altos y bajos y ocupados pnr íamilia 
á 32 y meaio centavos oro español cor 
10C auual. 
Casas de madera, cubiertas con lejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten' 
gan los pisoa de madera, ba.biia(ias 
iumente por famiiia, á, 47 y medio ceata' 
voc oro español por l.üü anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas le 
lo mismo, habitarlas solamente por fami-
lias, á 55 centavos uro español por lOü 
anual. 
Líos ediSclos áe madera 
tablecimentos como bodegi 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí 
la bodega está en escala 12a, que paga 
? 140 por 1Ü0 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por ei continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Hafia-
na número 55, esquina á Empedrado. 
español or luu 
 que tengau es- [ 
as, café, etc., j 
Habana 31 de Octubre do 1907. 
C. 2502 26 1N 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
De Rafael García Caballero y Chabrán 
que el año 1898 residía en Ciego de Avi-
la. Se le solicita para arreglar un asunto 
de mucho interés para él. Para dar no-
ticias de él dirigirse á Juan Fernández, 
Angeles 12. 
18724 15-17N 
mmim m w 
MARGA-PATENTE 
R I O J A - L A I N E Z 
BLANCO Y CLARETE 
El día 5 del corriente y ante el Notarlo 
Sr. Fernández de Cossio, ha sido Arcada T 
escritura de compra de la marca Rfy":*' 
LAINEZ por la "Cooperativa Mercantil P*. 
sando á ser propiedad exclusiva de los at 
cionistas de esta Compañía los cuales se "f' 
c-iden á prestarle todo su apoyo proP̂ 6 ,n0 
como es de justicia las excelencias del v1,,̂  
La inmejorable calidad de dicho artici" 
que compite ventajosamente con todos i 
que de la RIOJA se importan á este pai* 
y las grandes existencias acaparadas y 
sus proveedores de HARO. Sres. R-
de Heredia y Compañía, para siempre sob| 
ner la misma calidad, son sólida Z^^LI 
que tuvo bien en cuenta la "Cooperau 
Marcantil" al adquirir tan valiosa exca-
va, y por ello felicitamos á sus accioniŝ  
18452 ti!--
8 
Si Vd. necesita diríjase á Hermid* 
y Saocliez. Paradero Martí. 
17045 
C a m a g i l e V » 
26-18 0° 
Se cita por este medio á todos loS posee. dores de solares en dicho reparto i ta 
Domingo 17 á la 1 p. m. concurran a i ja fá." 
(ue se celbrará en el mismo lrentet,~,tar 
brica de sogas que aU. existe par-- T•̂a• 
asuntos de gran interés para todos. ^ 
18605 lt-14.^^. 
Verdadero extirpador de dich0. ̂ anrl-
40 años práctica. Recibo órdenes 
que 36A bajos ó por correo Finca ^t 
marindo, en Mantilla, Arroyo Apolo» 
fael Pérez. 15-7N 
mo 
A G U Í A R N. 108 
C E L A T S Y G O P 
C A J A S R E S E R F A B A S 
L a s tenemos en nuestra -B0 '̂ 
da construida coa todos ios ade-
lantos modernos y Jas aiqvî 2,13*0^ 
para guardar v a l o r e í d® Y* ¿ 
clases, bajo 3a propia custodia (19 
los interesados. 
E n esta o ñ o i n a daremos toa'» 
los detalles que se desoen. ^ 
Habana, Agosto 8 de l i ^ l 
DIARIO D E L A MARINA.--Edición de U mañana—Noviembre IT d€ IHOT 
¿ E N Q U E Q U E D A M O S ? 
Cuando en la última primavera 
, j r ^aft nos hizo el honor de visi-
tarnos, quiso favorecemos también 
con algunas indicaciones relativas al 
próximo porvenir de Cuba. Por la 
carta que dirigió a Mr. Magoon, pa-
ra que t0^08 nos 'enterásemos, supi-
mos q"6 los Propósitos del gobierno 
.americano eran consolidar ante to3o 
la P'¿r/' y ^ oi'd'ea], acabar la obra de 
{leo-islacián 'encomendada á lia Con-
sultiva, efectuar las elecciones mu-
nicipales y provinciales, probar con 
la práctica de los nuevos funciona-
rios de la administración local la efi-
cacia de las reformas, y en último 
término convocar elecciones genera-
les, y pasado 'el plazo prescrito por 
la Constitución, entregar el poder al 
pj^sidente electo, restaurando la re-
pública. 
1 Como puede (advertirse, hay en este 
plan una. no pequeña serie de trámi-
tes, un proceso no escaso en diligen-
cias, cuya total realización, no eabe 
en los cortos límites de un breve pe-
ríodo. 
Hechos posteriores á la carta de 
Mr. Taft vinieron á confirmar aque-
llas noticias. Al gobernador provisio-
nal se le propuso por la Consultiva 
la ampliación de su mandato y la 
formación de cuatro ó cinco proyec-
tos de ley, de los cuales uno, por lo 
menos, consiente el gobernador que 
ge estudie y redacte, puesto que, se-
gún se ha publicado oficiosamente, 
la Consultiva ha nombrado ya la sub-
comisión correspondiente á la ley mi-
litar. 
j Al mismo tiempo, la Liga Agraria 
obtiene del gobierno la constitución 
de otra comisión consultiva para pro-
poner reformas y leyes económicas 
que faciliten el desarrollo de la rique-
za y el bienestar de los habitantes de 
Cuba. Y aunque los delegados de la 
Liga deben tener ya muy conocidos 
los problemas que deben resolver, son 
tantas las materias de deliberación 
enumeradas en. su programa que, aun 
Imprimiendo al trabajo la mayor ce-
leridad, no ha de ser cosa de coser y 
cantar la elaboración de tan varios 
proyectos. 
Todo ello parece indicar que el fin 
de la actual intervención no está tan 
cercano como lo quiere la ardorosa 
Impaciencia de los candidatos. 
: E n la confianza de que sie va hacia 
la república, con segura y pausada 
onarchia, sin pneeipiteciones, sin apre-
Kuramiiento,' con la vista puesta más 
en la firmeza de la obra que en eil tiem-
po que haya de invertirse en su cons-
¡truoción, descansa el país verdadero, 
que no es tal ó cuall grupo, ni este ni 
esotro politicastro, sino que está for-
mado por la masa pie trabajadores y 
propietarios, obreros, fabrioanfces y ha-
eendados, que con su^sudor y sus cau-
dales lo fecundan y eugrandeeen. 
No se compaginan con iesa general 
y restauradora eonfianza los anun-
cios d¡e prisa imeisperada que la Re-
vista Municipal acoge en sus columnas, 
si bien son tan imprecisos en fechas 
que no menecerían tomarse en cuenta 
si no fuera por Oa posición que el di-
reetor del mencionado periódico ocu-
pa en la Consultiva, y que, hasta cier-
to punto, le permite conocer el pen-
samiento del gobierno, 
\En presencia del texto, reproduoido 
en n-ueistra ed'iei'on matinal de laycr, 
hemos dudado un mmmfcb si los pro-
la acreditada revista se la-
sólo reátablecimiiiento de la 
unque este suee&o, por to-






WJO ;( h JJ t 
ob jeto d'e nómguna inc 
ro leyendo por segund. 
ftja.do en esta afirmiadón. que en cuan-
to al tiempo quie predbee está expresa-
da oon toda la enengía propia de un 
cotívenoimien to: " . . . salvo que algo 
"insiálito varíe les rnimbos de miestro 
destino, muy en breve quedará monta-
da ota-a vez la máb.uiima gubernamental, 
qne, en día. aciago para nuestra histo-
ria, paralizó sai acción." 
iDss ipalabras que nos hemos permiti-
do suíbra.yar dicen, aun con toda sin in-
•(Mermiimción, que para el d-ireefcor de 
la Revista Municipal la. reimtplanta-
ción de la reipúbliea es empresa d'e muy 
pocos meses. 
Y abora nos toióa preguintar: ¿en 
qué quedamos? ¿'Sigue vigente el plan 
de Mr. Taft, ó se ha dispuesto otro 
más corto? ¿Nos van á dar otra vez 
una. repúbliea ciméntala en el barro? 
Hab'e quien sepa y pueda, que el 
asunto es de los qne requieren diafani-
dad y trasparencia. 
10 de: Norviemíbre. 
E n el P&st, die Nueva York, de ayer, 
Ibay Uin-a carta de la-Habana, en la que 
sie trata del moviimiento de opinión ini-
ciado por L a Liga Agraria. Cuenta el 
corre&pooiiSiSil que un funcionariio públi-
co—mo dice s¡í es anrueriicano ó eulbano— 
s¿: ha exipresado como si^ue; 
"—Las elas'es prodiuctoras han ha-
btiiado; porquje, como usted observará, 
la Liga Agraria representa la mayor 
irdiuistria de Cuba, la que, con su pros-
iperidaid, determina la, ip,rcs*peTÍdad de 
la isla entera. Hay unos ciento cin-
cuisnla. ingenios en el país; de éstos, 
cíinCTenta eütíáai quebrados y no traiba-
jan. De los esen restantes, utnos ochen-
ta han eKtafdo represi&ntados en la reu-
nión de la Liga en qne, por unanimi-
dad, se pidió el ciaibatcje {free trade), 
quie imjpillca, cieTtamenite, la kicorpora-
cî ón á l'a Unión por medio de aliguna 
relación estrecha. Si eso se conseguirá 
ó no, ya, se verá; donde hay qne pe-
learlo { to he faught) es más al Norte 
de esita latitud; pero Washington ya 
no puede deifendorse contra la petición 
de anexión, protectorado, control, ó co-
mo se liLame al deseo de la isla de " pe-r-
teneoer" (to hélo-iuj). alegando qme 
Cuba no ha hecho M peticiión, puesto 
Ique los homlbres que lian baibllad'o por 
medio de la Li.ga Agraria represeailtan 
graniJes (tremendous) intóéisés y su 
deseo es el die todo el coiraercio y toda 
la industria y de todo trabajador, ex-
ceptuando á los politicians que, según 
el reifiián español, no son masque "mu-
cho ruido y pocas nuoces". 
Las pejlabras de este funeianario 
p'lanitea.n esta interroigación: ¿qné se 
hará en Waahiugton con la petíción d'e 
free trade f Supongo :que el Presidente 
Rnasevt'lt se limiitará á enviarla, al Con-
greso, sin recomendar La ni comlbatirla. 
Qu;e los a'Zucareros y los taibaqueros la 
ataioarán, está fuiera de toda duda. Uno 
de sus arguim^ntcsi—el pollítico—será 
que á 'Cuna, no se le puede conceder 
eso, por ser país extranjero; á lo cual 
se ccintestaría por la Liga, que eso se 
le comciedió á las islas Hawai! antes de 
que se anexasen á los Estados Unicos. 
Y entonces adiucirán los azucareros y 
los remiolacíheros: 
1.—Qu? la indastria azucarera de 
Hawa i i pertenecía á americanos'. 
•2.—-Qu::-: no podía perjudicar á la 
prcduieción azucHirera de los Estados 
Unidos. 
Lo primero es del orden político y 
creo que impresionaría al^o á la opi-
nión neutral. Cuanto á lo segundo, es 
ya de ánidoilie económiiiaa y tendría va.lor 
si se prebase que el libre cambio con 
Cuba haría daño al azúcar de aquí. No 
se ha probado en el caso de Filipinas; 
y. sin embargo, silgue sim suprimir el 
deredho sobre el azúcar del Archipié-
lago; y cuando se suprima, no será 
ponqué los azucareros Pimericanos con-
fiesen qne ya no temen la comipetencia, 
simo por razón de justicia y de polí-
tica. \ 
fM i entras á las Filip inas, qoite están 
bajo la bandera de esta república, no 
se les dé el lilbre caimtbio, no hay proba-
bilidades de qne lo cibtenga la Repúbli-
ca de Cuba. Sin diulda, en favor de él 
gestionarán los pederosoe capitalistas 
americanos que tienen ioigenios en esa 
islía, y ejieroerán influanicia los expor-
tadores de isiqutí. Pero ¿lograrán vencer 
la revistencia de lOs famosos "intere-
ess eíipee-ialies" ? Estes, en el Senado, 
empapelaron, el año pasado, el proyec-
to de 'concesiones arancelarias á Fi l i -
pinas. Y habrá, tamíbién, lia oposición 
del elemento neutral, sin azúcar ni ta-
baco, que simpatizó con las Filipinas, 
por Sier éstas de los Estados Unidos, 
pero que no aprobaría'el libre cambio 
con un territorio extranjero. Se les ex-
piliicaría que esa isla.es, para esta na-
ción, un país extranjero, pero "con ea-
lificacicnes", como se dice aquí; pues 
sacarían el Almmaque de Gatha, en 
qne figura una "'República de Cuba", 
y caniibiarian de eomveTB'aieión. 
Me parece qne el libre cambio está 
en cincuienita brazas de a'guia y que la 
anexión, si no tiene tanto líquido en-
eitma. está, por lo menos, en cincuenta 
•brazas. Annique el pueblo oulbano la 
pidiera por unanimidad, tardaría ¡bas-
tante en venir. Pero taerJbién me pare-
cía qne el corresponsal dieil Post acierta 
cniando llamla, inmrporatwn party á la 
Li.ga .Atgraria, porque el movimiento 
iniici'ado por ella ha de ejercer presión, 
alquí y a!hí, en el sentMo de relaciones 
políticas (m'ás íntimas ientre los dos pue-
blos, sin las cuales no pueden las rela-
cionies ecemclmáicas aicercarse al ideal de 
la Liiga Agraria. Si el actual protecto-
raido se peinfecciona y si se ampliia el 
tratado de reciprocidad, Cuba no lo 
pasará mal. 
X . Y. Z. 
N O H U B O T A L V I S I T A 
E l "Diario de la Familia,, anun-
cia, ayer la llegada á la Habana de 
un Mr. Schraner, que se titula Obis-
po de California. Agrega el colega 
que dicho señor visitó por la mañana 
al señor Obispo de la Habana, lo 
cual no es cierto, ni podía serlo, por-
que Mr. Sharaner no reconoce como 
jefe supremo de la Iglesia al Pontí-
fice romano. O lo que es lo mismo, 
no es católico, apóstolico, romano co-
mo nuestro estimadísimo Prelado. 
•Continuemos extractando de la 
prensa los juicios foirmuladots por la 
crítica acerca de la velada de Tacón, 
ofrecidia en bonor dle Cervantes y Va-
ina de Rey po r l a Comipañía Mendoza-
(luí rrero. 
La Lucha, en otro tralbajo de Conde 
Kostia, dice: 
Como aquí todo se tergiversa, se de-
forma y se malea, bueno será que antes 
de escribir lo que seguirá á ¡este pá-
rrafo, diiga que en la observación que 
voy á hacer no hay nadla contra La Za-
gala-^mm, linda obra'—ni contra los 
hermianos Quintero, exoelentas obser-
vadores de costumbres. 
Aclarado este punto, debo añadir 
que la elección de esta obra para una 
velada en honor de Cervantes, ha sido 
uln desiaeierto. A un esoriltar del siglo 
de oro convenía una obra de ese siglo. 
Eso eligían el prestigio augusto de la 
literatura española y el prestigio enor-
me de la Compañía (Guerrero-Mendo-
za, de la que diijo Noveilli, en el Unión 
Club (ipara precisar) que era: hoy, por 
su eonjiunto homogéneo, la .prknera del 
muñidlo. Se me dirá qne boy no se re-
presenta^ las comedias de Cervantes y 
(4uie no había tiempo material para el 
ensayo de L a Oran Sultmia, ó E l Oa-
Uardo Español, 6 L a Entretenida, ó la 
Casa de los Celos, ó . . . Pero se buíbie-
ira podido iponer en estoena al entremés 
que lleva por título L&s dos Jvablado-
res (qne iforma parte del retpertorio de 
iMaríai G.uerrero) y lina obra de Lape 
— L a Dama Boba 6 L a Estrella, de Se-
villa, ó de Caldlerón—La Yida es Sue-
ño ó Casa con dos puertas—ó de More-
te—El Desdén con el Desdén 6 E l Pa-
recido en la Corte, ó de Rojas ó Alar-
cón ó Tirso. Aligo, en una; palabra, que 
(huíhiera oomípletado la sótemnidad del 
acto. Y la somibra del desigraciado y di-
vino antor de L a Galatea huíbiera son-
reído ante lia beBeza filial del home-
uaje. ; . . , v , r ; 
Y a sé que el fin se ha logrado y que 
se ha reuniido, oon la funiCióñ de ano-
che, la suima necesaria para elevar las 
dos estatuas. Pero se linibiiera reunido 
lo mismo del Otro modo y se hubiera 
eumpiliido con la g'.loria y con el arte. Y 
miás se Ihnlbiera 'CiDmlpliido con la memo-
•riia de Vara .de Rey representándonos 
lieoho carme y sangr?, el Don, Lope de 
Figueroa de E l Alcalde de valamea, 
un Vara de Rey de la, época de Felipe 
I I . No es que ynayormente míe impor-
te mmóho la •elección 'de la obra, pero en 
fin. creo que por decoro civilizachr, de-
biió haiberse comipletado la idea. Y sin 
poderlo evitar, me ha parecido tan ab-
smrda L a Zcsgala, tratántdose de una 
aipoteósis de Cervantes y Vara d!& Rey 
como si mañana, para dar un beneficio 
á la vinlda (si la tiene) de Pelayo del 
.Castillo, se representara L a Vida es 
Sueño. Cada cesa en su tiempo—y oiier-
tae 'hortalizas en adviento. 
De la lectora del .proigraima, anodhe, 
saq'ué una iprofiunda imipresión de tris 
teza. Cerv,antes tapando vergonzosa-
numite á los Quintero! E n nna Expo-1 
síción de Vieilaziqnez, solo cuaidros de 
Goya! . . . Allí! la naldla de la g'loria y 
la melancolía de la inmortailidad. 
L a representación ide L a Zagala fué 
un triunfo contimnaido para los artis-
tais de la Compañía. L a Guerrero, es-
pléndida, exiceilente Díaz de Mendoza 
y mejor iqule; niumca, 'Santiago. 
A l final del segundo aicto, Díaz de 
Mendoza anunció al público qne el jefe 
del gobierno español, señor Manra, ha-
bía enviaidlo por ea'ble, la Gran Cruz 
de Isalbel la Católica al señor Armas y 
Cárdenas. 
(El iikúsfcne escritor ha sido-'el inicia-
dor en Cuiba de ila estatua á Vara de 
Rey. ^Además, es en la América latina 
el más competente de los cervantistas. 
Y esta vez sí puede decirse que ha 




L a Nación: 
Anodhe se verificó la función á bene-
ficio de los fondos para erigir las esta-
tuas del Inmortal antor del "Qnijote" 
y de Vara die; iRey, el héroe de los cam-
pos del iOaney. 
L a salla del Naeionial estaba espléndi-
da, radiante de hermosura y ciegan-
día. , 
L a misma selecta concurrenoia., las 
mismas distinguidas y admiradas da-
mas, cuyos conocidos nombres engala-
naron ayer esta crónica, oeuipaban ano-
chie las principales localidades de nues-
tro aristciorátóco coliseo. 
¿Para qué repetir hoy los mismos 
nomlbres ? 
L a intenpretaición de " L a Zagala," 
esmerada y diigna; de los aplausos que 
el público prodigó á los artistas. 
iMiaría Guerrero recibió preciosos ra-
mos de rosas naturales, de los que: pen-
dían anchas cintas de seda con los lin-
dos colores de las banderas cubana y 
esipañóía. . 
E n una de los entreactos, en el se-
gundo, el ;Sr. Díaz de Mendoza hizo sa-
ber al numieiroso auditorio, que el nota-
ble y primero de nuestros literatos, se-
ñor José de Armas ("Jiusito de L a -
ra") , ha sido nomibraido Caballlero de 
la Gran Cruz de Isabel la Católica, no-
ticia que había eomunicado por cable, 
ayer tarde, el actual Presidente del 
Consejo de Minástros die España, se-
ñor 'Antonio 'Maiura. 
•Esa distinción se le ha concedido al 
ilustre cuibano, por haber sidó él el ini-
ciador de la ndble idea porque se cele-
braba la función de anoehe. 
E l Comercio : 
L a función de lanoche fué á beneficio 
de las suscripciones iniciadlas ipara le-
vantar un monumento que perpetúe 
la memoria del glorioso Vara de Rey, 
y ama estatua á Cervan/tes. Alqiuél en 
el sitio .donde oayó el soldado ilustre: 
ésta en la plaza de San Jiuan de Dios, 
en el corazón de ila Haíbana, como cen-
tinjala 'avanzado de nuestra raza y de 
nuestro idioma. 
'El teatro presentaba aspecto muy 
brillante y los resuflltaidos habrán sido 
buenos. 
Mr. Maigoon asistió á la fiesta y á la 
condiusióu del segundo ¡aGto envió á la 
Guertrero nn esipléndiido bouquet de flo-
res naturales. 
'Pero hablemios de " L a Zagala." Es-
ta comedia de los Qnintero la estrenó 
iSiquí la ccimipañía de Fuentes. 
" L a Zaigala" fracasó en el Esipañol 
de Madrid y la crítica se ensañó con 
los autores. 
Tiene diálogos miuy bellos, escenas 
¿nteresantes y un estilo propio de los 
personajes de les Qnintero. Pero aquel 
3 
tipo de Don Baltasar, el viejo hidalgo, 
no es digno de los afamados autores j 
tan amigos de observar la vida, ná el' 
recumo aqnel de la eaída del retrato al 
finalizar el seigundo acto deben usarlo' 
quieneti han demostrado casi siempre 
habilidad y conecimientos escónicos. • 
" L a Zalgaila" no fué un éxito tam-
poco ancidhe, aunlqu^ el púlblico pasó la 
velada agradaiblemente como ocurre, 
tratándose de obra de los Quintero. 
La interpretación, insuperable; Mia-
ría y Fernando demostrando la dncti-
lidald de su tailenito, y Santiago, Maria-
no Mendoza, la Sandloval, y los deonlá^ 
intérpretes probaaido que tienen biiea' 
ganaida su reputaidión de actores, y que 
pneden coíbijarse bajo el p^abelón ar-
tístico qne sostienen con tanto gloria 
los ilustres esposos Guerrero-Mendoza.! 
Ija Batalla,: 
'Invitados por el Gobernador Provi-
sional, presenciaron anoche desde su 
palco en el teatro Nacional, la fun-
ción que se cealibró á beneficio ide los 
fondos ipara la ereoción idie las eslta-
tuas de Cervantes y Vara die Rey, el 
Ministro de Francia en Culba, señor 
Paúl Lefaivre, y su distinguida es/posa, 
y el j-efe de la Guardia Rural, general 
Alejandro Rodríguez, con su hija: 
Tamíbién asistió á la función, el capi-
tán ayudante del Goberniador, misteií 
Ryan. 
De The Havan-a Post (edición caste-
l a n a ) : ' i r ' ^ M S / 
" L a Zagalla" fué el trinnifo ruidoso 
del sieñor Díaz die Mendoza, don Fer-
nando, y de Andresillo, el otro Díaz de 
Mendoza, qne hasta le fedha balbíamos 
coloeado entre los constas. 
'Varias veces hemos visto " L a Zaga-
la ," consid erábamos dicho obra como 
obra de prusba, porque habían de lu-
char sus intérpretes, con recuerdos 
recientes. Santiaigo Poitenieo, no venció 
sobreponiéndose al recuerdo, pero Díaz 
de Mendozai, estuvo á taíl altura, qne 
casi estoy por afirmar que es un ver-
dadero artista. 
Don Baltasar, el tipo hidalgo de 
nnestra raza, que el día que se pier-
da en Edpaña, tal vez ¡pueda enwntrar-
se en nnes'tros caaiípos, se aviene tare 
bien á las .facniltades y (gustos del se-
ñor Mendoza, qne sn reicuerdo, en la 
obra de anoídhe, será imborrable para 
mí. Aquellos saltos bruscos de la bon-
dad, á la energía, de la dulzura á l'a 
¡aspereza, sin rebosar jamás los límites 
de nna exquisita edluicaioJón, son obra 
más ojuie del artista, del perfecto caba-
llero. ' 
Andresi'llo muy bien en toda la obra 
é inimlitalbile en el segundo acto. 
L a señora Guerrero no m)e satisfizo 
'tanto como otras noches. Segiuramen-
te, 'élla se sentirá satislfecha, si le ga-
rantiza qne ianoehe ora muy difícil des-
tacarse al lado de su esposo. 
Los demás diginos de a/plauso y en 
especial la señorita Gamcio. 
E l señor Loynaz del Castillo—seigún 
más largamente se contiene en uno de 
los últimos Baturrillos,—Iha visto ya 
como el señor Giiberga, de dónde par-
ten las perturba-eiones de Urano. 
Y no es eso lo mejor; sino qne ha üe-
gaído á verlo tamíbién Lra Lucha, cúyos 
son estos párrafos de un (peregrino ar-
tículo, repleto de buena crítica y de 
un perfecto sentido de la realidad en 
que se ofrece nn providente remanso a 
las corrientes optimistas y pesimistas. 
S Í l / d s q u i e r e n 
c o m p r a r f o j / e r í a d e a l t a n o v e d a d . 
R e l o j e s , obje tos de a r t e y p e r f u m e r í a , 
U e s r e c o m e n d a m o s 
La C a s a de Cores, 
j f l L O S t O Í S I > , San I lafae l 12-
S B / s c u / t S l a c é 
Es el más exquisito de los helados, 
para convencerse, visiten el salóncito 
de ''Cuba Cataluña", donde concu 
rren las familias más distinguidas 
de la Habana para saborearlo, así 
como los demás helados y la leche 
pura de la vaquería propia. También 
se hace cargo de enviar á domicilio. 
Galiano 97.—Teléfono 1216 
C 2563 10-14 
I 0 T 0 R VBHÍCLE E X C H A N G E 
J . M . D U E Ñ A S 
Vehículos de locomoción propia en ge-
neral.—A utomóviles, Tractomóviles. 
Lanchas de Gasolina. 
Prado 60.--Apartado 344. 
c 2=575 alt t&-16 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L PLATINO 
A P R E C I O S MUY REDUCIDOS 
Otero, Colominas y C"., fotógrafos. 
32, San KatUel 33, Tel<5f. 1448. 
SOLICITUD DE PERSONAL. 
Oliciua de inscripción. Consulado 22, H A B A N A . 
Se sol ic i tan a l b a ñ i l e s y peones á los cuales se les garant i za 
trabajo constante s i demuestran suficiente apti tud y conoc i -
miento del oficio. 
Horas de i n s c r i p c i ó : de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de 1 á 5 de l a 
1 0 - 7 tarde todos los d í a s . c 2524 
No hay TOS, CATARRO ni FLUXION ó RESFRIADO qne no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios y demás vías respiratorias el sin rival 3 E * O O t O S r a , l tílO -¿^Xi«fcOa,l3L"VlÍt«a- y 
S A l c t que preparan en la acreditada Farmacia y Droguería SAN JULIAN. Desde que se conoce este afamado pectoral las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones no tienen razón de ser. 
No hay farmacia acreditada que no lo tenga. Para no ser engajñado con otrors pectorales, fijarse en la etiqueta que tenga el sedo de garantía y diga preparado por Larraaábal Hno. c. 2538 4 . 8 
S 
en-
E C O S D f í L A M O D A 
ESCRITOS EXPRESAMENTE 
para el 
O s a r i o d e l a M a r i n a 
Maidiród, 29 dfe Octubre ck 1907. 
Las mangas vienen algo 'tramformíi-
lclas- Piara los trajes q»ne aisiairruos de día, 
^ti vez d.e la raanga framoamieiiite corta, 
PWvaná el miitión die enfcajie; (deper 
herido ê la raianga) iterniániando e. 
|ni¡nita s^bre él puño; y 'de este modo, 
*j nitaniga conoknye de mianema raeuos 
^snaida. Para los trajes de; noohe, el 
«n'tebpa^ iqiuiedará .suelto; pero, según 
Wos los indicáes, hay miancaida ten-
«-eneoa i los largos eo:lga.ntes die teda, á 
^ .K ĉl'ía. que hiacen fiaivor á la- fügura 
13 ffeneM y dan atrajetivo á los im'O-vi-
^ i x y die: los brazos. 
a, e .d'!iCe que los deseotes serán A-ligg 
wíevñkios; p̂ pQ^ ,en f|,n^ ^ eareoerón 
e ese 'agradiaible y necesario oorreictivo 
e 'ia eaonnaa com soilapias de encuje (fal-
¿: , ;7n:naturalm-nte) , en la eira] 
'-'e caer el verd'a'dieox» coripiño, y 
qiue ¡día al paspóte mlás apiarienoiia que 
pealiiidiad. ¡Menos tmal. 
E n sombreros tendremos grandes 
Beraibrandit; grandes Ritynol'ds; som-
breros coipáiaídos de .antbiiguos retraitos; 
somibreros emipenaoh'ados de inmensas 
ptamias .apentas rizaidlas, qu^ caen su'a-
wm.ente. íh i fin, todos los somibreros 
"de 'csitiio"; •voínimáncsos, muy volu-
imánosos. 
•Eil corte de las en'águtas no varía ; 
ilas Iray de dos paños, y se hacen tam-
bién de cinco; urnas y otras Movan bas-
tante tela en el borde inferior, donde 
no debe faltar leí eansabido volante, al-
to y firuneido. que lo mismo pweide ser 
^e un sólo pedazo, como de tres volan-
tes reunidos, debienldo tener el de aba-
jo más aiiripjitmd, ya se saibe, qaie los 
dleimlás. Se •guarnecen con ruches, oon 
otros volamlijíos, ó con ointas eafcreiohas 
de terciopetlo. 
¡Lia ipasiiiidense elieigiante viste, no bien 
sallta die üiá eaania, una f a'liita 'Corta, de. 
Ungerie, y de esto 'mismo es la ma-ti-
née. Ello iq.uiere decir que ninguna 
quiere saber hoy nada -con el peinador, 
á no ser qne éste: micírezioa llamarse K i -
ynono, o peinador japones, por ei 
que sienten todaivía ¿r̂ viaririblQ -predi-
lección .algunas mujeres, que gustan de 
enivolverse en él 'ail salir dirl baño ó d-cl 
tuh. S i está cansadla o, sensillamente, 
sil tiene necesidad de permanecer en 
casa., entoncits es de riigcr, rigores pri-
morosos de exquisitez, camlbíar esa 
matinée ó ese Kimono, por un déslmbi-
llé más elegante y 'lujoso, con el cual 
puede, sin faltar á lias reglas imás bo-
nitas del luicir y del presumir, ir d:e 
una baibiitaicdón á otra, recibiir á sus 
¡aimistades y «¡Imorzar oon su miarido y 
aligunes íntimos; sobre todo, si el des-
Imbillé, por ejeantpilo, consiste en falda 
die tuil ¡Manco moteado y ademlás raiuy 
'bord̂ idiO, casi 'cuíbiierta de una túnica 
de flexiblie. seda color piétaJo de rosa y 
so-liaipas de terciopelo, •amfimiadas por un 
ckou, .así como las miangaa; y envcil-
vieñdo amibos kídos de la túnica., for-
iraiando el delantero del cuerpo, -luce al-
go lasí 'Ooimo una enorme imianilpcsa he-
dhia idlei siflda, y ostentando alguna jo-
yita. 
llegada ia hora de ir á paseo ó á 
comipras, cesa la misión del idéshabüU 
y entra en funciones uin monísimo y 
semciiijlo traje, caiiyiai fallda Iba. de ser cor-
ta si ha de ser como dabe, y enbtra-
ni-ante plissié, 'moda qrue no concluye. 
¿Telia, color? Barga azul otoseuro; el 
corpiño 'taimlbién á pliiegues, es algo 
laíbllusado, lle^a ctinturón de raso negro 
y encuadra un djelantal de bordado an-
tiguo, cremeso, oon viso de linón blan-
co; 'las manigas largas illegan ai puño; 
y desde los ihomibros empieza una serie 
de pliegues que hace bonito efecto, 
siempre: que 'lia dama ó. daonita; que 
adopte .esta moda sea delgada. E l som-
brero tque aooiraipaña y completa ei ata-
vío es redondo, cuíbierto de raso gris 
topo y femado de raso gris dlaro; lle-
va por adorno un gran ohou aplastado, 
de 'terciopelo gris topo. Adi-enada pa-
ra esta, toilette una enágiua 'de taffetas 
á eiuadrcs de ccilores Claros ó' die Unge-
rie, con igdto voilante de bordlado ingllés; 
todo elo muy blainoo, muy hermoso. 
Por cierto que la enágua así es detatlle 
nimiamente chic oon los trajes-sastre 
propios para diario, y se lllevará hasta 
un. linviemo riguroso. Botas negras, de 
cabritdJIia, cu'vo chanelo es de charol 
cimericano, ó isapatos aVIoiliére, de cíha-
¡rcl también; medias finas, ooilor ente-
ro. Es innegablie que Laa parisienses 
aeentúan cadia ¡año con más fueraa, con 
m'ás valor, 'Con más teimeri'dad, como 
quiera considerarse, el desdén al frío; 
apenas se abrigan. Las mi^driileñas las 
imitan. Niingiuna elegante sie acuerda 
ya dtó que hay medias die lana, ni 'de 
íbortía de seda; (los refajitos de finísi-
ma frauda, como si no hubieran exis-
tido. Si la sailuid piierlde atgo, la ooqiii^ 
tería gana mocho, ¡y 'cuántos sacrifi-
cios se haioen en pro de 'esta! 
'Etl traje-sastre en auge; yia; se ha in-
treducido en las visitas d'e euimplido y 
hiasta en las bodas; sé de mochas pari--
s'ienses, y no die las menos elegantes, 
que, de d'ía, no preseanden nunca de él, 
mlás ó míenos adornado, según ías cir-
cunstancias, pero siempre correeto y ai-
roso. Así es que no les basta con idos ó 
tres, sano que necesitan 'cualtro ó seis. 
Entre ios más bonitos que últimamen-
te he visto, citaré uno de paño verde 
ibronoe, cuya fiallda y 'Cuya chaiquetia 
van adornadas con galones de seda de 
iguai toao; dos botones de pasamane-
ría cierran esta última, bajo la ouial se, 
adlmira Tina blusa de ocroso encaje d)a 
Venecia. ¡Gnan boina 'de tercdopelo 00-' 
lor .castaño, guiarnecida á un lado con 
dOs îplumas de avestruz; ¿igulal tono: 
traje "discreto y rico," que eonrviiene í: 
casi todas las mujeres, y á casi todas 
'las horas de la tarde. 
Pero no todas las elegantes tienen d! 
mkmo gusto, y muchas son las que pre-
fieren jjai toilette que en París 'üam'ao' 
chiffon, adornada y caprichosa, á la 
taileite sastre, siábnia y distinguáda. En. 
leste caso, uste/des dirán qué les pareoe 
este atavio: lia tela, flexible pjAo colOic 
amiatÍKlfca; lo mismo la fallda que el cor-
piño (éste lleva canesú de finísimo l i-
nón diminiutamente plegado), van 
'guarnecidos de seda y tenciopeilo 'ooilor 
más obscuro. Con la seda de uno ó dos 
grados m'ás obscura, y el tarcioipelOj 
que es casi váoileta, esta toilette tiesm 
gramd' air. Inmenso somibrero de blain-* 
do fieltro gris, .adornado con rioo veloj 
de encaje piunto Ingllaterra. 'Gkuantes )$e 
S'uecia ecilor gris. / 
He diioho. j 
s a l o m e NUÑOBZ Y T O P E T E , ' 
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'domman'tes en la política aotual para 
qwe, tundidlas en mía sala, se deslieen 
stivaves y trauiquilas, por cauce seguro 
sin ipéliigro d'e inundar Jas fértiles ri-
beras. 
'Dioen esos ipiárrafos: 
Las dos opiniones son respetables. 
Debennos eujponer que ditscansan en el 
conociimiento exacto qlie unos y otros 
dieiben posieer 'del actual estado de la 
opinión y de las cosas de Cuiba. Que di-
chas opiniones no son oapriiehosas, sino 
¡hijas del eáileullo, de Ha medítaoiióa y 
dte la experieniek; porq îe sólo así po-
drían homlbres tan aman.tes de la ánde-
pondemcia del país y del restaibleei-
m^nto de sus áostitudoncs, aivienturar 
juicios qne, anás tarde ó más temprano, 
pudi/erian ililegar á comjpromieter la esta-
ibiilidad y exástenciia de la fultura repú-
foliea. 
(Noisotros no nos permiitimos el lujo 
de tentir opimión so'bre cosas1 tan serias 
[y trascendeutailes, ¡por teimoir á eiertas 
responsiaibitlidadtes, si no materiales, mo-
rales. Albora, oreemos iqpe le interesa 
al país la rcstauración de la repúbli-
ica; pero en condiieiones de albsoluta se-
guridad en la fu/tura existencia' de la 
onisma. 
No deseamos que se cons'tiituya el go-
bierno libre de Ĉ ulba, Jioy, para qne se 
demiimlbe miañiainia. Aspiramios á qne, 
nna 'vez oonstituida üa repúlbliica, no se 
la derribe jamás. De alhí qne nos pa-
rezcan muy exageradas lo mismo 'las 
opiniono» oiptiimisitas qne; las pesimis-
ft&s, sobre el modo de ser .aifltual de la 
srtuaci'ón ouiba'na, que no la considera-
mos absolutamente sosegada, como sos-
tienen aillgunos, no exaltada, como afir-
man otros. 
No ipuedte nega.r&e qmei hajy una cnes-
tión prinicipall q-ua la agita, divide y 
íhasta la apasiona. ¡Esto está en la eon-
cieucia de todos. Nadiie ¡lia desconoce. 
Todo el mundo sabe qne es h¡ presiden-
cml. 
'Mientras ésta esté latente, no se pue-
de decir qpe hay aibsolnta paz moral en 
el país, y mudho menos sobre «los libe-
railes que, hoy por boy, oontítiitnyen, 
polítieaimente, la mayoría del país. 
iYía que los téraninos d© esita cuestión 
son, por abora, irrtductííbles, entre los 
contendientes, lo paltriótioo, lo prácti-
co, lo mismo para ei futuro de la re-
pública cubana, qne para los grandes 
intereses de la isla, es buscar una fór-
mula media razonable, para que cese el 
gobierno personal qne hoy nos dirige 
y administra. 
Una solución .intermedia ros pon-
dría en condiciones, no sólo de garanti-
zar de una manera firme y sólida la 
futura república, sino qne garantiza-
ría tamlbién los grandes mitereses del 
país, haciendo desaparaoer los recelos 
y dleseonfianzas de que hoy están po-
seídas las clases qoie representan la to-
talidad de la riqoieza oulbaina iy el tra-
bajo ; deseonifianza y recelo que tal «ez 
son la cafusa determinante y única de 
nuestro malestar eoonómiioo, de la 'pa-
ralización de los negocios y de la mer-
mia, que el crédito de Cniba sufre en 
estes instantes en el exterior; merma 
qne va aumentando, día por día, por-
que quizás fuera dSe; atquí apreciase 
nuestra situación presente y futura 
con más exactitud que podemos apre-
iCoarla nosotros mismos, que, por cir-
cunstancias espeoialísiimas, sabemos de 
lOuíba, y sobre las cosías de Ctulba, miu-
oho menos ¡que los de; fuera. 
¿iCuiál Iha de ser esa fórmuila media 
qaie pueda oonidneimos al cese d!el ac-
tiuall régimen personal? No lo sabemos; 
pero doctores tiene la (Santa Iglesia, 
lillfincs de saber y de patriotismo, qpe 
pueden buscarla y basta baMarla. 
Qne Cuba necesita modificar su ac-
tual régimen die gobderno y .adminis-
tración, no cabe duda alguna; pero 
qne este rógitmen sólo puede ser modi-
ficado por otro que dé absoTiuta garan-
tía á todlos los intereses generales y res-
guarde tamlbién las resiponsabilidades 
.de lia adminisitoación de Washington 
ante el mundo, tarafpooo cabe negarlo . 
No es- el gobierno de Washington el 
ílamado á indicar á los partidos políti-
T I N T E S 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
Ip-Parío-CastafiofiMo. 
P R E P A B A D O S P O R E L 
Dr. Q O N Z A I v K ^ . 
Dosoubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y ]a 
barba el color que tuvo en la 
javentud-
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican 4 la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES " NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
B o i a i D r o p e m i l e S a i W , 
Habana 112, esq. á Lgmpari'la, 
HABANA. 
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eos de iCnba cnáles son sus obligaciones 
y sus debieras. Somos nosotros loe qne 
(tenemos el deber de dieoirle al gobierno 
de la Unión Americana: para garanti-
zar nnestoas libertades, nnestra inde-
pendencia, la ,vida y hacienda de todos, 
los intereses cubanos y extranjeros en 
Oulba, y l)ai paz moral ry material de la 
misma, á tu consideración sametemos 
él siguden'te pian, qne hace desapare-
cer, por lo pronto, lo único qne nos di-
vide, que nos apasiona, qne nos agita y 
qne nos pertnrba; y lo único también 
qne pone á la adlrministración de Was-
Ihíngton eo condiciones de sialvar sus 
reispaneabillidades ante los gobiernos 
extranjeros, y áe .qne num'ca se le pue-
da echar en eara, al cesar la interven-
ción impremeditadamente en Cuba, 
qne Iba cometido aquiel gobierno un cri-
men internaioional. 
De todlos esos párrafos transcriptos, 
igiute son de oro pnro, el que tiene 
mías miga es el que comienza pregun-
tando: "Cnál ha de ser esa fórmula 
media qnie pnede conduicirnos al cese 
del actual régimen personal ?" Pudo el 
articulista haber añadido: . . . " tan 
personal como lo fué el del señor Es-
trada Palma, en opinión del señor G-i-
berga ?'' 
Pero no pidamos gollerías y báste-
nos la afirmación que signe: "'Cuba 
netoesita modificar sn actual régimen 
de gobierno y administración," porqne 
reconocida esa necesidad por L a Lucha, 
cô mo esa es una aspiración general, el 
régimen acabará por modificarse "por 
otro qne dé absolntai garantía á todos 
los intereses 'generales y resguarde 
•tamlbién las responsabilidades de la ad-
ministración de Wasbington ante el 
mundo.'' 
Vaya un vuelo qne han tomado las 
ideas lilberales del colega hada las con-
servadoras Oqne unos llama,!! proteoto-
ristas y otros anesionisitas) de tres .días 
á esta parte! 
No volaron con más rapidez las lla-
mas qne Mr. Amlbau vió salir del sol 
anteayer en columna de 325,000 millas 
y qne se perdían en el ciido con nna ve-
locidad de 12,000 millas por minuto. 
He ahí á E l Liberal sitiado por el 
sentido común. 
•Qné hará en vista de la actitud de 
ese correligionairio, La Lucha? 
OOeneral espectaeión.) 
Y ahora qne digan por ahí que el-se-
ñor Giberga no estaba haciendo nada 
mientras permanecía apartado de la 
política y encerrado en su casa como 
Lieverrier en sn gabintte. 
E l Aiynnltamieiuto ha aprobado por 
mayoría ¡dle votos una moción prOhi-
bien'do qne las mujeres entren con 
sombrero en los teatros. 
'Eso no es más qne ponerlas al nivel 
de los hombres que entran sin cabeza 
en la política. 
Xos parece bien. 
iSiiempre hemos sido partidarios de 
la isualdad de clases. 
tSegún nios telegrafió nuestro corres-
ponsal de Madrid, el ministro de Esta-
do, contestando en el Congreso á nna 
preguinta, dijo qne el gobierno procu-
rará repatriar 'á los emigrantes: españo-
les qne han ido á Ptanamlá y el Brasil 
y deseem regresar á España por no ha-
bérseles eumplido las promesas qne se 
les hieieron para impiVlsarles á aban-
donar la patria. 
Cnando ei señor Allendesátlazar se 
lanzó á hacer tan terminante manifes-
tación, fs que tiene ya comprobados 
los hechos por la prensa .española de la 
Habana denunciados ¡acerca del pésimo 
trato á qne viven sometidos nuestros 
obreros del Canal. 
iSi la reiimlpatriaeión se lleva á cabo, 
en buena situación queda algún Consu-
lito qne encontró excelente é inmejo-
rable ese trato! 
Pero no se apurará, 
Ddbe saber bien qne en Madrid no 
se pierde la carrera por tan poco. 
(Los boticarios han emprendido nna 
campaña rnny morailizadora, muiy lógi-
oa y muy necesaria, por lo tainto, con-
tra los qne., sin títulos, ni haber abier-
to nn Mib.ro j amias, se meten á despa -
dhar receltas como quien despacha bo-
letas de teatro en las taquillas. 
Pero á esa caimlpaña, qne está casi 
ganada,^le falta un complemento y es 
^imposibilitar al farmacéutico, más ó 
menos f aenltativo, para qne se las edhe 
de .curandero, usurpando atribuciones 
propias del qne estudió y pnede ejercer 
la Mkidioina. 
Tipo muy abnndante en Cuba, don-
de resulta cómodo qne una misma ma-
no fabrique la enfermedad y la pildo-
ra qne ha de hacer crónico, sino mata-, 
al enfermo. 
Médicos y f armacéntioos están igual-
mente interesados en qne desaparezca 
ese andrójino de cerero, herbolario y 
asesino qne acaba con las colmenas, con 
los campos en ñor y con las vidas d'e 
ios hlaibitantes de los pequeños pneblos 
de Cuba. 
iConste qne lo dlioho no reza con los 
farmacéuticos y médiioos titulares qne, 
íhaibilitados para ejercer ambas profe-
siones, pueden simnltanearlas con igual 
eomlpetenoia. 
lAilgunos conocemos en la Habana 
l.jne son bonra de ambas faonltades y 
.qne las practican con provedho de sns 
clientes. 
M A R I A G U E R R E R O 
Desde ayer se baila enferma eon al-
guna fiebre la distinguida señora y 
eminente actriz María Guerrero de 
Díaz de Mendoza, 
Con este motivo no podrá presen-
tarse en la icscena el día de hoy. L a 
dolencia que sufre no es de cuidado, 
según nos avisan. 
Celebraremos con toda el alma el 
pronto restablecimiento de sn salud, 
eomo lo desean de corazón los que con 
nosotros admiran los talentos y bon-
dades de la noble señora y artista. 
E l C e n s o 
Han terminadlo los trabajos de enn-
meración dell Censo, 
L a Habana inclnyendo á Regla 
ementa en el presente año 299,278 hia-
bitantes. 
iEn el año de 1898, qne se bizo el an-
terior Censo tenía 253,418. 
'Anmlentó en el corriente año, 45,860. 
ó sea nn 18 por ciento. 
L O S G R A N D E S R E G E N E R A D O R E S D E L S I S T E M A . 
nsoaouEBiiR 
Z A R Z A P A R R I L L A 
P I L D O R A S d e B R I S T O L 
Infalibles remedios para el R e u m a t i s m o , las H e r p e s 
y las E n f e r m e d a d e s d e l a s a n g r e y la P i e l . 
Limpian, purifican, dan nueva sangre, nueva vida. 
L A S P I L D O R A S 
son puramente vegetales 
y no tienen ignal como 
purgante agradable, 
fócil de tomar, y de 
seguro efecto en el 
H I G A D O 
y el 
E S T O M A G O . 
P R E P A R A D A S Ú N I C A M E N T E P O R 
L A N M A N & K E M J P , N E W YORK» 
® de venta en todas las Farmacias y Drogaerias del Mundo. 
11 í i i f f i i 
A V I S O . 
Habiéndose acordado por ei Comité la recoustitación de los talleres con 
los obreros que van inscribiéndose, y no siendo posible atender á este asunto 
y segnir efectuando las sesiones diarias que venimos celebrando, se acordó en 
sesión celebrada en el día de ayer que solo los Martes y Viernes de cada se-
mana se acuda al salón de Mercaderes 2, altos, para celebrar en él las Juntas 
de Asamblea correspondientes, lo cual regirá desde la semana próxima veni-
dera.—Habana 13 de Noviembre de 1907. 
1S645 
E l Secretario, Gregorio G a r c í a : Jr . 
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S e g u n d o C o n g r e s o M é d i c o 
N a c i o n a l de 1 9 0 8 
Previa citación del Presidente, se 
reunió el día 11 de Noviembre, en el 
'locad de la Escuela de Medicina, la Co-
misión Directiva del Segundo Congre-
so Médico Niacional. Asistieron los 
doctores Félix de Vera, Alberto S. de 
Bustamante, Emilio Martínez, Vice-
presidentes; doctores Ortega, Ernes-
to Aragón, Vicesecretarios; doctor 
Guitenas, Presidente, y doctor Mario 
G. Lebredo, Secretario. 
Manifestó el Presidente, doctor Gui-
tenas, que el estado de agitación por-
que había de fijarse para las próximas 
elecciones políticas, le habían hecho 
posponer la presente reunión. 
Continuando, sin embargo, iel mis-
mo estado de incertidumbre, había de-
cidido ei Presidente tomar, acuerdo 
con sus compañeros de Directiva, antes 
que posponer por más tiempo los tra-
bajos ide organización. 
Después de un cambio de impresio-
nes en que prevaleció la idea de que 
el próximo 24 de Febrero, día fijado 
anteriormente para la celebración del 
Congreso, probablemente caería den-
tro de un periodo de campaña política 
electoral; se acordó, de acuerdo con el 
artículo 19 del Reglamento, que sería 
•eonveniente dejar por ahora en sus-
penso la resoliución respecto á la fecha 
en que había de celebrarse el Congreso, 
á reserva de anunciarlo con la debida 
antelación; pero que se diese entre 
tanto, principio á los trabajos preli-
minares de organización; anunciando 
al mismo tiempo que el Congreso se 
efectuará de todos modos, durante el 
año entrante, en Él fecha que se pre-
sente como más oportuna. 
Para cumplir este acuerdo, tengo 
el gusto de hacer la presente comuni-
cación, suplicando al mismo tiempo á 
los compañeras que preparen los tra-
bajos y el material con que han de con-
tribuir á hacer un éxito del Congre-
so de 1908. 
Se suplica encarecidamente á la 
Prensa de la República que reproduz-
ca esta información. 
Juan Guiteras. 
Presidente. 
L o s B o m b e r o s de S a g u a 
Los señores Vilaplana, Guerrero 
y Compañía son una vez más bene-
factores de la Isla de Cuba. Las bo-
tas de goma y los cascos que han 
regalado al Cuerpo de Bomberos de 
Sagua ya están encargados al ex-
tranjero; y el vecindario de aquella 
ciudad ha acordado, como medida 
beneficiosa para todos, que en los 
incendios se facilite al bombero cho-
colate de L a Estrella, porque la mar-
ca tipo francés nutre extraordinaria-
mente y duplica la resistencia con-
tra las fatigas de la; asfixia. 
Tribunales de oposición 
á Cátedras de la üniYersidad 
Para las oposiciones recientemente 
convocadas con objeto de proveer 
cuatro plazas de profesores auxilia-
res en la Universidad, han sido nom-
brados los tribunales siguientes: 
Profesor Auxiliar de la Escuela de 
Agronomía.—Doctores Jorge Ilorst-
mann,Francisco Henares, Felipe Gar-
cía Cañizares, Pedro Valdés Ragués 
José Cadenas. 
Profesor de Legislación Rural, Con-
tabilidad Agrícola, Economía Rural 
y Formación de Proyectos.—Doctores 
Carlos Theye, Leopoldo Cancio, 
Francisco Carrera Justiz, y señores 
Edgardo de Carbonne y Antonio Las-
cano. 
Profesor Auxiliar del grupo de 
lenguas.—Doctores Juan F . Albear. 
Lavastida, Adolfo Aragón, Juan M. 
Dihigo y Maza. 
Profesor Auxiliar Jefe del Labo-
ratorio y taller eléctrico.—Señores 
Ovidio Giberga, Aurelio Saudoval, 
Oscar Bacot, Luís Arozarena y 
Hoyo* 
Las dos primeras plazas fueron 
creadas por el señor Gobernador 
Provisional, según Decreto de 30 de 
Enero de 1907, L a tercera también 
ha sido creada por el señor Goberna-
dor Provisional en el Decreto de fe-
cha 22 de Marzo de 1907, y la última 
se saca á oposición para cubrir la va-
cante ocurrida por el falecimiento del 
que la desempeñaba señor José Ma-
ría Cuervo y Noriega. 
CUANDO VD. TIENE LOMBRICES 
debe deshacerse de ellas en seguida. Cómprese 
un frasco de! VERMÍFUGO de B.A . FAHNES-
TOCK. Fíjese en las iniciales 3. A. Nunca 
ha fallado. 
P o r l a s v i c t i m a s de C a t a l u ñ a 
L a Comisión Ejecutiva para alle-
gar recursos á las víctimas de Cata-
luña, acordó en su última sesión nom-
brar á los señores siguientes, ^ para 
llevar á cabo una recolecta pública 
por esta ciudad, con el fin de aumen-
tar los fondos de socorro. 
Por las calles comprendidas entre 
las de Obispo, Egido, Teniente Rey 
y Oficios, los señores D. José Graells, 
D. Miguel Oriol y D. Nicolás Planas; 
por las de Muraila, Egido, Desampa-
rados y Muelle de Luz, los señores 
Juan Tarradas Dachs, D. Salvador 
Coca y D. Luis Rodríguez; las de 
O'Reilíy á la Punta ydel Parque al 
mar, los señores Dr. Adolfo Ñuño, 
Dr. Fernando Ortiz y Dr. Claudio 
Mimó; las de Reina, Belascoain, Ma-
lecón y Prado, los señores Jaime Rie-
ra, D. Salvador Camps, D. Teodoro 
Ríos. D. Pablo Font y Dr. Diego Ta-
mayo; de Belascoain á Infanta y de 
Carlos I I I al mar, los señores D. Isi-
dro Masía, D. José Pons y D. Fran-
cisco Mestre, y la calzada del Monte, 
los señores D. Onesimo J . Tander. 
D. José Aixalá y Dr. Pedro Alba-
rrán. 
Estos señores son los únicos comi-
sionados para verificar la recolecta 
acordada en la asamblea que se veri-
ficó el pasado mes en el Centro Ca-
talán. Cada uno de dichos señores 
irá provisto del correspondiente 
nombramiento firmado por el Presi-
dente y Secretario y hará entrega 
á los donantes de un recibo en el que 
se expresará la cantidad recibida. 
E n la Secretaría del Centro Cata-
lán (Neptuno 60) queda abierta la 
suscripción de 10 á 12 a. m. y de 
8 á 10 p. m. 
Las cosas buenas siempre producen ad-
miración . Por eso cuando se cruza por 
Muralla y Villegas, el público se detiene 
ante la vidriera de La Josefina y admira 
el rico calzado para señoras, caballeros y 
niños que vende esa casa. 
INDEMNIZACIONES POR 
CONCEPTOS DIVERSOS 
E n 18 de Octubre último, ha apro-
bado el Departamento de Justicia, 
con arreglo al Decreto 158, de 1906, 
las indemnizaciones que á continua-
ción se expresan: 
3751 Ricardo Cabrera Oses, $47; 
3752 Eduvigis Herrera Martínez. $61 ; 
3753 Justo Quintana, $47; 3754 José 
Duany, $49. 
3755 Ignacio Guilarte Lovaino, $42; 
3756 Anselmo Cacido, $107; 3757 Si-
meón Díaz, $54; 3758 Marcelino Ca-
barcos, $54; 3759 Agustín Tejada Un-
cal, $45; 3763 Pablo Suárez Labra-
dor, $46; 3764 Nicolás Herrera Espi-
nosa. $50. 
3765 José Zorrilla Sotiem, $45; 
3766 Matías Salabarría, $45; 3767 I l -
defonso Llera, $32; 3768 Jorge Val-
dés, $204; 3769 Fernando Barrueco 
Rosell, $420. 
3770 Francisco Bandín, $114; 3771 
Bernardino Lazo de la Vega Alvarez, 
$89; 3772 Francisco García García, 
$47; 3773 Esteban Pérez Rodríguez, 
$40; 3774 Leopoldo Araujo Pérez, 
$38. 
3775 Félix Márquez Márcme7 ^ 
3776 Higinia Cubas Betancourt' í ' 0 ' 
3777, Bernabé Mesa Vigoa, $258 ¿ i 
gín González Alonso, $35- '^Tn ü íl-
y González, $193. ' ' 
3780 Toribio González Dueñas 
3781 Bienvenido .liinéuez, $47. q Í | 
Adolfo Lenzano López Torres V i82 
3783 Enrique Rodríguez. $54. 3 ; 
José Tapias Hernández, $40. ' ^ 
3785 Leoncio Díaz, $33- TTgfi -n 
mió Cruz, $45; 3787 Rudesindo ^ 
tes Carcines, $40; 3788 Vicenta i T 
chó, $33; 3789 Bonifacio Barrio, n 8-
zález, $47. H ( j ^ 
3790 Hermenegildo Medina «too 
3791 Eleuterio Rodríguez, $21' 3 ^ 
Eustaquio Quesada. $40; 37r)3 pi ^ 
Casañas, $46; 3794, Lorenzo 1? • 
$47. ^Ulz. 
3795 Luis Díaz. $85 ; 3796, Lord 
Hernández Medina. $45; 3797 I 
Hernández Medina, $92; 3798 Maa3 
Armas Marrero, $33; 3799 JapíJg 
Echazabal, $35. daC1^ 





Arnago García, $33; 3802 Nicolás M 
chó Gallardo, $30; 3803 Juan Afifl 
González, $158; 3804 Leonardo Ol! 
5 Andrés Andasio Chávez. $ 4 7 , 
Lázaro Campos, $40; 3807'tq' 
masa Pérez. $33; 3808 Justo Venérn" 
$80; 3809 Juan San Jorge. $33. « ' 
3810 Victoriano López, $106; Sg-M 
Alfredo García Llerena. $49; 3812 
lián Fuster Martínez. $46; 3813 Clai 
ra Beri, $45; 3814 Mariano Alba Boi 
sas, $40. 
3815 Leocadia Núñez, $40; 3816 
Faustino Aguila. $45; 3817 Catalino 
León Fernández. $45; 3818 Pedro 
Cruz Estévez, $54; 3819 Saturnino 
Cordero Cañozares, $47. 
3820 Francisco Valdés Valdés, $54. 
3821 Enrique Aguila Duarte, $ 4 5 ! 
3822 Tomás García Derestes, $ 4 3 ' 
3823 Ricardo Vera Gómez, $48; 3824 
Jesús Turiño Requera, $90. 
3826 Rafael Lima Pérez, $45; 3827 
Federico Hernández Rosas, $122-
3828 Lorenzo Martí Hernández, $11?! 
3829 Jacinto Rodríguez Acosta, $94. 
3830 Candelaria Navarro del Toro, 
$117; 3831 Flores Rivero Bermúdez' 
$50; 3832 Simón Moya, $50; 3833 
Juan Boucourt Cruz, $148; 3834 Peli-
ciano García Dorestes. $50. 
3835 Concepción Acevedo Valdés, 
$40; 38313 Tomás Martínez Curbelo, 
$180; 3837 Pedro Córdova Rodríguez, 
$58; 3838 José Barrios, $45; 3839' 
Marcos Bernal, $50. 
3840 Francisco Clausell García, $42; 
3841 Rosendo Mérida Paez, $55; 3842 
Cristóbal Mérida Paez. $92; 3843 
Francisco Lorenzo Rodríguez, $47; 
3844 Gregorio Milián González. $181. 
3845 Celestino A. Coeaña Valientej 
$86; 3846 Manuel Díaz Gómez. $52; 
3847 Juan Milián González, $45; 3848 
Luciano Iglesias Salcedo. $50; 3849 
Juan Reyes Sarmiento, $54. 
3850 Pedro Hidalgo Correa, $161; 
3851 Antonio Barrera Rodríguez, $88; 
3852 Fernando Bernal Alonso, $142̂  
3853 José González Pérez. $201; -3854 
María del Pino Correa Cazorla, $95. 
3855 Manuel Mendoza Méndez. $48; 
3856 José Rey Pacios. $50; 3857 An-
tonio Pérez Rodríguez. $54; 3858 Má-
ximo Llabona, $50; 3859 Francisco 
Mayor Gil, $223. 
3860 Abelardo Mato Navarro, $45; 
3861 Urquijo y Areitio, $124: 3862 
José Rovaina Rivero, $54; 3863 Da-
niel Pérez Ferrara, $50; 3864 Anto-
nio Pombo Pombo, $45. 
3865 Cipriano Huertas Trujillo, $45; 
3866 Francisco Mavor Gil, $51; 3867 
Agustín Díaz Pérez, $100; 3868 Fran-
cisco Suárez Canella, $122; 3869 Mar-
celino Antunez Prats, $304. 
3870 Restituto Atienza López, $98; 
3871 Adelaida Faure, $38; 3872 Juan 
Laseville, $65; 3873 Miguel Rodrí-
guez, $111; 3874 Antonio Guevara 
Oliva, $55. 
3875 Antonio Gómez Parra, $61. 
NOTA.—Los individuos menciona-
dos en la precedente relación se cli-
rigirán directamente al Departamen-
to de Justicia para todo lo referente 
al pago de las anteriores indemniza-
ciones. 
k 4 . 5 0 0 . 0 0 0 C e F . 
c 2414 
E n el m á s 
satisfactorio 
en Calderas Atlas. I servicio 
A T L A S E N G I N E WOKS, hvdianapolis, Ind E . U. A. 
O f i c i n a p a r a C u b a : O f i c i o s 5 , a l t o s , 
alt 
0 . 0 
eu Máquinas Atla»» 
A p a r t a d o 3 9 5 . 
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( i r t e t a 
E S T A 
D E H E R Ó S Y C? 
Tejidos, Sedería y Confecciones. 
T A N C O N O C I D A y acreditada casa, acaba de recibir 
un colosal surtido de abrisros. 
¡oros P A R A SHAS, h a y b o n i t a s s a l i d a s de t ea tro y prec iosos a b n í 
de c a l l e , á p r e c i o s r e d u c i d o s . • -
P A R A Ni í f AS,, los h a y de l a s d i l e r e n t e s f o r m a s , todos de nlü**1 
m o d a , de 3 pesos e n ade lante . 
P A R A 1ÍIÑOS í o r m a M a k f e r l a i u m , á 3 pesos. . ñ 
P A R A C A B A L L E R O S , m a g n í f i c o s m a k t e r l a d s y gabanes á precio 
de f á b r i c a . - 3 
T a m b i é n se h a r e c i b i d o n n ex tenso s u r t i d o de te las de a l ta n0?x . 
d a d e n l a n a s , sedas , s a t é n , p e r c a l y b a t i s t a s francesas , d i b u j o s mocie 
n i s ta s , é i n f i n i d a d de te las todas de g r a n m o d a . y 
E n c o r t e s de ves t ido de m e d i a c o n f e c c i ó n p a r a s e ñ o r a , es n» | | 
e x t e n s o y v a r i a d o e l sur t ido . u-
A r t í c u l o s de s e d e r í a , p r e c i o s o s a g r e m a n e s , ga lones , c intas , r 
ches , g u a n t e s c a b r i t i l l a y p u n t o y o t r a i n f i n i d a d de a r t í c u l o s prop* 
p a r a a d o r n o s . T r a j e s de c a s i m i r p a r a n i ñ o á 3 pesos. 
P a n t a l o n e s de c a s i m i r p a r a n i ñ o u n peso. 
Los Papas y las Mamás no deben olvidar que para vestir elegíante á sus uíñ^3 
necesitan visitar esta casa, y podrán ver el grandioso surtido que se acabapo 
ner á ia venta. ¡Que formas tan bonitasl y que precios. 
Una visita á L A G L O K l K T A se impone. 
de-




D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — N o v i e m b r e 17 de 1907 
L a L i g a A g r a r i a 
B l Grobarnador Provisionai l ' env ió 
ever al Presidente d e ' ' L a L i g a A g r a -
r i a " , s e ñ o r F e r n á n d e z de Castro, l a 
eiguiente carta, j un t amen te con l a 
copia del Decreto que publ icamos 
' j n á s abajo. 
- Habana, 16 de Nov iembre de 1907 
Honorable Sr. Gobernador Pro-
v is iona l : 
Tengo el honor de acusar recibo de 
su atenta c o m u n i c a c i ó n de :ayer y de 
la copia del Decreto nombrando la 
C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a pedida por 
la L i g a A g r a r i a . 
E l Decreto t raduce f ielmente las 
ideas y p r o p ó s i t o s d é esta Corpora-
c i ó n cuando hizo la so l i c i t ud y a ú n 
comprende con m á s a m p l i t u d y m u y 
elevado sentido á nuestras aspiracio-
nes. 
E n vez de nuevas indicaciones y 
enmiendas tengo la mayor satisfac-
c i ó n de enviar á usted en nombre de 
l a L i g a A g r a r i a el tes t imonio de su 
profundo agradecimiento por l a ex-
qu i s i t a c o r t e s í a con que usted la dis-
t ingue al consultar le e l Deereto an-
tes de •expedirlo, dispuesto á r e c i b i r 
con gusto nuestras observaciones. 
De usted m u y respetuosamente, 
Rafae l . F e r n á n d e z de Castro. 
Presidente. 
Decreto 
P o r cuanto l a r e p r e s e n t a c i ó n de la 
L i g a A g r a r i a ha acudido á este G-o-
bierno exponiendo Las v is ic i tudes 
porque en los ú l t i m o s a ñ o s ha pasado 
l a p r o d u c c i ó n agríoolai y azucarera 
de l a R e p ú b l i c a de Cuba y l a c r í t i c a 
s i t u a c i ó n en que actualmente se en-
cuen t ra debido á l a f a l t a de a d o p c i ó n 
de medidas que favorezcan á ese ira-
por tan te ramo de l a r iqueza nacional 
a u x i l i á n d o l e con los recursos de que 
e l Gobierno puede disponer á fin de 
e v i t a r su decadencia y proceder á 
que se desenvuelva en las condic io-
nes m á s favorables. 
P o r cuanto la L i g a A g r a r i a ind ica 
como medidas eficaces y de inmedia-
tos resultados que con e l p r o p ó s i t o 
r e fe r ido pueda adoptar e l Gobierno 
l a p r o m u l g a c i ó n de una l ey de Ban-
cos A g r í c o l a s l a r e fo rma de la ley 
de Fe r roca r r i l e s y un nuevo t r a t ado 
de comercio con los Estados Unidos 
m á s efect ivo que el ac tua l y con el fin 
de p lan tea r esas reformas propone el 
nombramien to de una C o m i s i ó n Con-
s u l t i v a ' a n á l o g a á l a que entiende en 
l a p r e p a r a c i ó n de las leyes; pero cons-
t i t u i d a po r agr icul tores de reconoci-
d a competencia, ios cuales desempe-
ñ a r á n sus funciones s in pe r c ib i r por 
ellas r e t r i b u c i ó n de n i n g u n a clase 
y cuya c o m i s i ó n t e n d r í a á su cargo 
e l estudio é i n f o r m a c i ó n sobre las le-
yes y modif icaciones de estas que 
fuesen necesarias a l expresado ob-
j e t o . 
P o r cuanto e l ac tua l Gobierno Pro-
v i s iona l de Cuba en sus pr imeras 
disposiciones a t e n d i ó 'especialmente 
á l a p r e p a r a c i ó n y r e a l i z a c i ó n de u n 
sistema general de carreteras cuya 
e j e c u c i ó n ya m u y adelantada, ha de 
[piroducir iseguranmet-e ¡ven t a j a s im-. 
portantes á l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a fa-
c i l i t ando el t ranspor te de los f ru tos 
y como .consecuencia una g r a n reba-
j a en los gastos de e x p l o t a c i ó n , ev i -
denciando así este Gobierno, desde 
los pr imeros momentos su p r o p ó s i t o 
de favorecer dicha p r o d u c c i ó n , pro-
pós i t o que ahora con l a val iosa coo-
p e r a c i ó n de l a L i g a A g r a r i a puede 
realizarse con mayor a m p l i t u d ex-
t e n d i é n d o s e '¿l estudio d> la re fo rma 
por e l la ind icada mediante el nom-
b r a m i e n í o de la Comisiou Consul t iva 
de agr icul tores que al efecto h a b r á 
de proponer las leyes y modif icacio-
nes de estas que considere necesa-
rias. 
Por cuanto, si bien este Gobierno 
entiende que las funciones de esta 
C o m i s i ó n deben ser r e t r i bu idas y así 
lo expuso á la L i g a A g r a r i a , las de-
l icadas razones con que esta insiste 
en no pe rc ib i r r e t r i b u c i ó n a lguna por 
t an impor t an t e servicio, deciden á 
aceptar en estas condiciones l a pro-
puesta de las personas que de acuer-
do con lo indicado, han de cons t i t u i r 
la c i tada C o m i s i ó n . 
Por t a n t o : E n uso de las facul ta-
des que me e s t á n confer idas Decreto : 
Que una C o m i s i ó n pres id ida por el 
s e ñ o r Rafael F e r n á n d e z de Castro, 
Presidente de l a L i g a A g r a r i a de la 
I s la de Cuba y de la que f o r m a r á n 
parte los s e ñ o r e s Gabr ie l Casuso, M a -
nuel F r o i l á n Cuervo, Leopoldo de Zo-
la, E d u a r d o Dolz y A r a n g o , Claudio 
G. de Mendoza, L u í s G. Galban, Jo-
sé l i a r í a Espinosa. Lorenzo de Be-
ci , Juan M a r í a Cabada, Rober to B . 
H a w l e y , M i g u e l Machado y Gabr ie l 
Camps como Vocales con e l Secreta-
r io que la misma c o m i s i ó n designe, 
in forme al Gobierno t a n p ron to co-
mo sea posible sobre las Lepes ó cam-
bios en las leyes que se necesiten con 
urgencia, debido á las condiciones 
e c o n ó m i c a s , c r í t i c a s porque a t ravie-
sa <?1 pa í s , y especialmente con m o t i -
vo del estado de su agrvcul tura , en-
t e n d i é n d o s e , que esta c o m i s i ó n , por 
su é x p o n t á n e a renuncia , no d i s f ru ta -
r á durante e l p e r í o d o de sus funcio-
nes, sueldos n i r e t r i b u c i ó n de n i n -
guna clase por par te del E s t a d o ; pu-
diendo reunirse cuando y d ó n d e ten-
ga por conveniente para el c u m p l i -
miento de su cometido. 
Cuando l a C o m i s i ó n haya conclui -
do su t raba jo , respecto á uno ó m á s 
de los proyectos que se han someti-
do á su c o n s i d e r a c i ó n , d e b e r á re-
dac tar u n i n f o r m e t r a smi t i endo su 
p lan completo y el p royec to de L e y 
propuesto para l a e j e c u c i ó n de ese 
p lan , y presentar el mismo al Depar-
tamento de A g r i c u l t u r a para que lo 
someta a l Congreso de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, t a n p ron to como el Congre-
so se r e ú n a de nuevo legalmente, ó 
si l a C o m i s i ó n concluye su t r aba jo en 
cuanto á uno ó njás de dichos proyec-
tos antes que la A d m i n i s t r a c i ó n pro-
vis ional del Gobierno de l a R e p ú b l i -
ca haya t e rminado sus servicios, en-
tonces esos proyectos s e r á n sometidos 
a l Gobernador P rov i s iona l para que 
ejerza l a f a cu l t ad l eg i s l a t iva que co-
rresponda s e g ú n los beneficios y ur-
gencia que las medidas propuestas 
puedan aconsejar ó e x i j i r . 
Nombramien to 
E l s e ñ o r ^Gobernador P r o v i n c i a l ha 
V 
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nombrado profesor de Perspect iva y 
A n a t o m í a de l a Escuela de P i n t u r a , 
á don M i g u e l L l u c h . 
V.-n 
res E m i l i o T e r r y y Hermano, para co-
menaar las obras de u n muelle y es-
pigones en Ciienfugo.s. 
Panaderos en huelga 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
eie rec ib ió ayer el telegrama s iguiente : 
" S a n t a Clara, Noviembre 16, 
Secretario die G o b e r n a c i ó n , Habana. 
E l Alca lde de Cienfuegos en telegra- ¡ 
ma de hoy me d ice : anoche á las I 
nueve se declararon .en huelga los pa-
naderos. 
E l met ivo fué ed haberse negado cua-
t ro d u e ñ o s de p a n a d e r í a á respetar el 
'convenio tenido anteriormente de co-
raenziar los trabajos á las tres de la 
madrugada. 
Es toy haciendo gestiones para que 
se restablezca el t rabajo. 
González Tellez, 
Gobernador. 
d e & 6 T A D O y J U S T B G S A 
Los archivos del C a m a g ü e y 
Siendo el p r o p ó s i t o de este Depar-
tamento el de que la C o m i s i ó n de 
empleados del mismo que e s t á en 
C a m a g ü e y organizando los archivos 
jud ic ia les y fo rmando los dupl icados 
de los l ib ros del Regis t ro C i v i l , no 
carezca nunca de u n Jefe de Negc 
ciado de s u p é r i o r c a t e g o r í a al frente 
de e l l a ; y siendo, por o t ra parte, 
conveniente que los tales Jefes se 
cambien, con el fin de ev i t a r que los 
Negociados que t ienen á su cargo, en 
este Centro no e s t é n mucho t iempo 
sin ser atendidos por e l los : 
D E C R E T O : Que con el fin1 de re-
levar al Sr. Rafael O l i v a y de k Pla-
za, ac tual Jefe del Personal de dicha 
Comis ión , se traslade á la c iudad de 
C a m a g ü e y e l Jefe de Negociado de 
segunda clase de este Departamen^ 
to Sr. T o m á s M . G o n z á l e z y Govan-
tes, el cual queda, nombrado Jefe del 
Personal de l a mencionada C o m i s i ó n 
y d e b e r á embarcar con d i r e c c i ó n á la 
expresada c iudad de C a m a g ü e y á 
m á s t a r d a r el d í a 18 del mes en 
curso. 
Habana, Nov iembre 15 de 1907.— 
M a n u e l Landa , Jefe I n t e r i n o del De-
par tamento de Just ic ia . 
S B G & B T A R I A D G 
O B R A S P U B L s i G A © 
A u t o r i z a c i ó n 
Se ha autorizado a l Ingeniero Jefe 
de Maitanzas para promover €>l expe-
diente de e x p r o p i a c i ó n forzosa, de una 
f a j a de terreno *ie l a £ inca • * Barroso ' 
pa ra la carretera de G u a n á b a n a á La -
guni l las . 
U n remolcador 
A l s e ñ o r C. Hempe l se le ha adju-
dicado la subasta para la e o n s t r u e c i ó n 
de u n remolcador por su of erta de 
$18,075 para el stervicio de l a Jefatu-
ra de las Obras de l Puerto . 
P r ó r r o g a 
Se ha r emi t ido á il)a a p r o b a c i ó n del 
Gobernador Provisionail, u n Decreto 
para, que conceda p r ó r r o g a á los seño-
g a s d e a c e r o 
C . B . S T E 7 & C o . 
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Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños peididos, entregadas libre da 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e t 11.—Oficios 19. 
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C O M E R C I A 
S i u s t e d e s n e c e s i t a n p a r a sus 
s e r v i c i o s e m p l e a d o s , c o m o t a q u í -
g r a f o s , m e c a n ó g r a f o s e n i n g l é s , 
t e n e d o r e s d e l i b r o s , a m e r i c a n o s ó 
i n g l e s e s , d e p e n d i e n t e s q u e s e p a n 
i n g l é s ó c u a l q u i e r o t r o i d i o m a , 
p a r a l a H a b a n a 6 e l c a m p o ; t e l é -
f o n o ó e s c r i b i d y l e s p o d e m o s fa -
c i l i t a r á u s t e d e s d i c h o s e m p l e a -
dos , s i n cos tos p a r a u s t e d e s d e 
n i n g u n a c lase . 
H a v a n a E m p l o y m e n t B u r e a u . 
A l t o s d e l B a n c o d e N u e v a E s -
c o c i a . 
R e c o r t e y g u a r d e este a n u n c i o p a r a c u a n d o necesi te . 
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LA DEMORA ES PEÜ6R0SA. , 
Parece qne el Creador ha ordenado que despnéa 
la saugre el lluWo vital seminal sea la suO-
stancia mas preciosa en el cuerpo üel hombre, y 
alguna pérdida contranatural de él producirá 
siempre resultados desastrosos. 
Muchos hombres han muerto de enrermedaaea 
conlentea, tales como las del corazón, del hígado, 
de los riBones, enfermedades pulmonares, ete., 
por haber permitido á su vitalidad pastarse, ex-
poniéndose asi á ser fáciles Tictimaa de estas 
enfermedades, cuando algunas cajas de nuostras 
medicinas, tomadas á, tiempo, habriau impedida 
estas debilitantes pérdidas, asi preservando su 
vitalidad para resistir á los ataques de esas peü-
gropas enfermedades. 
Muchos hombres han llegado lenta, pero segura-
mente, á nu estado de demencia incurable á cansa 
de estas pérdidas, sin saher la verdadera causa 
del mal. 
SON ESTOS SUS SINTOMAS ? 
Predilección al onanismo, emisiones de día ó de 
noche, derramos al estar en presencia de una 
persona del sexo opuesto ó al entretener ideas 
lascivas; granos, contracciones do los músculos 
(que son precursores de la Epilepsia); pensa-
mientos y sueños voluptuosos; sofocaciones, 
tendencias á dormitar ó dormir, sensación de em-
brutecimiento, pérdida de la voluntad, falta de 
energía, imposibilidad de concentrar las ideas, 
dolores en las piernas y en los músculos, sensación 
da tristeza y de salieuíos inquietud, falta de 
memoria, indecisión, melancolía, cansancio deg. 
pués decualquier esfuerzo pequefio, manchas flo-
tantes ante la vista, debilidad después del acto o 
de una pérdida iuvoluntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los oídos, 
timldéz, manos y piés pegajosos y fríos, temor do r'.gúa peligro inminente de muerte 6 iiifortnmo. 
impotencia parcial 6 total, derrame preniataro ó 
tardío, pérdida ó disminución de les deseos, de. 
caimiento de la senfibilldad, órsraiios or.idos y 
dóbilns, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos 
síntomas son advertencias naturales para un 
hombre que debe recuperar sus enervadas fuerzas 
vitales, 6 vendrá, & ser presa de alguna fatal 
enfermedad. 
Nosotros eolícitamos fie todos los que sufren 
do aliruno de los síntoma» arriba euuniersdos, QV£ OBSERVEN BIEN BSTIi AVISO, 
comunicándose con nuestra Compn&ía de módicos 
especialistas que han tenido veinte aíios de ex-
periencia, traMndo enfermedadeo de los nervios y 
Sel sistema sexual, y quicnts pueden garantizar 
ana curación radical y permanente. ) 
Enríenos una relación completa de su caso 
dándonos todo su nombre y dirección, ed»d, ocu-
pación, si es casado ó toltero, cuilles de los sín-
tomas nombrado» s» le han manifestado á Ud., y 
si Ud-. ha usado algún tratamiento para gonorrea, 
estrechez, sífilis 6 altíunaotra enfermedad venere». 
Nuestra Junta de médicos diagnosticará ense-
guida y cuidadosamente su caso (gratis), inform-
nrááüd. do lo que le cuesta un tratamiento de 
treinta días, en el que se efectuará una curación 
radica!, se le restablecerá á Ud. su cnmpleta salud, y 
volverá Ud. á ser un hombre vigoroso. Si Ud nos 
remite cinco pesos en billetes de su país ó giro 
postal como garantía de buena fé, le ennarémo» 
enseguida las medicinas requeridas per erreo 
certificado, tan pronto como nuestra Junta de 
médicos haya decidido el completo tratamiento á 
que Ud. debe someterse. 
COMPAÑIA ESPECIALISTA del NOETB 
No. 11 Park Row Bidg, Broadway and Ann St.j 
New York, E. U. de A, 
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O S A G R I G U L * I U R A 
Cautcho 
E l general M a r i o M-enocal ba cele-
brade/ una impor tan te conferencia con 
el Sieeretario de A g r i c u l t u r a , toman-
do datos suficientes y pilianteando de 
una manera m u y p r á o t k a eil problema 
de dcsiarrollar el cu l t ivo , en esta Isla, 
de las plantas g e m í f e r a s . 
Es seguro que esta vez se h a r á u n 
ensayo m u y serio y trascenidental en es-
te asunto y que la Seere i tar ía de A g r i -
cu l t u r a p r e a t a r á a l general M a r i o Me-
nocal l a m á s dseidida cooperac ión pa-
ra el establecimiento de tan gran fuen-
te de r iquaa t rop ica l . 
Banco H ipo t eca r io 
E l s e ñ o r J o s é de la O. G a r c í a ba 
estado en la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
tomando los antecedentes sobre ban-
cos hipotecarios, y como vocal de la 
D i r e c t i i m de la L i g a A g r a r i a p r e s t a r á 
en este asunto una especkil colabora-
ción á l a Comis ión Consul t iva A g r a -
r i a . 
P r ó x i m a zafra 
E l s e ñ o r M i g u e l D í a z , d u e ñ o del 
g ran cent ra l "Perseverancia" , ha con-' 
fereneiado hoy con e l s e ñ o r Jefe del 
Despiaaho de la S e c r e t a r í a de A g r i -
cu l tu ra , sobre el mejor modo de real i -
zar l a p r ó x i m a zafra. 
E l s e ñ o r P. F o w l e r de regreso de 
ios Estados Unidos ha hecho una v i -
sita ail s e ñ o r Jiefe ded Despacho de la 
Stecr ibar ía de Agr i cu l tu ra , relacionada 
con los medios m á s eficaces de hacer 
itareas p r á e t i c a m e n t e plenas en la p r ó -
x ima zafra. 
Marcas de ganado 
Por esta S e c r e t a r í a ha sido aocrdado 
el traspaso de l a marca de ganado del 
s e ñ o r Manue l F . P o r t i l l a , á favor de 
ila Sociiedad " P o r t i l l a y C o m p a ñ í a " ; 
se han concedido nuevas inscripciones 
á los s e ñ o r e s Juan Arango , Aure l i ano 
Capote, Manue l R o d r í g u e z , T ibu rc io 
Delgado, J o s é de l a Cruz Buzzi , Salva-
dor G a r c í a , Manue l J . Delgado, Ra-
fael Casalis, E lo ino V á z q u e z , Fel ipe 
Yera ,Pa t r ic io Nodail y se han denegado 
las solicitadas por los s e ñ o r e s Car idad 
Ve lázquez , J u l i á n TreOti, A n g e l Figue-
redo, Amado Reyes, Agueda Rivera , 
Gabriel F e r n á n d e z , A n a Sarduy, J o s é 
Moreno, Nico lás López , J e s ú s Eche-
mendia, E n r i q u e N . B o l a ñ o s , G e r ó n i -
mo Astondoa, T r u f f í n y Hermano, J . 
A,. Dahlberg , JJo-sé F . Calero, Ricar-
do Pardo, Pedro V a l d i v i a , J u a n Vale-
ra , J o s é R o d r í g u e z . 
t a de Patronos del hosp i t a l de San 
L á z a r o , para t ras ladar a l l í á los asi-
lados leprosos de dicho hosp i ta l . 
Tras lado 
Con mot ivo de l a sentida muer te 
de l a s e ñ o r a A u r e l i a Janei ro esposa 
•da» nuestro amigo el s e ñ o r don Juan 
L ó p e z , del comercio de esta plaza, 
t r as ladaron su domic i l i o sus f ami l i a -
res s e ñ o r e s Francisco Janeiro , espo-
sa Dolores Nocega é h i j o p o l í t i c o de 
la calle de san Rafas! 163 á Paula 18. 
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M r . Greble 
E l Supervisor de l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n , M r . Greble, que sa l ió 
ayer de c a c e r í a a l M a r i e l en u n i ó n 
d e l doctor L a i n é y de M r . "Winship, 
e x a m i n a r á de paso e l edi f ic io y ter re-
nos de l a p rop i edad de M r . Rubens, 
los cuales se propone a d q u i r i r l a j u n -
A t e n t a d o 
A y o r tisrde tomió asiento en el ban-
quJJi.o íle la Sala p r imera de Lo C r i m i -
naii, Ki inién Vlonso, para restponder de 
u n .delito de atentado que se le a t r i b u í a 
en cauisa i n s t r u á d a por el Juagado del 
Este. 
E;l s e ñ o r Fiscal , de acuerdo - con ol 
sumario y en vista de Lo actuado du-
rante la vista, elevó á d e ñ n i t i v a s sus 
coiioluisiones provisionales, e,n las cua-
les, considerancio á Alonso autor d d 
grave deüito die atentado á u n agente 
de la aiiutorklad, solicitaba que se le 
inipniviera la pena de u n año y un d ía 
•da p r i s i ó n eorreceional, con el patgo de 
las cosUs y con t i abono de toda la p r i -
L a d c í e n s a , en su in forme, abogó 
por la abscüuci'áa de su patrocinado, 
f u n d á n d e s e en que de la prueba prac-
ticada res'UJtaoa inocente. 
Erebo flagrante 
Taimibién ccmipareció E/yer tarde an^ 
; te i)] t r i b u n a l de la Sala p r imera , E n -
; riique Radi l lo , procesado como suipues- • 
to autor en causa i n s t r u i d a p o r u n de-1 
I l i t o de robo flagrante frustraido. 
i 'Para este proeessdo huibo de modifi-
car sus conclusiones el Min i s t e r io Fis-
cal, rebajando la. pena que en sus con-1 
«iuisd-oniss provisionales solici tara, p i -
| d'iendo á la Salla que", en vista de la 
; prueba obtenida, se le impusieran eua-
! t ro meses de arresto mayor . 
Despules de inifonmar la defensa, t ra-
tando de oonveimcicr a l t r i b u n a l de ia 
inecencia d,e su patrocinado, y solici-
tandio la abso luc ión , el j u i c i o q u e d ó 
•concluso para sentencia. 
Absue l to 
Lia Sala p r imera de lo Crimdnail dic-
'tiQ ayer sentencia absolutoria á favor 
de Jusito Rosendo Blanco, que fué pro-
cesadlo como presunto autor de u n de-
l i t o de caluminia. 
Robo 
E n l a Sala segunda de lo Crimina!! 
t u v o lugar ayer tarde él j u i c i o oral fie 
l a causa seguida por u n delito de robo, 
•contra Roque Fuentes y J u a n Raímos. 
Terminado que fué el dtsifile de los 
testigos que «n el sumario figuraban, 
p r emuno ió su in forme el representante 
de l Min i s t e r io Fiscal , el cual, acusan-
do á los dos procesados de autores ée 
u n del i to de robo probado, so l ic i tó del 
tribuinail que los condenara á seis años 
y uta d í a de presidio mayor, con la in -
d e m n i z a c i ó n , de por mi t ad , de cuatro-
cientos veinte pesos plata e s p a ñ o l a , dos 
cincucinta oro e s p a ñ o l y veinte en mo-
nodia aimericania. 
E l le t rado defensor se e s í o r z ó en lle-
v a r al áinómio de los jueces la ineulpa-
bil l idad de sus patrocinados, te rminan-
m i mm. 
I m o o í e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i i í d a d . 1 - V e n é r e o . — S í ' 
f s ü s v H e r n i a s ó o u é « 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á, 1 y flo 3 a ¿. 
4 » M.A.ISA Sí A. i y 
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CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REPRIGERAKTK 
Contra el I S Í E E M I I S ^ T O 
Este purgante cíe acción suave, es de in-
conlesíablc eficacia contra las afextiones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la btíis, 
las náuseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones ddvierUre,j>ues no irrita los órga-
nos abdominales. - El PUR8AHTEJULIEM 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARÍS, 8, rué Vlvfenne 
y en las principales Farmacias y Droguerías. 
[ A P O T E A Ü T 
IÍ0 COJIFONDIRLA CON EL API0L 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Kegulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresicnes 
así como los dolores y coi cos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
u s S 
t'áF.is, 8, rae TlTlenue, y sn todas las Farmacias 
do su informe con la so l i c i tud de que 
fuesen pu.stos en l iber tad . 
Kobo y lesiones 
E n la Sala p rov i s iona l t uvo l u g a r 
ayer l a v is ta de la causa seguida con-
t r a A n t o n i o F e r n á n d e z y A n g e l Loe-
che, acusados de u n del i to -de tenta-
t i v a de robo, atentado y lesiones. 
.Terminada la prueba tes t i f ica l , e l 
F i sca l e levó á d e ñ n i t i v a s sus conclu-
siones provisionales y p i d i ó para los 
procesados 'a pena de 2,500 pesetas 
de m u l t a i r la t e n t a t i v a de robo 
y u n año , meses de p r i s i ó n al Fer-
n á n d e z , poi el atentado, 5 dias de 
arresto é in . e m n i z a c i ó n de 20 pesetas 
por las k'siones. 
F e r n á n d e z se confesó autor del ro-
bo, c o n f o r m á n d o s e con la pena pedi-
da por este del i to . 
E l L d o . s e ñ o r L á m a r s o l i c i t ó l a ab-
s o l u c i ó n de los procesados en e l acto 
de l a defensa; q u e d ó concluso para 
sentencia el j u i c i o . 
Sentencia 
L a Sala p rov i s iona l a b s o l v i ó á Jo-
sé A b o l l a r R ive ro , acusado de u n de-
l i t o de robo. 
Habeas Corpus 
E n k Sala p r i m e r a de lo C r i m i n a í 
t e r m i n ó ayer l a v is ta dei recurso de 
Habeas Corpus, interpuesto por e l 
doc tor Secades, á nombre de J u a n 
P é r e z G a r c í a , obrero huelgusta , con 
t r a el auto de procesamiento, con ex-
c l u s i ó n de toda f ianza, d ic tada por 
e l Juez del Este en causa que á d i -
cho obrero se le sigue por u n de l i to 
de falsedad en documento p ú b l i c o . 
E l le t rado recurrente p r o n u n c i ó 
u n extenso in forme impugnando e l 
auto de procesamiento por est imar 
que no h a b í a del i to pa ra j u s t i f i c a r l o , 
que no h a b í a tampoco n i n g u n a acu-
s a c i ó n cont ra el procesado y que a ú n 
admi t i endo que ex is t ie ran ambas co-
sas, su defendido no d e b i ó de ser 
procesado con la e x c l u s i ó n de fianza. 
E l F isca l s e ñ o r J i m é n e z i m p u g n ó 
el recurso sol ic i tado por el doctor 
Sscades y la Sala a c o r d ó la a d m i s i ó n 
de l recurso, decretando la l i b e r t a d 
i nmed ia t a de Juan P é r e z , y anulan-
do e l auto de su procesamiento. 
Sentencias 
L a Sala Segunda de lo C r i m i n a l 
en sentencia que d i c t ó ayer absuelve 
á R a m ó n Escobedo, procesado que 
f u é en causa seguida por u n del i to de 
r ap to . 
Por el mismo t r i b u n a l fuá condena-
do a y e r . á la m u l t a de m i l quinientas 
pesetas como autor de u n del i to de 
t e n t a t i v a de robo. 
S e ñ a l a m i e n t o s para mañr . 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala p r i m e r a :• Con t ra Teodora Co-
to , por r ap to . F i s c a l : Rabel l . Defen-
so r : Matamoros . j 
Juzgado del Este. 
Contra R a m ó n Calo y J u a n B . L a -
do, por estafa. F i s c a l : G i m é n e z . De-
fensores: Vid-al v M a r i o G a r c í a 
K o h l y . 
Juzgado del Este. 
Sala segunda: Tomap.a Lilerena y 
otra , por homic id io por imprudenc ia . 
F i s c a l : B e n í t e z . Defensores Planas y 
C a s t a ñ o s . 
A V I S O I g t o d a ca ja q u e 
E s f a l s i f i c a d a f f l T r M a n S Í e f f l p e aiin ( l e p é S | Í c a r ezca d e l 
íe I m e r los tomros 
30 ANOS » E E X I T O 
E P I L E P S 
H r A C C I D E N T E S 
r % O N E R V I O S O S 
CURA.CI01V R A D I C A L . GON L A S 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de 
Sello t Garantía 
de la 
D R O G U E R I A Y 
c 2549 
HO O O M EL APETiTO 
NO D E P R I M E N 
Cortan raDMamonts los ecessos 
alt 
Farmacia 




G U A N A B A C O A 
e n v a s a d a c u á d a d o s a m e i x y c o o í a ¿ a r a n t í a d e ! a 
i n s p e c c i ó n d e l D B P A R T . B f N O D B © i ^ N I D A O . 
C O N C E S I O N A R I O : R O G E L I O S A L . . B A R t i A . — C O R R A L A S 32. 
D E P O S I T O E N L A H A B A N A : $ 1 . 0 0 p l a t a g a r r a f ó u s i n euvasec 
F a r m a c i a d e l L d o . M a n u e l A n t o l í u G a r c í a , , 
C U B A N U M E R O 128, E T Q U i N A A A G O S T A . — T E L E F O N O 852. 
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% combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de 3 
Ü eficacia segara en las Toses , Res inados , Ca ta r ros , G r o n q u I H » , ~ 
i Gr ippe , R o n q u e r a , In f luenza . ' ú 
~ PARIS, 8, r u é Viv ienne , y en todas las Farmacias. i 
i i i m m i i i m i i i i i i m i i i m m m n M i M m u m ü i m m 
F A Í M A G I A 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O . 
A N E M I A T I S I S , D E B I L I D A D 
p o r l o s S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 
muí m———~~i-r<riM»iii»i • »" •imimii» mim miiih mi l nmn i« i» nuil ••••illliwnwinii 
R e s u l t a d n r o h * 
A L P O R M M i Q B ' 
T e — . . t e - R e y y C o 
H A B A N A 
DIaRIO DE LA MAEINA.—Edición de la mañana—Noviembre 17 de 1907 
Un nuevo palacio real.—Su significa-
ción.—La corte de Felipe IV.—Ex-
posiciones de arte.—La moderna 
pintura española 
Han eomenzado las obras del nue-iavance de la España contemporánea, 
vo palacio que el rey de España sejes el que efectúa la,periferia, en Son-
E l palacio que dentro de un ano 
tendrán los reyes en Galicia, da un 
nuevo derrotero fi jo á la corte, lle-
vándola hacia esas bellas y calladas 
comarcas de paz y de amor hondo á 
la patria. Acaso hay algo de sim-
bólico en este movimiento de la corte 
hacia las regiones periféricas ^de la 
| Península porque el más vigoroso 
 .
paiia se i es ei q 
a isla de Cortega- tra de lo'que aconteció en otras eda hace construir en 
da. Todo anuncia que esta nueva ! des ya algo lejanas 
mansión regia ha de ser dulce morada lia recia vitalidad española era pro-
de ensueño. E l lugar es ensoñador | fundamenta castellana, ó pá ra decir-
y poético como ninguno. Allí solo se lo 
comprende el palacio de un rey ó la iteñ 
casa de un poeta. que 
Por primera vez van á tener man- | su 
sión de reyes las regiones del Noroes-
te de España. Ahora comienza Gali-
eia; tal vez no pase mucho tiempo sin jmente "lengua 
también Asturias cuente con .un que es para di 
a mayor puntualidad, era mese-
E l centro de la nación es el 
lizo á la nación; y le imprimió 
'Uo. su cax"ácter, su fisonomía. 
í n o es 
lencruÉ 
un mero capricho el 
española se la 
España la singular privanza del Con-
de-Duque de Olivares. Comenzaban 
las grandes privanzas personales, las 
qud después degeneraron en valimien-
tos escandalosos. 
Esta figura del Conde-Duque está 
firmemente trazada por la sobria plu-
ma de Hume, desde que nos le pre-
senta, joven de 28 años, hasta los tris-
tes, luctuosos días de su retirada de 
la corte, y poco después su muerte. 
Más que la figura del rey parece lle-
Entonces todajnar el libro la de su ministro. 
La figura corpórea de aquel famo-
so político nos la dejó Velázquez ma-
gistralmente estampada en dos ó tres 
retratos. E l que vemos y admiramos 
en el Museo de Madrid es tan intensa-
mente expresivo, que pasa los lími-
á la ¡tes de lo pictórico para entrar en el que 
que 
llame clasica-
stellana". Se di rá 
enciarla de las for-
palacio de reyes. Ya Alfonso X l l l l m a s dialécticas. Sea como fuere: el 
ha mostrado su predilección por una alma española tiene siempre algo de 
comarca asturiana: la de los Picos de jalma "castellana". 
Europa, tn donde ha pasado días de | La desintegración es obra reciente; 
ca/a entre los fragosos riscos de 
altos montes. 
)s ' es movimiento muv moderno. 
campo de lo psicológico. Es el re-
trato ecuestre que ha popularido la 
moderna industria de la reproducción 
art íst ica. 
E l Conde-Duque cabalga con • ma-
jestad fastuosa en un corcel galopan-
te ; tiene por fondo—como los retra-
La cor- tos reales—el austero paisaje del Par-
te responde á este movimiento nacio-
variado los lugares de estada de nues-
trOvS monarcas. Antes, hasta muy en- eso 
trado el siglo X I X , todos los que se ¡llega 
llamaban "Sitios Reales", eran luga- ¡ es ni 
re? muy próximos á la corte. Y los | gios. 
reyes distr ibuían en ellos las estacio 
nes. Durante el inAverno gustaban di 
los grandes y soleados encinares di 
fines más distante 
Con la facilidad de los viajes, han ¡nal buscando residencias en los con-
í del territorio. Por 
: una provincia ga-
r un palacio regio, 
;ico que merece elo-
Y aun hay sobrado fundamento pa-
ra barruntar que el alcance político 
de la nueva residencia real, ha de 
E l Pardo. En primavera les a t ra ían j trascender más allá de los linderos de 
los jardines de Aranjuez con su r i -Ua patria. Frente á la isla de Corte-
qaeza. de flores y sus espesas frondas I gada, en donde el palacio se edifica. 
seculares. En se deleitaban ¡fondea con mucha frecuencia la es-on La Granja, al pie del Guadarrama, ¡cuadra poderosa de la Gran Bre taña , 
lugar de frescura apacible. Y en 
otoño- hacían breve estada en el Es-
corial, paraje el más propicio para, 
las suavidades algo melancólicas de 
la otoñada castellana. 
Alfonso X I I en su breve reinado 
ya fué más volandero; recorrió su 
reino , sin mostrar predilecciones es-
peciales. Pero la reina Cristina f in-
có en San Sebastián, y ya es sabido 
que durante toda la regencia, esta 
capital guipuzcoana al ternó con la 
misma corte madri leña en. ser corte. 
Acaso los días felices, los pocos días 
dichosos de esta reina desventurada, 
transcurrieron en su residencia vasca. 
cuando el rey Alfonso resida en su 
nueva morada, no será mucho que 
do. Basta ver este retrato para com-
prender que aquel señor era un fas-
tuoso. Y sin embargo, cuentan que 
en su intimidad era hombre fácil y 
sencillo. La corte de su tiempo era 
rica y pomposa; téngase en cuenta 
que fueron, aquellos los tiempos del 
lujo y del fausto. Pasados los días 
del constante guerrear, de las bata-
llas de Carlos V, y pasados los días 
austeros, casi monacales de Felipe I I , 
había entrado la corte en un período 
de ostentación decadente. 
Pues este es el crítico momento que 
escoge el historiador inglés para tra-
zar un pasaje vivo, bullidor, animado 
de nuestra Historia. Es, visto hoy 
el rey Eduardo haga frecuentes v i s i - ' ya serenamente, un t rágico momen-
tos á ese lugar de poderoso encanto. 
Se ponen los cimientos de un pala-
cio que tal vez llegue á tener resonan-
cia laistórica. Por lo menos ya in i -
cia felices propósitos en el reinado de 
un monarca joven. 
Acabo de hablar de " l a corte 
Alfonso . \ l i l " . y el capricho con que 
se suceden los hechos ante el cronis-
ta, me lleva á hablar de " L a corte de 
F u é para ella su mansión de Miramar Felipe I V " . 
lo que para Felipe I I su Escorial se-
vero, lo qué para Felipe V su Granja 
Este es el t í tulo, sugestivo t í tulo, 
de un libro que acaba de llegar á 
versallesca, lo que para Carlos I I I el jinis manos.. Es un grueso volumen 
Pardo hermoso. Fué el lugar de su que pasa de las quinientas páginas , 
sereno retiro, en el que todos los años bellamente, ricamente impresas en 
reposó en vida de placidez sencilla, prensas sajonas. Porque este l ibro 
Todos los años; menos uno: aquel año i de asunto español está escrito en in-
terrible de la guerra, en que ni es ta jg lés y por un inglés amante hasta la 
írrata dulcedumbre saboreó la reina idolatr ía de la t ierra española. Se 
triste. 
Su hijo, Alfonso X I I I , padece ha-
ber heredado algo de aquel espíri tu 
de su padre; y desde luego el gusto— 
tan conforme con los tiempos,—de lo 
errabundo y andariego. No le place 
la quietud prolongada en un sitio. Es 
joven, su reino tiene ya fáciles co-
municaciones, los pueblos solicitan su 
presencia y cumple con aquel deber 
de los soberanos de dejarse' ver en 
todas partes. 
llama el autor Mart ín Hume, ya co-
nocido de los historiadores españoles 
por otras obras sobre asuntos de nues-
tra patria. 
Y un detalle interesante: el señor 
Humé, al acabar su libro, vino á re-
posar á España, á la misma corte de 
Felipe I V que tan puntualmente his-
toria. ' Aquí ha recibido los primeros 
ejemplares de su obra. Es ésta un 
minucioso y detallado relato de aque-
llos días en que dominó sobre toda 
to ; la grandeza hispana aparecía ex-
ternamente sostenida; internamente 
todo se derrocaba. Eso sí, era un 
declinar como el de los bellos días 
otoñales, entre resplandores áureos, 
con una'corte de pintores y poetas. 
Basta decir que el que pintó esta épo-
ca fué don Diego Velázquez. ¿Acaso 
en sus creaciones no dejó harto tras-
de* pá ren te el esplendor de oro y rosa de 
aquella decadencia? ¿No la sentís 
ante los lienzos velazqueños? 
Sí por ci-erto; aquellas fastuosida-
des, aquellas pompas que explenden 
en sus retratos ecuestres, y sobre to-
do aquellos rostros de los Austrias 
hablan con más verdad que los libros 
sabios de los historiadores. Era el 
momento en que se declaraba cumpli-
da una heroica misión histórica, Pe-
ro no puede negarse que se cerraba 
con broche áureo. Las refinadas ele-
gancias de aquel genial pintor de la 
corte podrán delatar sutilmente la 
decadencia, pero no trascienden, n i 
mucho menos, á vulgaridad, á ram-
plonería. 
Espero que el nuevo libro de Hu-
me ha de ser pronto traducido al cas-
tellano como merece, para que i>ue-
da divulgarse la bella lección de his-
toria y de psicología patria que ate-
sora en sus páginas amenamente eru-
ditas. Favor nuevo que debemos á 
uno de estos hispanófilos tan pura-
mente enamorados de nuestra vida, 
de nuestro suelo, y de nuestra his-
toria. 
Con el comienzo del otoño, el bello 
y delicioso otoño madri leño, ha coin-
cidido un rebullicio de agitación ar-
tística. 
Tres exposiciones de arte se hallan 
actualmente abiertas en Madrid. Y 
las tres son interesantes. La primera 
por su valor y su trascendencia, es la 
organizada por el Círculo de Bellas 
^r tes ; porque en, ella hace la juven-
tud—una juventud casi adolescente—:-
la v i r i l afirmación de sus ideales al-
go osados, algo influidos por un pe-
ciantismo de simpática independencia. 
Hace ya bastantes años que estas 
exposiciones del Círculo son casi ex-
clusivas de la juventud. Pero en es-
te certamen que acaba de inaugurar-
se, algunos viejos maestros han acu-
dido á mezclarse entre los jóvenes. 
Y, caso singular, de la comparación 
salen todos favorecidos. Es un ins-
tructivo contraste. E l rápido avance 
de la pintura española se exterioriza 
en esta unión de buenos maestros y 
buenos; muy buenos principiantes. 
Si de esta exposición pasamos á la 
de "Caricatura a r t í s t i ca" , que tam-
bién acaba de abrirse, confirmamos 
el progreso de las artes del dibujo en 
España, 
Hace unos cuantos años apenas te-
níamos caricaturistas con verdadero 
sentido de arte; y ahora podríamos 
señalar no .menos de una veintena de 
excelentes cultivadores de este arte 
tan refinado, tan psicológico, tan bien 
avenido con el espíri tu contemporá-
neo. 
Y esto es precisamente lo que más 
admiramos en esta Exposición de ca-
ricaturas : delicadezas, refinamientos 
que dejan para siempre en olvido 
aquella otra caricatura chabacana, 
ramplona, que todavía hace poco tiem-
po dominaba entre nosotros. Entra 
resueltamente en nuestra vida esta 
nueva forma de arte; y entra por obra 
y gracia—sí ; por "obra y gracia"— 
de verdaderos y espirituales artistas. 
Todavía nos ha de quedar un r in -
cón de entusiasmo para admirar en 
la tercera Exposición de arte, abierta 
en este mes de Octubre, los dibujos 
de Marín. Es una osada exposición 
solo de sus notas, bosquejos y apun-
tes á pluma ó lápiz. Se ha menester 
la fuerza de personalidad de este 
singular dibujante, para deleitar á un 
público, solo con esto. 
Son obras de una sencillez maravi-
llosa; y todas sin rastro de color; so-
lo bosquejadas con nervioso trazo de 
pluma. Es un finísimo arte que se 
impone por la fuerza sorprendente 
de vida y de movimiento que Marín 
imprime á sus figuras. 
Y todas son escenas de toros. La» 
fiesta nacional está sorprendida con 
ingenio sutil por el artista en todos 
sus momentos, desde el de emoción 
t rágica hasta el grotesco y el repug-
nante. Maravilla que sin otro recur-
so que el de la pluma, solo con rápi-
dos rasgos, se represente todo el vigor 
rudo, todo el movimiento apasionado, 
m m 
w m m . 
m m . 
N O D R I Z A G R A D U A D A 
s a y F i e c o m i e n d a 
W B R O ' S 
R P I C I D E 
mmmM 
q u i e n l e i n t e r e s e : 
Port Chester. N. Y . 
'Hace como tres años qué él cabello se me principió á caer de una 
manera alarmante'1. 
"Una amiga mía me aconsejó que probara el Newbro's Herpicide, 
lo cual hice, con tan buenos resultados que desde entónces lo uso conti-
nuamente. Con gusto digo que me ha vigorizado el cabello y detenido 
cu caída, por lo cual lo recomiendo. 
(Firmado) A N N A B R O D E . 
R . a p o r t e d e u n M é d i c o . 
Denver, Coló. 
"Conociendo la composición del Newbro's Herpicide, puedo mani-
festar que no contiene cosa alguna perjudicial. Veinte y cinco por ciento 
de los casos de calvicie se deben sin duda á la presencia de la caspa y 
abandono en destruirla. En la mayoría de los casos el Herpicide cura 
y previene que la caspa se contraiga. Además e» una preparación ideal 
para el Tocador. (Firmado) V . T . M c G I L L C U D D Y . M. D. 
Médico Inspector de Mutual Life Ins. Co. de N. Y . 
L o s resultados obtenidos con el uso del 
Newbro's Herpicide por hombres y 
mujeres son más satisfactorios que los 
obtenidos con todos los demás remedios 
para el cabello combinados. 
En las Boticas. Envíense lOcts. oroen sellos de correo poruña 
muestra al Departamento M. de The Herpicide Co., Detroit, Mich. 
DO,3 T A M A Ñ O S : 50 ots. y ^l.OS (ORO) 
I-a K e u u i ó n , Vda. de J o s é S a r r á é Hi jo , 
Manuel Joimson, Obispo 5 3 y 5 5 , 
Agrentes especiales. 
S5 A Ñ O S E > E É 3 E I T O N O x i e n e m V A L , B L ^ 
, •••<« 
del DR. J . QARE*ANO. DsTuelTe'al oojie/;» é/anc» con Só^aplica-
ciones, siw preptetíacióa ni lavado antes ni después, »u celotprimiti- . 
. . , „ , vo natural, c a s t a S o ó roes» pe: maaente, sm que el ojo más afcrspic^» r 
Macnbii el artificie. PioáRftoJjRofensi**) de positi/rosiesvatados. No tnaticit* m ejmucia. U 
90-18 Oc 
LOS R E T R A T O S DE MAS GUSTO 
Desde S2 meHta docena. Jíspeciali-
dad de Otero, Colominas y Cp». 
3 a , San Rafael 3 3 . 
Teléfono 144:8. 
P i e n s e u s t e d . J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L i A T K O P I -
C A Í J l l e g a r á á v i e i o . 
E m u l s i ó n C i i 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
11 C n t t n f i i i s a i t : , y E t s o s s ü t s r a t i ) 
M R A . B E L L 
y aun todo el horror sangriento de las 
corridas de toros. 
Miradas en conjunto estas tres ex^ 
posiciones nos inspiran esperanzas 
muy amplias de un poderoso renaci-
miento pictórico. En las tres t r iun-
fa la juventud con nuevos-y sanos 
ideales de un modernismo justo, equi-
librado y armónico. Pero, lo que más 
satisface en las nuevas orientaciones, 
es el dejo de profundo casticismo. 
Esta nueva pintura viene á reno va l-
la vieja y gloriosa t radición españo- , 
]a. Se inspira, se educa, en la espi- | 
r i tualidad del Greco, en la serenidad 
de Velázquez, en el rudo, terrible v i -
gor de Goya. Lo goyesco sobre todo 
nos cautiva, nos extremece á nosotros, 
hombres de una edad inquieta. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
T a s T h ü n d Á c i o n e s 
y l a c i e n c i a 
Sumario.—Las inundaciones del por-
venir serán inofensivas y quizás 
benéficas.—Manera de prevenirlas. 
Cómo se hace en los Estados Uni-
dos.—Invento español contra las 
inundaciones.— Falta de apoyo á 
la Ciencia.—Incuria nacional. 
Las crecidas extraordinarias de 
los rios son inevitables; la ciencia 
¡no puede preverlas á largo plazo, 
mas esto no es razón para que el hom-
bre ¡se resigne con fatalismo indolen-
te á sufrir los terribles efectos de 
las lluvias copiosas. 
Las mundaciouüs de Septiembre y 
Octubre últimos, ocurridas en las 
cuencas del Guadalmedina y el Llo-
bregat, en Andalucía y en Cataluña, 
han causado pérdidas de vidas y de 
intereses por valor de algunos millo-
nes. Con el tiempo, séanos permitido 
esperarlo, las inundaciones no causa-
rán más perjuicio que el de cubrir de 
lodo las calles y derribar alguna cer-
cado puente viejo. Todo está en que 
no sigan los pueblos de manera que 
les coja el agua al cuello sin pre-
venirse. 
Tal podría ser el progreso de las 
aplicaciones científicas de este parti-
euLar, que las futuras inundaciones 
en lugar de ser calamidades fuesen 
una acción benéfica para los campos, 
como sucede en Egipto donde el pue-
blo debe la ferti l idad de sus tierras 
á las crecidas periódicas del Nilo. 
Allí se sabe con toda precisión la 
época en que el gran río se extenderá 
por los campos durante algunas se-
manas á una altura regular de diez 
metros sobre el nivel ordinario. Los 
pobladores lo tienen todo dispuesto 
para que la inundación no les cause 
estragos, y se instalan en peqiieñas 
lomas que el Nilo convierte en islas, 
comunicadas con lanchas y puentes. 
Bajan, después las aguas del rio, y 
los campos quedan cubiertos de limo 
fecundo que hace del país una prade-
ra riquísima en vegetación espléndi-
da. En Egipno no llueve casi nunca, 
y las crecidas del Nilo son allí en véz 1 
de muí catástrofe, una bññdi'ÉI 00 
uso 
EL BELLO SEXO 
en M a la (iloría t sn Belleza Naínral 
Para responder á la demanda de un surti-
do de 50 Tarjetas Postales atractivas por 50 
c.. hemos preparado un ofrecimiento especial 
No. 1907. Incluye las ú l t i m a s novedades eu 
ropeas en el arte de pintura mostrando be-
llezas femeninas en graciosas y fascinadoras 
posiciones. Tenemos nuestras series de se-
ñor i tas en el Baño F r a n c é s mostrando los 
exactos trajes y juegros usa 
dos en aquellos famosos ba-
ños; y las encantadoras se-
ries, reproducciones instan-
táneas , de preciosas jóvenes 
coristas americanas en bri -
llantes trabajos. A pesar de 
las deslumbrantes escenas 
que reproducen, este surtido 
no hacemos n i n g ú n cargo 
extra y ofrecemos las T a r -
jetas á su valor actual. E l 
precio de este gran surtido 
que comprende 50 Tarjetas, es de 50 c oro 
americano. No enviaremos nunca muestras 
Gratis. Todas las órdenes deben venir acom-
pañadas de su importe. No vendemos á cré-
dito. 
Para enviar estas 50 Tarjetas por correo 
y c-e»-tifiarlo, debo Pñarlirse á su valor c 
Biendo 70 c. el total que ha de env iársenos 
c '^f'ioo108 varieciaa atí 1 fnaas postales á 75" 
Si Vd. puede vender Postales le enviare-
mos un completo muestrario variado conte-
niendo 300 Postales por $2.55, siendo de 
nuestra cuenta el gasto de correo y certifica-
do. Todos los valores indicados son en oro 
americano. D K F I A N C E A R T CO. Room 19 
65 Wast Broadway, New York, U. S. A. 
P A E A D I G K E S T I O I T E S 
d e G a n d u l . 
cielo. 
Las inundaciones de otro 
no se repiten en óperas d 'WniiT8 
das; pero pueden ser preveas .a* 
anticipación snfieienLe para poner . 
salvo las vidas v los olí jetos , 11 
1 es muy laineiuaole (pie en las ^ ' 
úllinias ocasiones, eonio en otras 1 • 
ellas, las haya cogido de sorpre&a 'j 
daño, v tanto más cuanto mi . |n * 
• • . - , . . i'1* la ex-
periencia señala cnipincame.nte 
la ciencia d muestra con exactitud 
los lujare en (pie son de temer 1 
inundaciones, porque se repiten i ÎQ * 
nudo en las mismas regiones. 
Kn las cuencas de los U'iaiuies i<i.0s 
ó mejor, de a(piellas (pie por la |()p^ 
erafía especial de su comarca 
propensas a grandes crecidas, UQ 
dría el Kstado ó los particulares esta" 
Idecer un sistema de pequefias esta' 
ciones meteorológicas á cargo ^ 
sencillos empleados que ''uviaran 
cuenta diaria á una estación central 
de los aeeident es met eorológieos, eg* 
pccialmente di1 la lluvia, los vientos 
las nubes, humedad etc., que permi! 
tieran calcular de un modo eas; 
exacto la cantidad de agua calda en 
toda la cuenca., en los momentos ó po. 
co después de una gran lluvia. 
ingeniero ó meteorologista de la es-
tación central con esos datos, puede 
saber la altura á que subirá el rio que 
recoge todas aquellas aguas, y cono* 
ciendo las vias afluentes, la velocidad 
de las aguas, según las pendientes 
del terreno y la forma, del -cauee v 
•terrenos adjuntos, podría, saberse 
con toda precisión el aumento y vio-
lencia del río, muchas horas antes de 
que se forme la crecida. Un servicio 
de esta, naturaleza lograría al menos 
salvar las vidas de los que se hallan 
expuestos á morir en las inundación 
nes. 
En los Estados Luidos, según in-
formes que tengo, hay instaladas nui-
ichas estaciones meteorológ'cjtl-! con 
este y otros objetos, en la gran eueu-
ea del Misisipí; y gracias á esto se 
han podido prever algunas inunda-
ciones, y evitar enormes pérdidas y 
desgracias. 
En la nación española no yace del i 
todo abandonada la idea de un séM 
vicio de alarmas para las inundacio-
nes. Un español bastante conocido, 
Ramón Martínez Campos, ingeniero 
de puentes y caminos que reside en 
Murcia, inventó hace» tiempo un apá-
ralo que sustituye automáticamente 
el cuidadr estaciones meteoro-
lógicas. E l ingenioso invento se de-\ 
nomina "Avisador de inundaciones" 
y han hablado de él varias revistas 
científicas extranjeras. Funciona'' 
por medio de una corriente eléctrica. 
Cuando comienza á reinal- un tiempo 
de lluvia.s anormal, el mecanismo in-
fluido por las aguas cierra el circui-
to eléctrico y mueve un timbre de 
alarma puesto rio abajo á mayor dis-
tancia ele donde empieza i snbri^^B 
•agua. el c ie r ra-e i reoíos air.omá-; 
tico consiste en un flotador de tela 
galvanizada que en los primeros ins-
tantes de la crecida toca una lámina 
metálica fija dispuesta sobre un más-
s o l o u IA D U R A S U C A T A R l 
? # ^ © ® # ^ m ® ® &* % í§ ® ^ # €5 ^ ® ^ # ^ ® @ @ 
S i t o m a 
á t i e m p o 
l>ro<niería S A K K A y Farmacias acreditadas 
Precioso remedio en las enfermedades d e l e s tómago . 
11 Bu5mar^villoso3 efectos son conocidoi en toda la Isla desde "hace más de veinte afios. Mi-
mtendan, ermOS curados re3Pou<ien ü u s oueaas propiedades. Todos los médicos la reco-
M i á e & l iónico geroítcLÍ.—Traía m i 9 a r-j r . u i o a u ae ÍAS oérdídM 
seminaíes, debilidad sexual é impoienci/L 
Cada Frasco l l e v a u n í o l i e i o que e x i m c u c l i ro v detallada-
mente e i o í a n que debe o o s e r v a r á e Dará a i c i n ^ i r o iKjle&> é r i w 
D E P O S I T O S : P i r o u s U s 13 Sitví 7 J m m . 
y eu codas lasoaciccis a jenié - x 11* da í.\ Ln*. C. 2506 26- lN 
O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D a ' C L Á S E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . i 
C. 2498 
O s t a f á b r t c a , s e p u e p o n i e n d o c u p o n e s e n 
c a f e i i ' t l a s u n o c a d u c a n 
C a l í a n o , 9 
D I A R I O L A M A R I N A , - E c U c i ó n de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 17 de 1907 
| i ] ó c o n t r a u n p i l a r de c a n t e r í a . E l 
U j i j i u i t o e s t á p r o t e g i d o p o r u n a 
a r m a z ó n de a l a m b r e s . U n a b a t e r í a 
^ p i las L e c l a n c h é p r o v e e e l a c o r r i e n -
(t̂ . C u a n d o es m u c h a l a d i s t a n c i a de 
. t r a s m i s i ó n de s e ñ a l e s d e a l a r m a , h a y 
que p o n e r e s tac iones i n t e r m e d i a s . 
S e g ú n l a r e v i s t a f r a n c e s a " L ' E l e c -
(trwitm". e l s ieñor M a r t í n e z de C a m p o s 
'¡tiene 'establecido u n m&oanismo de es-
'ttia clasia e n l a c u e n c a de l r í o M u n d o , 
'iprinciipal afiluecite d e l S e g u r a , que v a -
a-ias veces h a causado terribl ies i n u n d a -
cions en M u r c i a , y h a propues to l a in s -
t a l a c i ó n de otros a p a r a t o s e n todas l a s 
comarcas e x p u e s t a s á s u f r i r p o r l a s 
crec idas de los r í e s . E l p e r i ó d i c o e n 
que hemos le ido ila n o t i c i a de esito, es 
'¿,2 f echa 27 de J u l i o ú l t i m o ; l a s i n u n -
'íáaicfiónes de este a ñ o f u e r o n e n S e p -
t iembre y O c t u b r e , ¡ C u á n t a s v í c t i m a s 
é intereses pudiieron haberse s a l v a d o 
con l a a p l i e a c i ó n ddl invento de M a r -
t í n e z de C a m p a s ! P e r o ¿ q u i é n hace 
caso en E s p a ñ a de i n v e n í s e s p a ñ o l e s , 
cuando hem'os ten ido que l e e r u n pe-
r i ó d i c o e x t r a n j e r o p a r a saber lo que 
un e s p a ñ o l h a inventado . E n E s p a ñ a 
|y (en los pueblos h i s p a n o a m e r i c a n o s 
Jiay m u c h o d i n e r o p a r a 'la b u r o c r a c i a 
apol í t ica , y p a r a mani f e s tac iones de os-
W n t a c i ó n p e r s o n a l ; m á s . a p e n a s h a y 
f o n d o ® p a r a d a r i m p u l s l o a l v e r d a d e -
ro adlelanto c i e n t í f i c o . E n e s t a i s l a 
d e b i e r a haber estaciones n u e t e o r o l ó g i -
'cas b ien dotadas y b ien s e r v i d a s e n 
W u c h a s poblac iones de a l g u n a i m p o r -
Ltacia, en l a Isi la de P i n o s y en l a de 
l íos C a i m a n e s ;pero e n ta l e s empleos 
c i i e n t í f i c o s no es posible co locar p a n i a -
Iguados; y de a q u í que l a p o l í t i c a , los 
Igobiertnos y los m u n i c i p i o s sean algo 
ífeiordos á l a voz de l a c i e n c i a , y que 
¡en l a s p o c a s e s t a c i o n e s m e t e o r o l ó g i -
ioas ex is tentes h a y a u n p e r s o n a l m u y 
Ireducido . 
|; E l é x i t o de l a s pred icc iones ó avisos 
i j n e b e o r o l ó g i c o s depende e n g r a n p a r t e 
jdel m a y o r núrntóro d e datos recogidos 
Isobre e l t i e m p o que hace e n o tras re -
¡ g i o n e s inmtediatas y l e j a n a s e n todos 
tos c u a d r a n t e s , y de que l a s n o t a s é 
¡ i n f o r m e s env iados , s e a n hechos por 
'personas (entendidas e n e s t a m a t e r i a . 
A p a r t e de eso, h a s t a e n l a 'esfera 
' p a r t i c u l a r n u e s t r a r a z a 'es i n d i f e r e n t e 
'nal ade lanto c i e n t í f i c o . E n o tras n a -
jeiones h a y m u c h o s h o m b r e s r i c o s que 
¡concedían i ra p o r t a n tes l egados y dona-
t ivos en f a v o r de l a c i e n c i a . E n B a r -
ce lona existe desd'e h a c e pocos a ñ o s e l 
O b s e r v a t o r i o F a b r a , debido á l a gene-
r o s i d a d de u n p o t e n t a d o i l u s t r e ; e l 
[ M a r q u é s de A'jelik, don C a m i l o F a b r a ; 
ese O b s e r v a t o r i o á cargo d e l a s t r ó -
¡nomo C o m a s S o l á , f i g u r a hoy e n t r e los 
p r i m e r o s de l m u n d o , p o r q u e l a s r e v i s -
t a s c i e n t í f i c a s de I n g l a t e r r a , F r a n c i a , 
A ü e m a n i a y Norte A m e r i e a h a b l a n con 
m u c h a f r e c u e n c i a de los t r a b a j o s d e l 
sabio e s p a ñ o l , que s iendo t o d a v í a j o -
ven ha ganado eil p r e m i o J a n s e n , e l c u a l 
e ó l o es cencedido á los g r a n d e s a s t r ó -
¡ n o m e s . 
P-ero estos rasgos • de d e v o c i ó n e n t u -
s i a s t a por l a c i enc ia que h a n i n m o r t a -
l izad;) al \ ; ñ o r F a b r a . s o n r a r í s i m o s 
e n t r e nosotros, m i e n t r a s que en F r a n -
c i a y en I n g l a t e r r a h a y centenares de 
{hombres opulentos que saben h o n r a r s e 
(y h o n r a r s u p a t r i a proteg iendo á l a 
C i e n c i a , p a r a que los h o m b r e s oscuros 
jqute l a c u l t i v a n p u e d a n l e g a r a l m u n -
ido y á s u p a t r i a el f r u t o de sus g r a n -
ides es tudies y descubr imientos . E s t a 
íes l a r a z ó n p o r q u e no h a y ade lantos 
e i e m t í f i c o s en los pueblos de r a z a es-
p a ñ o l a como los h a y ten otras nac iones • 
í a l indiferiencia g e n e r a l que r e i n a en 
¡es tas OGéak 
Una . p n t b a de e l lo se h a v i s to en l a s 
I n u n d a c i o n e s . T i e n í a m o s e l medio f á -
c i l d e e v i t a r enormes d e s g r a c i a s y lo 
hemos d e s p r e c á a d o , y lo peor es que v e n -
d r á n n u e v a s i n i m d a c i o a e s p a r a p r o b a r 
que somos buenos y c a r i t a t i v o s p a r a so-
c o r r e r á sus v í c t i m a s , m á s no p a r a ase-
g u r a m o s c o n t r a l a s c a l a m i d a d e s . 
p . Q I R A L T . 
Don Quijote vuelve.... 
D o n Q u i j o t e m u r i ó s i n descenden-
c ia . 
S u s amores con l a s e ñ o r a D u l c i n e a 
no p a s a r o n de contempla t ivos desva-
neos, s a t u r a d o s d e e sa r e f i n a d a sen-
s u a l i d a d d e l e s p í r i t u que e n e r v a infe-
c u n d a m e n t e e l a l m a de los m í s t i c o s : 
m í s t i c o e r a e l c a b a l l e r o D o n Q u i j o t e , 
h e r m a n o en s u s anhelos de S a n J u a n 
d e l a C r u z , y de l a esposa e n a m o r a d a 
que s u s p i r a s u s n u p c i a l e s a n s i a s e n l a s 
e s tro fas a r d i e n t e s de l C a n t a r de los 
C a n t a r e s . 
S u a m o r no le d i ó vastagos . M u r i ó 
e l oaballero, puesto e n D i o s el e s p í r i -
t u , y a b a n d o n a n d o el d e s p o j o de s u 
c a r n e m í s e r a , a l c u i d a d o de gentes v u l -
gares, que. en l a s h o r a s a m a r g a s de .su 
m a n s a a g o n í a , s ó l o l l o r a r s u p i e r o n c o n 
l á g r i m a s p lebeyas , exentas de a c a t a -
m i e n t o á u n idea l . 
E l be l lacuelo S a n c h o no p a l a d e ó los 
q u i m é r i c o s e n a m o r a m i e n t e s que fue-
r o n t o r t u r a y deleite de s u a t r i b u l a d o 
s e ñ o r ; pero d i ó l e en cambio , s u lecho 
f ecundo con T e r e s a , a b u n d a n t e suce-
s i ó n e s c u d e r i l , que m u l t i p l i c ó p r ó d i g a -
mente, con e s c á n d a l o y d e t r i m e n t o de 
l a g r a n d e z a so lar iega , l a grotesca es-
t i r p e de los P a n z a s . 
E n el i m p e r i o t o r p e de las m a s a s 
a n ó n i m a s , los S a n c h o s f u e r o n ung idos 
predi lectamiente por 'la f o r t u n a . 
E l abolengo centenar io a c o g i ó s e en-
tonces d e s d e ñ o s o á l a p á l i d a p e n u m -
b r a de s u s s o l a r e s ; y l a l a v a a r r o l l a d o -
r a de l a t i r a n í a d e m o c r á t i c a , p a s ó con 
t r á g i c a u n i f o r m i d a d por los m u r o s g la-
c ia les , d á n d o l e s epu lcro en s u seno c a l -
c inado . 
L a g r a n d e z a , e x t i n g u i d a , m u e r t o s in 
d e s c e n d e n c i a D o n Q u i j o t e , los S a n c h o s 
d o m i n a r o n , y l a d i n a s t í a de los P a n -
zas e n c a r a m ó s e e n u s u r p a d a s a l t u r a s . 
A b d i c a n d o su a l t ivez , f u n d i é r o n s e 
los ant iguos h ida lgos en l a a m o r f a b u r -
g u e s í a : e sa m a s a a n o d i n a y e c l é c t i c a , 
que h a d e j a d o eil a r t e deso lado de idea-
les, re legando e l r e i n a d o d e la e s t é t i c a 
á los v a s a r e s de l a coc ina . 
L o s P a n z a s h a n t r i u n f a d o . 
D d e s p í r i t u i d e a l d e l caba l l ero D o n 
Q u i j o t e , s ó l o q u e d a l a m e m o r i a de sus 
h a z a ñ a s e s tupendas r o c i a d a s de pro -
fanos h u m o r i s m o s . 
H á n s e d e s m a y a d o n u e s t r o s anhelos , 
y y a , n i a ú n v e h e m e n c i a s nos r e s t a n . 
E l tedio de n u e s t r a u n i f o r m i d a d p a s a 
como u n a n i e b l a ensombrec iendo nues -
t r a a l m a . 
L a v u l g a r i d a d de l a b u r g u e s í a pone 
s u veto ins idioso a l f a n t a s m a de l h i -
da lgo manchego , t e m i e n d o e l c l a r o r r a -
d i a n t e de s u j u s t i c i a incod i f i cab le . 
P e r o D o n Q u i j o t e v u e l v e á r e d i -
m i r n o s . 
S u rígida s i h i e t a a p a r e c e e n e l oro 
l u m i n o s o d e u n i n f l a m a d o hor i zonte . . 
N o t r a e l a n z a n i a r m a d u r a ; y en u n 
p r a d o f l or ido a b a n d o n ó e n l i b e r t a d á 
R o c i n a n t e . 
V u e l v e t r i s t e y d e s e n g a ñ a d o á s u so-
l a r , con u n a a m a r g a s o n r i s a e n los l a -
bios secos, y en los o jos serenos u n a 
m i r a d í a p i a d o s a . 
V i e n e , s i le d e j a m o s , á r e d i m i r n o s , 
. . . Y á p e r d o n a r n o s . . . . 
E l caba l lero D o n Q u i j o t e m u r i ó 
c u e r d o . . . 
ALBERTO M A R I N . 
( D e l a r e v i s t a l i t e r a r i a Juventud 
Castellana. 
Match KirclMer-Galaiite 
E n l a c i u d a d de l a H a b a n a , á dos 
diez y se i s d í a s d e l mes de Is'ovieinbre 
de m i l novescientos siete., á las c u a t r o 
de l a t a r d e en los sa lones d e l C a s i n o 
E s p a ñ o ' l , r e u n i d o s los S r e s . K i r c h h o f -
f er. G a l a n t e , y les s e ñ o r e s de l a C o m i -
s i ó n de d icho m a t c h . M o r a l e s , Se ig l i e , 
B a r q u í n , P i ñ ó n y Qiranados ( p a d r e é 
h i j o ) se c o n v i n o : 
E n t r e los s e ñ o r e s K i r c h h o f f e r y G a -
lante ce l ebrar t r e s m a t c h e s mix tos de 
f lorete y e s p a d a ba jo las condic iones 
s i g u i e n t e s : 
V e i n t i c i n c o m i n u t o s c a d a noche, con 
c i n c o m i n u t o s de descanso, e n t r e e l 
p r i m e r o y s egundo asalto, cu3'a d u r a -
c i ó n s e r á de diez m i n u t o s c a d a uno. 
S e s u m a r á n los botonazos dados a l 
f lorete en l a p r i m e r a noche y los de 
e s p a d a en l a s e g u n d a y t e r c e r a , que-
d a n d o v e n c e d o r a q u e l que e n e l com-
puto de C*as t res noches r e c i b i e r a me-
nos ó diese m á s botonazos. 
L a s a r m a s y equipos s e r á n reg la -
m e n t a r i a s y las e spadas t e n d r á n u n 
m i l í m e t r o de p u n t a de arres to . 
L e s golpes dobles a l f lorete s e r á n 
nu los y t a n s ó l o s e r á n vá ' l idos los d a -
dos en el busto y brazo de e s t a r re-
plegado. 
S e c o n t a r á n t a m b i é n los botonazos 
que p e r defecto ó m a l i c i a , a l e s q u i v a r 
el pecho, r e c i b a n los t i r a d o r e s en c u a l -
q u i e r par te de l busto. 
L e s golpes dobles en espada, se con-
t a r á n u n o p a r a c a d a uno. 
S e c e l e b r a r á n estos matches en e l 
t ea tro A l b i s u les d í a s diez y ocho, 
v e i n t e y v e i n t i d ó s d e l corr i en te d u -
r a n t e el i n t e r m e d i o de l a p r i m e r a y 
s e g u n d a t a n d a . 
D e r e t i r a r s e a lguno de los t i r a d o r e s 
an te s de t e r m i n a r eil M a t c h se le consi-
d e r a r á venc ido y se a d j u d i c a r á e l be-
nef ic io p e c u n i a r i o a l otro c o n t r i c a n -
te. 
P a r a les efectos d e l p á r r a f o ante-
r i o r se d e p o s i t a r á n los f ondos, s e g ú n se 
r e c a u d e n , en l a casa de N . G e l a t s y 
C o m p a ñ í a de es ta p laza , por e l S e c r e -
t a r i o s e ñ o r P i ñ ó n . 
E l s e ñ o r K i r c h h o f f er des igna sus re-
p r e s e n t a n t e s en e l J u r a d o á los s e ñ o -
res F e d e r i c o M o r a l e s y A u r e l i o G r a n a -
des , y el s e ñ o r G a l a n t e á los s e ñ o r e s 
F r a n c i s c o G a m b a y B a l t a s a r B a r q u í n . 
Y como P r e s i d e n t e d e l J u r a d o desig-
n a r o n d ichos s e ñ o r e s a l s e ñ o r G r a n a -
des . 
Y p a r a c o n s t a n c i a se exp ide l a pre-
genibe que f i r m a n los in teresados se-
ñ o r e s K i r c h h o f f e r y G a l a n t e y los tes-
t igos presentes . 
N e t a : E n m e n d a d o seis, v a l e siete, 
p r i m e r a p l a n a t e r c e r a l í n e a . 
O t r a . D e s i g n a r o n á los s e ñ o r e s 
L u i s P i ñ ó n y A l f r e d o G r a n a d o s en ca-
l i d a d de " C h r o n o m e t r a u r s . " 
O t r a E l s e ñ o r K i r c h o f f e r des igna 
a l s e ñ o r P í o A l o n s o p a r a s u r e p r e s e n -
t a c i ó n e n e l J u r a d o , p a r a o c u p a r l a 
v a c a n t e d e l s e ñ o r G r a n a d o s que ac-
t u a r á de P r e s i d e n t e . 
K i r c h h o f f e r . G . G a l a n t e , F e d e r i c o G . 
M o r a l e s . O . C . Se ig l i e , P í o A l o n s o , A . 
G r a n a d o s , B . B a r q u í n . 
S e c r e t a r i o , 
L . Piñón. 
~^CáRNET^SALON 
L a s ú l t i m a s fiestas.—Varias h a n 
s i d o l a s S o c i e d a d e s que d u r a n t e l a 
p a s a d a s e m a n a , c e l e b r a r o n s i m p á t i c a s 
y e l egantes fiestas b a i l a b l e s . 
E s t a s d i e r o n comienzo e n el C e n -
t r o H a b a n e r o que i n a u g u r ó s u s boni -
tos y b i e n a d o r n a d o s sa lones r e c i e n -
t emente a d q u i r i d o s , con u n a r e u n i ó n 
b a i l a b l e ; e l C e n t r o de C o c i n e r o s , que 
c e l e b r ó s u a n u n c i a d a r e u n i ó n c o n r e -
g u l a r c o n c u r r e n c i a ; el C l u b B e n é f i -
co, que l l e v ó á efecto c o n e s c o g i d a 
y n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a , l a r e c e p -
c i ó n que en l u g a r de l a v e l a d a a n u n -
ciadai p a r a d i c h a noche , a c o r d ó , y 
por ú l t i m o e l M a i n e C l u b , que cele-
b r ó e l t r a d i c i o n a l b a i l e " L o s F e o s " , 
con los cuales obsequia á sus n u m e -
rosos s i m p a t i z a d o r e s en esta é p o c a 
de l a ñ o , como u n a de l a s fiestas fina-
les d e la t e m p o r a d a . 
D e e s t a s e g u n d a s e m a n a de N o -
v i e m b r e no p o d r á n q u e j a r s e los que 
l e rinden h o m e n a j e á T e p s í e o r e . E s -
t a r á n s e g u r a m e n t e s a t i s f e c h o s ; nos 
a l e g r a m o s . 
U n i ó n F r a t e r n a l . — P a r a la noche 
de l p r ó x i m o s á b a d o 23 , c e l e b r a r á es-
t a c o n o c i d a S o c i e d a d , u n m a g n í f i c o 
ba i l e . 
L a D i r e c t i v a de A d o r n o s , p r o m e t e 
p r e s e n t a r , en e s a n o c h e de a l e g r í a 
p a r a c u a n t o s a l l í a s i s t a n , e legante -
mente a d o r n a d o s s u s sa lones . 
Arrit? e l " e m í b u l l o " r e i n a n t e en la j u -
v e n t u d b a i l a d o r a p a r a diietha f iesta, es 
de a u g u r á r s e l e u n é x i t o completo . 
C o n t e s t a c i ó n . — E n p a s a d o s d í a s re -
c i b i m o s u n a i n v i t a c i ó n p a r a u n a fies-
t a que se c e l e b r a r á e n esta s o c i e d a d 
e n los p r i m e r o s d í a s de D i c i e m b r e . 
A y e r , r e c i b i m o s u n a e s q u e l a en l a 
que nos p r e g u n t a n s u s i n i c i a d o r e s 
p o r q u é no se l a h e m o s a n u n c i a d o . 
C o n gusto los c o m p l a c e m o s c o n l a 
s i gu i en te c o n t e s t a c i ó n : 
E s t a s e c c i ó n es p u r a m e n t 3 soc ia l 
y j a m á s h a r e m o s c a s o p a r a a n u n c i a r 
ó r e s e ñ a r a q u e l l a s fiestas—aun c u a n -
do p a r a e l l a s nos i n v i t e n — q u e p a r a 
nasc i ircs no m e r e z c a a s e r c a l i f i c a d a s 
p o r s u f o r m a y pe.r.vonal. que á e l l a 
c o n c u r r a n y c o r r e c c i ó n e n e l l a s de-
m o s t r a d a . de diignas de o c u p a r e-pacio 
en, niUrestras co lumnas . 
E s t á n c o m p l a c i d o s los i n t e r r o g a -
dores . 
PUBLICACIONES 
L a H a c i e n d a . 
L o s s e ñ o r e s T a r a f a y C a . , de O b i s -
p o 4 1|2, nos h a n r e m i t i d o e l n ú m e r o 
c o r r e s p o n d i e n t e á N o v i e m b r e de l a 
t a n i n t e r e s a n t e r e v i s t a " L a H a c i e n -
d a , " o b r a m e n s u a l i l u s t r a d a , de-
d i c a d a como s u n o m b r e lo d i c e á a s u n -
tos c a m p e s t r e s y que se p u b l i c a en 
N u e v a Y o r k en c a s t e l l a n o . 
" L a H a c i e n d a " l l e n a , como p o c a s 
r e v i s t a s , s u c o m e t i d o y p o r eso es so l i -
c i t a d a p o r c u a n t o s se d e d i c a n á l a 
a g r i c u l t u r a y á todo lo que c o n l a s 
f a e n a s de c a m p o se r e f i e r e . 
, H e a q u í e l s u m a r i o d e l n ú m e r o de 
N o v i e m b r e á que nos r e f e r i m o s : 
A r a d o s m o d e r n o s en u n a h a c i e n d a 
m e j i c a n a . E l p o r q u é de l a l a b r a n -
z a y c ó m o h a c e r l a . I n f o r m a c i o n e s p a -
r a g a n a d e r o s y p a r a a v i c u l t o r e s . A l i -
m e n t a c i ó n de a v e s de c o r r a l . E l 
T o u r n o y a g i g a n t e . E l t a b a c o y s u 
abono . E l m a c h o y l a h e m b r a en l a 
p l a n t a d e l t a b a c o . D o n T o m á s T a r -
d ó n de l a s D e m o r a s . E s t a d o a c t u a l 
de l a e d u c a c i ó n a g r í c o l a . H i m n o a l 
T r a b a j o . V a r i e d a d e s de c a ñ a . V i s t a s . 
E l K m n g u e t . E l P i m e n t e r o . C u l t i v o 
m o d e r n o d e l c a f é . P r e g u n t a s , res -
p u e s t a s , i n f o r m a c i o n e s , etc. E x p l o t a -
c iones h i d r á u l i c a s . 
C o m p a ñ e r o e n f e r m o . — J o r g e A l -
b e r t o " , el d i s t i n g u i d o y g a l a n t e cro-
n i s t a d e " P l u m a y L á p i z " de " E l 
M u n d o , " c o m p a ñ e r o e s t i m a d í s i i i m o por 
s u c a r á c t e r bondadoso , p o r t o d a l a 
soc iedad habanera. , e s t á 'enfermo. A a m 
c u a n d o tai g r a v e d a d que e n los p r i -
m e r o s d í a s a m e n a z ó s é r i a m e n t e l a 
•viid'a de este conocido j e v e n , (hoy cas i 
h a d e s a p a r e c í - d o , p r o d u c i e n d o e n no-
sotros bas tante a l e g o r í a ; no por eso 
p o d e m o s d e c i r que e s tamos sa t i s f e -
chos . I n c e s a n t e m e n t e a b o g a m o s á l a 
P r o v i d e n c i a p o r q u e e n e l m á s b r e v e 
p lazo pos ib le le d e v u e l v a l a s a l u d 
perdida! a l a m i g o c a r i ñ o s o y conse-
cuente c o m p a ñ e r o . 
A s í lo e speramos . ; Q u i é r a l o l a P r o -
v i d e n c i a que a s í s e a ! 
A g T i s t i n B r u n o 
» . — — • j b w - . 
P A R A C r t l A R TTN R E S F R I A » © E N tJN 
T>IA tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I ^ - - f A. 
B l boticario devo lverá el dinero si no le cu-
ra. L a firma de E . W. Grove se halla en cada 
cajita. 
E l p e q u e ñ o a m a r g - o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y i i i n j í u i i o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
«Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
1 epsina y Kuibarbo de B U S Q U E 
Y Si curtrá en pocos días, reoobrarí 
Eubuen humor y su rostro se pondrá ra-
ta do y aleare. 
U PEPSINA I KUIBARBO hE m m 
produce excelentes resaltados en M 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del es tómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digestiones lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, es treñimiento , neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I -
B A R B O , el enfermo rápidamente ss 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Lots principales méd i fos laraaaou-
L c c e años de éx i to crocience. 
£e vende en todas las boticas de la isla» 
mmmi § m 
COMIENDOSE ÜN HUEVO, 
CON C A S C A R O N Y TOBO 
L A G E N T E S E A S O M B R O 
E n c o n t r ó s e r e c i e n t e m e n t e u n h o m -
b r e loco c o m i é n d o s e n n c a s c a r ó n de 
h u e v o y todo s u c o n t e n i d o , y esto se 
c o n s i d e r ó como u n a p r u e b a ed ic io -
n a l de s u l o c u r a pues to que todo e l 
m u n d o c o m p r e n d e , que e l c a s c a r ó n de 
u n h u e v o no t i ene n i n g ú n v a l o r a l i -
m e n t i c i o , s i endo t a n i n d i g e r i b l e como 
es p e r j u i c i o s o . E v i d e n t e m e n t e m a n i -
f i e s t a l a m i s m a l o c u r a e l que se t r a -
g a u n a p o r c i ó n de ace i t e de h í g a d o 
de b a c a l a o p a r a o b t e n e r e l b e n e f i c i o 
de los e l ementos m e d i c i n a l e s c o n t e n i -
dos en é l . como el que se come e l h u e -
vo con s u c a s c a r ó n y todo. 
L o s h o m b r e s c i e n t í f i c o s c o n v i e n e n 
en que e l ace i t e ó l a r p a r t e g r a s o s a 
d e l h í g a d o de b a c a l a o no t i e n e n i n -
j g ú n v a l o r m e d i c i n a l y s o l a m e n t e t r a s -
t o r n a el e s t ó m a g o d i l a t a n d o a s í l a c u -
r a , — l o s e l ementos m e d i c i n a l e s en-
v u e l t o s en el ace i t e de los h í g a d o s de 
b a c a l a o son los que r e p r e s e n t a n t o d a 
l a f u e r z a c u r a t i v a y t ó n i c a d e ese 
r e n o m b r a d o r e m e d i o a n t i g u o . 
V i n o l c o n t i e n e todos los e l ementos 
m e d i c i n a l e s c u r a t i v o s d e l ace i t e de 
h í g a d o de b a c a l a o , c o m p l e t a m e n t e 
s i n acei te , p o r c u y a r a z ó n es e l me-
j o r c r e a d o r de f u e r z a y t ó n i c o r e -
c o n s t i t u y e n t e que es pos ib le e n c o n -
t r a r . 
L a r a z ó n p o r q u e e l V i n o l es t a n s u -
p e r i o r a l a n t i g u o ace i te de h í g a d o de 
b a c a l a o y sus e m u l s i o n e s es p o r q u e se 
h a c e de f re scos h í g a d o s de b a c a l a o , 
p o r m e d i o de u n p r o c e s o c i e n t í f i c o de 
e x t r a c c i ó n y c o n c e n t r a c i ó n , c o m b i -
n a n d o c o n p e p t o n a t o de h i e r r o todos 
los e l ementos m e d i c i n a l e s , c u r a t i v o s , 
t ó n i c o s y r e c o n s t r u c t o r e s d e l ace i t e 
de h í g a d o de b a c a l a o , p e r o s i n ace i te . 
V i n o l es s i n i g u a l p a r a r e s t a u r a r l a 
s a l u d y c r e a r f u e r z a en l a s p e r s o n a s 
d e b i l i t a d a s , c a n s a d a s , a g o b i a d a s p o r 
e l t r a b a j o y q u e b r a n t a d a s de s a l u d , 
l a s p e r s o n a s a n c i a n a s , l a s m u j e r e s d é -
b i l e s , l a s m a d r e s que c r í a n , l o s n i ñ o s 
e n c a n i j a d o s , e n j u t o s y e n f e r m i z o s , los 
c o n v a l e c i e n t e s y en l a s p e r s o n a s que 
s u f r e n de f u e r t e s r e s f r i a d o s , tos seca , 
t i s i s i n c i p i e n t e y b r o n q u i t i s . 
C h e s t e r K e n t & C o . , Q u í m i c o s , B o s -
t o n , M a s s . E . TJ. de A . 
P A R T I D O L I B E R A L 
B a r r i o de S a n I s i d r o 
D e l o r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e ten-
go e l h o n o r de c i t a r á los l i b e r a l e s 
de S a n I s i d r o , p a r t i d a r i o s de l a c a n -
d i d a t u r a p r e s i d e n c i a l d e l Greneral 
G ó m e z , p a r a l a j u n t a que t e n d r á 
l u g a r e l l u n e s 18 d e l a c t u a l , á l a s 8 
de l a noche , en l a c a s a s i t a e n l a 
ca l l e de C o n d e 13. 
V e n a n c i o M i l i á n , S e c r e t a r i o . 
¡ D e b u t ! ¡ D e b u t ! ¡ D e b u t ! 
D E LA N O T A B L E B A I L A R I N A E S P A Ñ O L A M A R A V I L L A 
E N E L T E A T R O T I V O L I 
ALMA FEDORA y HERR GRANADO 
¡ A C T O S S E P S S A C i O I ^ I A L ! 
A B I E R T O S O L A M E N T E 
S A B A D O S D O M I N G O S 
á l a s 6 d e l a t a r d e . á l a s d o c e d e l d í a 
M I m e o 
E L C A P I T i N D E F O E E S T 
C O N S U S H E R M O S O S L E O N E S . 
C 2574 2-16 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O B R E O S 
fle la Cupaffla T m ü é i 
A N T 3 S D E 
A F T O i n O L O P E Z 7 & 
B l i VAJPOK - • - - -x~ 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á u J o s é C a s t e l l á 
«aldrá para V B R A C R U Z sobre eM7 do No-
viembre llevando la correspondencia pública. 
Admite carea y pasajero» para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pól izas de carga se firmaran por «1 
Consl-ínoxario antes de correrlas, ein cuyo 
requisito serán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
CapítfiB A M E ZAGA 
es idra para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
V)go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
"asta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Coa-
^gnatario antes de correrlas sin cuyo requi-
eito serán nulas. 
£e reciben los documentos de embarque 
cfa iq61 d ía18 y la carga á bordo hasta el 
La correspondencia solo se recibe en la A d -
«lüis trac ión de Correos. 
Todos los bultos de equipaje l levaran at í -
Queta adherida en l a cual constara el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
este fué expedido y no s e r á n recibldr.s í 
fcordo los bultos en los cuajes faltare esa 
stiqusti . 
Llamamos la atenc ión de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reslamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n Interior 
da los vapores áe esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Líos pasajeros óeberán escribir soore to-
dos loa bultos d5 su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con tocias sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta aisposidfrn la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que cr> Heve ciaramente estampado el nom-
bre y apellido oe su dueño, asi como ei dei 
puerto de destino. „ 
Para cumplir el E . D . del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en ia casa Con signataria. — Informará 
su Conaignatario. 
Pai A informes diricirse á su consignatario 
M A N Ü E L O T A D ü Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
78-1 Oct. 
roa —86 £flvlerte a los tenores pa«aje-
que en el xane.'le de ia Machina encoa-
Ean411 los vaPCI'es remolcadores del tfefior 
e^j tan:iy-rina, di3i)costos i. conducir el pa-
<-r¿NTAv0rd0, me<:iante «i P~80 'ae V ^ ^ T 1 5 
Ea'icii J O S en Plata cada uno' 108 dlas d* 
tarde. las diea basta las doa de la 
lancha ^f8-3* lo re^be sr.'atultamente la 
t'-iína i *a<ílator" en el muelle de la Ma-
U s dif>, , spera y el di* de )», salida, hasta 
V u e l t a A b a j o 8 . S . C o . 
E l V ^ o r 
C a p i t á n Montes de Oca 
S a l d r á de JáatabanO t o ü o s los L U K E o 
y J U E V u i S á la l legada del tren da pasa-
jeros que sale de la E s t a c i ó n de Vi l la -
nueva á las 2 y de l a tarde para:. 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N B 
I C o e trasbordo) 
y C O R T E S 
caliendo de este ú l t i m o punto los M I E R -
C O L E S y S A B A D O S á las 9 de la ma-
ñ a n a para l legar á B a t a b a n ó ios d ía s si-
guientes a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
E s a t c i ó n de Vi l ianueva . 
P a r a m á s informes a c ó d a s e a la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos ) 
C. 2225 78-1 Oct. 
E M P R E S A 
D E 
VAPORES G0BA1S 
CARLOS J - T S Ü J I L L O , S. - 0. 
a n t e s 
M e n é u d e z y C p . fie C i e a f i e ^ > i . 
V A P O R 
REINA OE LOS ANGELES 
Este vapor saldrá dt. Batabanó para Santia-
go de Cuba, coa escalas en Cieñfuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guay: bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 2 0 d e N o v i e m b r e . 
Para más informes dirigirse á la Agei-:ia 
O B I S P O 3 6 
Habana 30 de Noviembre de 19 07, 
C. 2229 39-1 Oct. 
V a p o r e s r c o ^ t e r o s ; 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á u O r t u b e 
s a l d r á de este puer to los m i é r c o l e s á 
l a s c inco de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A R M A D O R E S 
fiemanos Znlneta y S l i í z , CaM m . D 
c 2389 96-2? O 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE E E R B E R i 
S. e n C 
MUDAS DE LA U U U 
d u r a n t e e l m e s de N o v i e m b r e de 1907. 
V a p o r JULIA. 
Sábado 16 á los 5 da la tar i s . 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , O u a n t á u a m o 
so lo á l a i d a ) y b a u t i u j f o d e C u b a . 
V a p o r NÜ1VITAS 
Miércoles 27 á las 5 de ia tarde. 
P a r a J í u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
i l e s , S a g u a d e T á n a m o , B a r a c o a y 
S a u t i a g o d e C u b a . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
P a r a J í u c v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , 7 3 a r a c o a , G u a n í á u a m o 
(solo á l a i d a ) Saut iag -o d e C u b a , 
V a p o r C O S M E D E H B R E B R i 
todos los coartes ú las 5 de l a tarde 
P a r a Isabela ae Sagua y Caibarifin, 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
•'Cuban Centra l R a i l w a y " , para P a l m i r a , 
Caguaguas, Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y Rodas . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Saeua y viceversa. 
Pasaje en primera $ 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres , ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera $10-60 
— en oeroera $ 5-39 
Víveres , ferretería y loza | 0-30 
Mercaderías 0-50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavo? 
tercio oro (americano) 
( E l carburo paga como mercanoii) 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palmira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
Cruces y Lajas 0-61 
„ Bta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
N O T A S . 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe taata ia.3 tr^e» ae ia taróe ««£ día 
de salicía. 
CARGA DBS TRAVTffiSIA. 
Bolamente se recibirá hast* las 5 de la t a r i e 
del dia 5. 
Atraques en GDANTANAMO. 
Los vapores de los días 2, 9, 16 y 30, atracarán 
al muelle de Caimanera, y ios ae 101 d las 6, 
13 y 23 ai de Boquerón. 
A V I S O S . 
Se aunnea a Aos softotvaa Careraaores» ooa-
ffan especial cuidado pa^a ^ur tedos loa cui-
los sean marcados con xoas. c ianaaa, y con 
el punto de reaidencla dei receptor, lo qu» 
harán también constar « a los c&ncciinicn-
tos; puesto que, habiendo varia* locali-
dades del interior de ios puertos tiomle am 
hace la descarga, distinta.» -sntldades y co-
lectividades con la miema r&AÓK. «oclal, la 
Empresa declina en los remU^ntes toda j E S Q U I N A A M i S i S C J A L Í I S í S S * 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la taita de cumplimien-
to de estos requisito». 
Igualmente h a r á n constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bultos 
peso y valor, para dar cumplimiento á lo dis-
puesto por la A d m i n i s t r a c i ó n de la Aduana 
á virtud de la Circular n ú m e r o 18 de la 8eore-
a r í a de Hacienda de fecha 3 de Junio ú l t imo , 
Hacemos púb l i co para general conocimtea-
to, que no será admitido n i n g ú n bulto que á 
juicio de los señores sobrecargos no pnodalr 
en las bodegas del buque con la demás carga 
Habana, Noviembre 1' de 1937. 
Sobrinos de H e r r e r a , S , en O. 
C. 2227 7S-1 Oct. 
. g. mm m¡ y c o r 
BANQUEROS.—aifciiiCAIJERíüS 23. 
Casa erísrlualmeate establecida ea J844 
Giran letras á la vista sobre todos ¿o& 
Bancos Nacionales de los Estados U n ü o s 
v dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
C. 2223 78-1 Oct. 
J . BALCELLS Y OOME 
(S. e n O) , 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y s i r a a ledras 
á corta y larga vista sobre New í o r l s . 
Eondrea, .Paria y sobre todas las capiialea 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Compafila de Seguro» cec-
tra lucendlos. 
C 1477 15«.1J1 
Hijos de R. A r g u e l l a 
B A N Q U I S K O S 
MERCADERES 36. HABANA. 
Tcléloaw u ü j b . 70. Cablest ''Umuouafsue' 
D e p ó s i t o s y cuentas comentes . — Depó-
sitos de valores, hac i éndose cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos e imereeo».—• 
Prés tamos y P i g n o r a c i ó n de valorea y fru-
tos. — Compra y venta de valores públ i cos 
ó industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc.. 
por cuenta, agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos de 
España. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables j Cu.i ta^ üo Crédito. 
C. 2221 156-lOct. 
8 , O ' R E L L i L Y , 3. 
iaa.ceu pagoa par ei cable, ¿'ucllitiía. 
de créoRu. 
Giran letras sobre Londres. New í o r l c 
New Orleans. MiUix. Tur ía . Roma, Venecia, 
Elorencia, Nápoies . Lisboa, Oporto Gibrai -
tar, Bremen, Kamburgo. París , Havre, Nan-
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Eyon, Méjico. 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sonrs 
Palma de Mallorca, Iblsa^ Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. C á r d e l a s , Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sa£fua la Graade, T r i n i -
dad. Cieñfuegos , Sanctl SpIrUus, Santiago 
de Cuba. Ciego de Avi la . Man^anUlo, P i -
nar del Río , Gibara, Puerto Psríacip© y Nue-
vítas, 
C. 2226 78-1 Oct. 
. BANGES Y GOHP. 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por ti cable, faci l i ta cartas fia 
crédito y gira letras a corta y larga vista 
sobre las principales plazsa de esta Is la y 
las de Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rusia,, 
Estados Unidos, flLiéjioo, Argentina, Puerta 
Rico, China, .tapón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España , ialas Balearia , 
Canarias é Italia. 
C. 2228 78-1 Oct. 
Z A L D O Y C 0 M F . 
xxaceu pago» por ei cauié, garan ietraa a 
corta y larga vieta y dan caí.»»*» o j c i ícUtu 
sobre New ^ora, i i iadeiUa, New Orleans, 
San Francisco, i^oncres, Par í s , Madria, 
Barcelona, y demás capitales y ciuuadea 
importantes de ws Estauos Unidos, Méjico, 
y lüurupa, asi como soore todos j o s pueblos 
ue E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinaciCE con loa señores h\ ¡X 
Hol l ín etc. Co.. de Nueva í o r k , reciben ór-
denes pe.ra la compra y venta de valorea O 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha c iu-
dad, cuya cotizaciones »e reciuen por cama 
diariament». „„ .. ' 
C. 2222 78-lOct. 
N . G E L A T S Y C o m p . 
l O » , A G Ü I A K I O S , e s a u i a a , 
A A M A l t O U U A 
H a c e n pag-os p o r e l c a b l e , f a c i l i t a a 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva i orle, Nueva orleans. Vera-
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico, Lien-
dres, Par í s . Burdeos, Lyon. Bayona, H a m -
burgo. Roma, Nápoies , Milán, Génova. Mar-
sella. Havre, Lel la , Nautes, Saint Quintín, 
Dicppc Tolouse, Venecia, Florencia, Tur ln , 
Masimo. el3. así como sobre todas las c » -
IMiaieft y nrovincias de 
ESPAÑA K 1SÍL.AS CAÑARÍAS 
C Ib»» ib6 - l - íA | t . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n la m a ñ a n a - N o v i e m b r e 17 do 1907 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R DfsL* R S O 
(Poi Teiéfri ifo} 
P i n a r d e l R í o , N o v i e m b r e 16. 
á l a s 3.20 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A H I N A . 
H a b a n a . 
S e g ú n me he e n t e r a d o , e l J u e z de 
I n s t r u n c i ó n de e s ta c i u d a d , s e ñ o r M o -
j a r r i e t a , h a d e c l a r a d o p r o c e s a d o y ' 
e x i g í d o l e f i a n z a p a r a g o z a r de l i b e r -
t a d p r o v i s i o n a l , a l ex - t en iente de l a 
p o l i c í a m u n i c i p a l de e s t a c a p i t a l , se-
ñ o r F a u s t o D í a z Soto longo . 
E l ex - t en iente D í a z es a c u s a d o de 
e s ta fa . 
D o b a l , C o r r e s p o n s a l . 
. m O i ijsaiiiw 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
S U C E S O S 
E l c r i m e n de l a L e g a c i ó n c h i n a ; e l 
j u e z de I n s t r u c c i ó n d e l C e n t r o p r o -
c e s a a l m o r e n o L i b o r i o R o d r í g u e z , 
d e t e n i d o p o r l a p o l i c í a s e c r e t a co-
m o a u t o r d e l c r i m e n ; e l p r o c e s a -
d o es t r a s l a d a d o á l a C á r c e l . — E n 
l a E s t a c i ó n de l a C i é n a g a u n obre -
r o es cog ido e n t r e dos c a r r o s , que -
d a n d o m u e r t o e n e l a c t o . — E n e l 
V e d a d o es a r r o l l a d o u n i n d i v i d u o 
de l a r a z a b l a n c a , q u e d a n d o g r a v e -
m e n t e l e s ionado . 
- E l J u e z de I n s t r u c c i ó n d e l C e n t r o , 
l i c e n c i a d o M i y e r e s , en c a u s a i n s t r u i -
d a p o r a se s ina to del p o r t e r o de l a 
L e g a c i ó n C h i n a , h a d i c t a d o a y e r a u -
to de p r o c e s a m i e n t o c o n t r a e l m o r e n o 
L i b o r i o R o d r í g u e z E s c o b a r , que f u é 
d e t e n i d o p o r l a p o l i c í a s e c r e t a como 
u n o de los a u t o r e s m a t e r i a l e s d e l c r i -
m e n . 
H e a q u í l a p a r t e p r i n c i p a l de d i c h o 
a u t o : 
R e s u l t a n d o : que poco a n t e s de l a s 
n u e v e de l a n o c h e d e l t r e c e d e l a c -
t ú a , en e l i n t e r i o r de l a c a s a A m i s -
t a d 128, o c u p a d a p o r l a L e g a c i ó n d e l 
I m p e r i o C h i n o y en u n p a s i l l o es tre -
cho , c o m p l e t a m e n t e o b s c u r a , que no 
p e r m i t í a ó f a c i l i t a b a l a h u i d a , f o r m a -
do p o r u n a p a r e d y u n b a r a n d a j e , 
f u é e n c o n t r a d o m u e r t o v i o l e n t a m e n t e 
e l p o r t e r o de l a m i s m a , a s i á t i c o n o m -
b r a d o A j í , y de lo a c t u a d o a p a r e c e : 
que p r e s e n t a b a " o n c e h e r i d a s " en s u 
c u e r p o , u n a s p o r i n s t r u m e n t o p e r f o r o 
c o r t a n t e y o t r a s , en l a s r e g i o n e s i n -
f r a h i edes y c a r o t i d e a , c a u s a d a s p o r 
l a s m a n o s de u n s e m e j a n t e , p a r a e v i -
t a r que g r i t a r a , s i endo u n a de l a s 
p r i m e r a s m o r t a l p o r n e c e s i d a d , que 
a l g u n a s l a s i n f i r i ó e l a g r e s o r e s t a n d o 
d e t r á s d e l i n t e r f e c t o , que f u e r o n dos 
a q u e l l o s y dos t a m b i é n los i n s t r u m e n -
tos v u l n e r a n t e s ; que p o r c o n f i d e n c i a s 
d e l a P o l i c í a S e c r e t a y E s p e c i a l d e l 
G o b i e r n o C i v i l , se d e s i g n a como a u -
t o r e s de ese c r i m e n , a l n e g r o L i b o r i o 
R o d r í g u e z E s c o b a r , y u n b l a n c o que 
la .segunda d i c e n o m b r a r s e D e s i d e r i o 
H e r n á n d e z ( a ) G a l l e t a , y como c ó m -
p l i c e a l n e g r o O s c a r P e ñ a l v e r H e r r e -
r a , qu ien p o r h a b e r p r e s t a d o s e r v i c i o s 
como p a j e en l a L e g a c i ó n , (conocedor 
p o r t a n t o de l a c a s a , f a c i l i t ó á a q u e -
l los los da tos n e c e s a r i o s p a r a la. en-
t r a d a en e l l a , con e l f i n de r e a l i z a r 
u n robo, lo que h a s t a a h o r a no h a 
| pod ido c o m p r o b a r s e , y s í que e n los 
i n s t a n t e s p r e c e d e n t e s a l h a l l a z g o d e l 
c a d á v e r de A j í , a l b a j a r en b u s c a 
de é s t e e l m e n o r E n r i q u e N g a n t o w w 
L i a o , h a l l ó en el z a g u á n á u n b l a n c o 
i y á u n n e g r o que se m a r c h a r o n de 
¡ s e g u i d a .de d i s c u l p a r su p r e s e n c i a 
con l a b u s c a de u n p a i s a n o , y que de-
t e n i d o el r e f e r i d o L i b o r i o R o d r í g u e z 
i E s c o b a r , h a s ido r e p e t i d a m e n t e des ig -
| nado , en r u e d a de i n d i v i d u o s , p o r el 
m e n o r i n d i c a d o , s in v a c i l a c i ó n a l g u -
i n a , no obs tante e l c a m b i o de t r a i e s 
y p o s i c i ó n , como el m i s m o n e g r o que 
v i ó a c o m p a ñ a d o d e l b l a n c o en e l z a -
¡ g n á n , h a c i e n d o en c o r r o b o r a c i ó n re fe -
r e n c i a de d e t a l l e s , que en efecto, se 
a d v i e r t e n en el p a n t a l ó n o c u p a d o á 
ese a c u s a d o y en c u y o p a n t a l ó n a s í 
como en l a c a m i s e t a y s o m b r e r o que 
i g u a l m e n t e se le o c u p ó se o b s e r v a n 
m a n c h a s que p a r e c e n s e r de s a n g r e . 
C o n s i d e r a n d o : que el hecho que se 
i n v e s t i g a r e v i s t e los c a r a c t e r e s d e l de-
l i to de ases inato c u a l i f i c a d o p o r l a 
a l e v o s í a , n ú m e r o p r i m e r o d e l a r t í c u -
lo 414 d e l C ó d i g o P e n a l y de lo ac -
t u a d o e x i s t e n i n d i c i o s r a c i o n a l e s de 
c r i m i n a l i d a d c o n t r a e l r e f e r i d o L i b o -
r i o R o d r í g u e z E s c o b a r , p r o c e d i e n d o 
p o r lo tanto se le d e c l a r e p r o c e s a d o . 
C o n s i d e r a n d o : que s i endo el de l i to 
que se i n v e s t i g a de los que s e g ú n e l 
C ó d i g o P e n a l m e r e c e l a d e n o m i n a c i ó n 
de de l i to g r a v e , e l que povee e s t i m a 
n e c e s a r i a s u p r i s i ó n p r o v i s i o n a l c o n 
e x c l u s i ó n de f i a n z a . 
V i s t o s los a r t í c u l o s 384, 502. 503, 
504, 529 y 589 de l a L e y de E n j u i -
c i a m i e n t o C r i m i n a l y l a O r d e n M i -
l i t a r n ú m e r o 10 de 1899, 
D e c l a r o p r o c e s a d o p o r es ta c a u s a 
al n e g r o L i b o r i o R o d r í g u e z E s c o b a r ó 
J o s é P é r e z D í a z , ó G r e g o r i o R o d r í -
guez E s c o b a r , ó J o s é D í a z P é r e z , ó 
R a m ó n G a r c í a R o d r í g u e z , ó J o s é I s a -
bol M a r t í n e z , y d e c r e t o l a p r i s i ó n p r o -
v i s i o n a l de l m i s m o con e x c l u s i ó n de 
f i a n z a , l i b r á n d o s e m a n d a m i e n t o a l 
J e f e de l a C á r c e l , p o r c o n d u c t o d e l 
J e f e d e l V i v a c p a r a que le c o n s t i t u -
y a en p r i s i ó n . " 
E l m o r e n o L i b o r i o R o d r í g u e z E s -
c o b a r , f u é t r a s l a d a d o á l a C á r c e l des-
p u é s de h a b é r s e l e n o t i f i c a d o e l auto 
de p r o c e s a m i e n t o p o r e l E s c r i b a n o se-
ñ o r O ' R e i l l v . 
E l v i g i l a n t e 489 r e c o g i ó , a u n c o n 
v i d a , á B e r m ú d é z G a r c í a , l l e v á n d o l o 
a l C e n t r o de S o c o r r o s de l a t e r c e r a 
d e m a r c a c i ó n , pero a l s e r c o l o c a d o en 
l a m e s a de o p e r a c i o n e s o b s e r v ó e l 
d o c t o r I l e v i a que y a e r a c a d á v e r . 
P o r é l c a p i t á n de p o l i c í a s e ñ o r S a r -
d i n a s se l e v a n t ó el c o r r e s p o n d i e n t e 
a t e s t a d o , que se r e m i t i ó a l J u e z de 
I n s t r u c c i ó n d e l D e s t r i t o . 
E l hecho , s e g ú n los i n f o r m e s de l a 
p o l i c í a y de tes t igos , f u é c a s u a l . 
L a m á q u i n a 102, c o n o c i d a p o r l a 
" C u c a r a c h a " , e s taba m a n e j a d a p o r 
P e d r o O . R o d r í g u e z , q u i e n t e n í a p o r 
f o g o n e r o a l p a r d o A n t o n i o C a s t i l l o 
R o m e r o . 
E l c a d á v e r d e l d e s g r a c i a d o B e r m ú -
d é z G a r c í a , f u é r e m i t i d o a l N e c r o c o -
m i o , d o n d e en el d í a de h o y , se l e 
p r a c t i c a r á l a a u t o p s i a . 
E n e l c r u c e r o de l a l í n e a d e l V e d a -
do, f r e n t e á l a b a t e r í a de S a n t a C l a r a , 
f u é a r r o l l a d o p o r u n t r a n v í a e l é c t r i -
co, e l b l a n c o C e l e s t i n o C a s t a ñ e d a , ve-
c ino de I n d i o n ú m e r o 16. 
D i c h o i n d i v i d u o f u é l l e v a d o a l C e n -
t r o de S o c o r r o s d e l V e d a d o , d o n d e 
se le p r a c t i c a r o n los p r i m e r o s a u x i -
l io s de l a c i e n c i a m é d i c a , s i e n d o g r a -
v e e l p r o n ó s t i c o de l a s les iones- que 
r e c i b i ó . 
F u é d e t e n i d o el m o t o r i s t a N i c a n o r 
S a n M a r t í n , que e r a q u i e n c o n d u c í a 
e l t r a n v í a n ú m e r o 122, d e l r a m a l de 
V e d a d o y M u e l l e de L u z , que ocas io -
n ó e s ta d e s g r a c i a . 
E l de ten ido , d e s p u é s de p r e s t a r de-
c l a r a c i ó n , f u é pues to en l i b e r t a d , p o r 
e s t i m a r s e el h e c h o c a s u a l . 
POLICIA D E L PUERTO 
H U R T O 
P o r el I n s p c e t o r A n d r é s A m a y a , 
f u é de ten ido a y e r e l l a n c h e r o F r a n -
c i sco R o d r í g u e z , v e c i n o de 24 de F e -
b r e r o n ú m e r o 51, en R e g l a , o c u p á n -
dole 18 l a t a s de c a r n e en c o n s e r v a s 
y t r e s c u a r t o s de l a t a de m a n t e q u i l l a . 
D i c e e l d e t e n i d o que l a s l a t a s qvie 
se le h a n o c u p a d o se l a s e n c o n t r ó en 
el m u e l l e d e a q u e l b a r r i o . 
F u é r e m i t i d o a l V i v a c , á d i s p o s i -
c i ó n de l J u e z C o r r e c c i o n i a l . 
P U B I L L O N E S 
T E A T R O P A Y R E T 
Punc ión diaria.—Gran éx i to familia Castr i -
116n.—Ya l l e g ó Mlle. Bergeraut con su grau 
acto del dobe salto mortal en Automóvi l . 
Grandes mat ineés los domingos conjugue-
tes á niños. 
A y e r t a r d e , poco d e s p u é s de l a s dos. 
i a l e s t a r el c a r p i n t e r o F r a n c i s c o B e r -
i m u d e z G a r c í a , v e c i n o de S a n I g n a c i o 
23, a r r e g l a n d o u n c a r r o , en l a E s t a -
j c i ó n de l a C i é n a g a , f u é m u e r t o v i d -
| l e n t a m e n t e a l s er c o m p r i m i d o e n t r e 
; d i c h o c a r r o y otro que e r a e m p u j a d o 
i p o r l a m á q u i n a n ú m e r o 102, de ser -
v i c i o de p a t i o . 
C u a n d o el suceso , se e n c o n t r a b a en 
c o m p a ñ í a d e l i n t e r f e c t o otro o p e r a -
r io n o m b r a d o J o s é S á n c h e z G a r c í a , 
q u i e n se v i n o á d a r c u e n t a de lo ocu-
r r i d o c u a n d o y a el c a r r o h a b í a com-
p r i m i d o á s u c o m p a ñ e r o . 
D E S I N F E C C I O N E S 
D u r a n t e e l d í a de a y e r ®s h a n v e r i 
fioad'o loe tralha-jos s i g u i e n t e s : 
P o r d i f t e r i a 
P o r t ifoidea) 
P o r t u b e r c u l o s i s . 
P o r e s c a r l a t i n a . . . . 
S e r e m i t i e r o n al1 crenmtor io 43 
p i ezas de r o p a y se d e s i n f e c t a r o n 
63. 
P E í T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 821 l a -
t a s y p e t r o l i z a i c i ó n y b a r r i d o de 
c h a r c o s en las ca l l e A , B „ C , D , B , 
F y G de 9 á 27. 
Í V t r o l i z a c i ó n de v a r i o s c h a r c o s , 
z a n j a s y d e s a g ü e s en l a s ca l l e s de 
G r a ' v i n a . en iai A g r i c u l t u r a por l a 
C a l z a d a , P a r a d e r o , pa t io s y t a l l e r e s 
de la C i é n a g a , C h u c h o de V i l l a n u e -
va y É a n a n a o , l í n e a de M a r i a n a o , 
l í n e a de M a r i a n a o á la c a l z a d a . C e -
m e n t e r i o V i e j o . A s i l o C o r r e c c i o n a l , 
C a l z a d a de A l d e c o a . Oarnteras de A l -
d'Se&a, A-luiv'ndare.s y eaizaid'a de A l -
d e c o a . Se r e c o g i e r o n é i n u t i l i z a r o n 
1,240 l a t a s . 
I V t r o l i z a c i ó n d é v a r i o s c h a r c o s , 
z a n j a s y d e s a g ü e s en las callcN O r n o » , 
F e r n a n d i n a , C r i s t i n a y P i l a , C a s t i l l o 
de A t a r e s ( p a r t e N o r t e ) , i n t e r i o r de l 
p a r a d e r o d e l Oes te y A t a r é s . S e r e -
c o g i e r o n é i n u t i l i z a r o n 1.20Ü l a t a s . 
P o r las b r i g a d a s e spec ia l e s se pe-
t r o l i z a r o n v a r i o s c h a r c o s , z a n j a s y 
d e s a g ü e s e n l a s ca l l e s S a n G r e g o r i o , 
C a s t i l l o , C r i s t i n a , J e s ú s de l M o n t e , 
M a d r i d , D e l i c i a s , P r i n c e s a . M a r q u é s 
die lia T o r r e . Mangos , Quiiiroga. S a n 
J o s é , C o l i n a , A l t a r r i b a i , C a n t e r a s de 
S a n M i g u e l , M o n s e r r a t e , Z u l u e t a , 
C o n s u l a d o , I n d u s t r i a . E c o n o m í a , C á r -
d e n a s , C i e n f u e g o s , S o m e r u e l o s , F a c -
t o r í a y C a n a l i z o 
L i m p i e z a de 960 m e t r o s l i n e a l e s de 
z a n j a e n el T e j a r L a C o n s t a n c i a , y 
fondos d e l H o s p i t a l L a s A n i m a s , 
P a r q u e de T u l i p á n y Q u i n t a del R e y . 
J P I C H A R T X ) MOYA sé ofrece á los pa-
dres de familia para aar clases de Instruc-
oifln elemental y superior. Repaso de asigna-
turas de segunda enseñanza , ban Miguel 115 
Í737Ü alt. 15-2500 
C o l e g i o I h u i c é s é i n g l é s 
p a r a s e ñ o r i t a s 
E N C A L L E C E N T R I C A 
Clases do español , francés , Inglés , alemftn, 
Solfeo y plano. Un centén mensual. Infor^ 
man Habana 47 altos. 
18648 alt. 5.15 
A L B E R T O M . . 
Profesor do mflslen; du i,.,.; 
feo, canto y plano ft, (Uiinkiii„neS d0 . 
, allos. esquí na íi Obra. pía. • 'Jfloln^l 
1 _ 18451 s I 
l'NA SUTA.' AMKRICA.XA , -2H^ 
rant.- algunos años profcHon n. ^ s1¿¿>n 
las públ icas de los Estados r , V a 8 e8> 
ría, algunas clase s porque lien,. V. 0S' (W*', 
desocupadas. Dirigirse á Aliss H í'ria8 
18351 ' Ari<mae > 
Inglés , Francés . Se ofrece al públ ico y co-
eglos. San José 85 de 11 á 6 Colegio San 
Dloy. 18602 6-15 
MISS THEODORA BUSH 
S T U D I O C H A C O N 2 5 , A L T O S 
Ua clases de Dibujo, Acuarela, Oleo, Pas . 
I v Pintura eSmaltada sobre porcelana, 
isfjoi 26-15N 
A S I N C I A 
m a n u e l c . o r b o ' n 
Paiv i l a r e s o l u c i ó n de toda el 
a suntos c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d 
el os (te ( i e s a h u c i o , cobros M 
^ é d i t 
Curarlas no sígnificcen este caso detener, 
Í 3 3 temporalmente para -̂ ue luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
Ete dedicado toda la. vid'» al estudio de la 
E p i l e p s i a , C G i i v c I s í o a e s ú 
S o t a C o r a l . 
Garantizo que rai Remedio curará los 
casos m á s severos. 
El qr.< otros hayan iracasí-do no es razón para rehu. 
sar curarse ahora. Se enriará GRATIS ¿ quien !o 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un ti atado sobre Epilepsia y lodo los padeciiniepto» 
íícivIo.soe. Nada cuesta probar, y hi cv.raciófi es seguía. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mí único agente. Pírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y fiascos grandes. 
E>r K . G . R O O T , 
Lahoraicríos: Q!> Pt'ne Sfrzet, - - Nueva York. 
H 
Cualquier lector do este periódico que enyfc su nonv 
bre corupleio y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55, v t 
Apartado 7 S 0 , - • R A B A N A » , 
ncsbiiá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
â cura oe la Epifcosia y A taaues, y ua irasco de pru» 
V GRAT.TS. 
I n g l é s s i u m a e s t r o 
Se garantiza que aprenderá, 4 leer, escri-
bir y hablar el ing lé s en poco tiempo y sin 
maestro el que estudie por la gramá.t |ca i n . 
fantll. Se manda por corroo al que env íe 
40 centavos cy., á M. Rlcoy, Obispo 86, H a -
bana. . , ¡ 
18541 4-14 
I n g l é s e\\ 4 0 l e c c i o n e s 
Por sistema rápido, garntlzo enseñar á 
hablar y escribir i n g l é s práct icamente , para 
sostener toda clase de coíIVéTsaclones. C la -
ses á domicilio si se desean. J . M. K . Haba-
na 136, ^ 
1S545 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n roe hag 
do a d m i n i s t r a r casias de l m ¿ . e a í ^ 
c i n d a d e l a s y c a s a s de i n q u i M f 
e f e c t u a n d o por mi cuenta el ^ 
de los a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e á t u c 
r a l l a 125. 
18591 
T H E S E U L I T Z S G H O O L 
O F L A N G Ü A Q S l 
A M A R G U R A . 7 2 . a l t o ; . 
CIENFUEGOS: ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
KAS DE 300 ACADEMIAS HN E L MONO) 
Clases colectivAS y particalara?. 
c 1031 385-14 Mv 
l i 
s i s t e m a M a r t í 
Primera en la H A B A N A 
D I R I J I D A 
por las 
S r i t a s . G í i r a l 
ee ha trasladado á 
E 6 I D 0 8, ALTOS 
S e c o r t a n p a t r o n e s p o r m e d i d a . 
1S047 alt 26-6N 
PROFESOR DE MANDOLINA 
G U I T A R R A BANDURRIA Y LAUD 
EL SEÑOR JUAN M. SABIO 
Se ha decidido á quedarse en esta capital 
y dará leciones á precios módicos . Direcc ión 
Ag-uacate 53. 
18311 26-10N 
I N G L E S y T E N E D U R I A de L I B R O S en 
I N G L E S , sitema Americano, procedimiento 
práctico, Mr. C. G R E C O , d e s p u é s de 12 a ñ o s 
de gran éxi to enseñando I N G L E S , y aunque 
posee el C A S T E L L A N O con perfección, se 
ha decidido enseñar la t enedur ía de libros 
en su lengua. E s el autor de E L I N S T R U C -
T O R I N G L E S , curso completo para aprender 
I N G L E S en su casa. Se envía por correo cer-
tlfleado á todos los que manden ?3.50 Cy. 
Lampari l la 58, altos, Habana. 
18735 8-17 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente y á las s eñor i ta s 
por la m a ñ a n a ; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen aua 
su trabajo sea corenado con el mejor éxi to . 
Refugio 4. 
17927 26-3N 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. Augustus Ro-
berts, autor del Método Nov í s imo , para 
aprender ing lés , dá clases en su academia y 
6. domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma i n g l é s ? Compre usted el Método No-
vís imo. 
17991 13-5N 
UNA PROFESORA AMERICANA 
Se ofrece á dar clases á domicilio 6 en 
su casa. Prado 91, altos. 
18595 s.xs 
A L A S D A ? L - S Hilarla, poinad^T ^ -
lidad en peinados para bailes reíi • Petla 
teatros. Elegantes para la l'emnnví168 í 
ópera, Y para novias. Precios módiroa? ^ 
t ad 136. u'08 Aun, 
18700 
— - 4-16 1 
A LAS DAMAS ELEGANTE! 
Se confecionan toda clase de ador 
cabellos para los peinados, última rin 08 ^ 
Especialidad en el corte de cabello do ei3H 
y peinados do señora. Se habla 'fn««* 
Unión, Peluquería , í'erfumeH8'Sa' 
1 cabello el color que se d!2fel lón L a aplica a 
liano 38 
18634 
Organos de Iglesias y pianos 
comendaclones y cert i í lcados que obra ^ 
nuestro poder demuestran la e-ar^f, ei> 
So remontan de nuevo y aliñan em™ 
do materiales de primera clases." Altas ' 
la1Utí obranre" 
nuestros trabajos. Organero do t a l ? -
Catedral, del Santo Cristo (Padres a 14 
tinos) y Convento de Santa Catalina ñ^f' 
ta ciudad. Precios económicos . 
Nota. — Nos hacemos cargo de renara t 
nes y añnac i 'mes en el campo. Ordenpt 
Aguacate número 100 Habana, Jorge IW11 
res y Saffrey, organero. 
17380 26^ 
A T E N C I O N 
P a r a marcos para retrato y palsa1(><i 
objetos art í s t icos , baratos, A. M Gonv^u!,11 
Hno. Bazar C U B A Salud número' 5 "aiet^ 
17870 ' 26.2̂  
Una Srita. peninsular ofrece sus s í» 
vicios á, domicilio y en su cas á preelM 
económicos . Es tre l la 97 bajos. f -^i 
18.000 26-5N 
S R T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan ti 
ñen plumas y boas, cascos y pajas para s'om* 
breros en todos colores. Acosta 39. 
Í7385 26-24 
M I M B R E R O 
C o m p o n e toda c lase de muebles di 
m i m b r e . A c o s t a 39. A , Hereter 
17193. 30-22 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano E lecmcl s ta . consiruN 
tor é instalador ue para-rayos sistema má 
derno á edifleios, polvorines, torres, pant&o-
nes y buques, garantizando su instalarían 
y materiales.—Reparaciones de los miomoí 
siendo reconocidos y proliados con el apara 
lo para mayor garant ía . Instalación d« tlnv. 
ores eléctricos. Cuadros Indicadores, tubol 
acúst icos , l í n e a s t e l e fón icas por toda la Isla 
Reparaciones de toda clase de aparatos dtt 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra 
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
15841 26-7S 
GLASES A DOMICILIO 
Enrique Truji l lo , maestro público, se ofre-
ce dar clases particulares y preparación 
para maestros. Informan en Gloria 202A 
18544 6-14 
T O Ü mmm de mmm \ m 
Sobre indicaciones do los Sres. Médicps, a 
bien de su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de difícil contcns ión. Fajas y 
i Sacglon de Glenard para eventraciones, Bn' 
teroptos, r íñones movibles, para después di 
las operaciones de Apendicitis, Ovariotomía, 
His teroctomía , etc., etc., etc. Cura radical da 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artificiales de los me 
jores fabricantes de Par í s . Obrapía 56, Ha» 
baña. 
18051 alt. 15-6N 
a p l i c a d o c i e u t í ñ c a i o e i i t e c u r a ó a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( fol leto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
nentes m e conf ian sus enfermos . 
D r . T R I P m o 
C. 2458 
d e 1 á í?. 
26-1N 
Manuel y Yíctor ianue l Cardenal 
P l i O F E S C R l i S de A R M A S 
P r a d o 1)3 A - a l t o s d e P a y r e t . 
; c282l 26-16 
i m ü e l mm g í m T 
A B O G A D O Y ttOTABiO 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a Diario de 
Ja (>. urina* y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C c u t r o A s i u r i a u o . 
C U B A 29, a l tos . 
PELA YO M R G I A Y SANTIA&D 
NOTARIO P U B L I C O 
P E L A Y O G A R C I A í O E E S T E J F E R R A R A 
áUSOQAJ&OS, 
Habana 72. Teléfono 3153 
De 8 4 n tt- m. t 
C. 2452 
-Z— •* 
1 & » p. JX 
26-1N 
C I R U J A K O - D E N T I S T A 
H E C ^ l o ^ x ^ s t n a . , l i o 
Polvos dentrífleos, elíxir, cemnos. Consul-
tas de 7 á, 5. 
, 17827 t2e -2 N 
D r . C l a u d i o F o r í ú n 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cirugía, partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 12 á 2. Campanario nú 
mero 142. Gratis para loa pobres. 
18013 26-5N 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Aguiar 2 
A b o g a d o 
Campanario 77 
o 
CURACION í e TODAS las E f i F E E M E B A D E S 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
r.-u-a conocimiento de las curaciones reallza-
aas léase ' L a Nueva Ciencia"; revxsta ve-
getariana. M A N R I Q U E 14U. 
C ' * * c ' 26-2oOct. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á, 3 — Teléfono 354. 
EXilliO N i m . a <altoa> 
C. 2428 26-1N 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especia l i s ta en las v í a s ur inar ias 
Consultas Laiz 15 da 12 0. ¿. 
__C._ 2434 26-1N 
" D R . E R A S T U S W I L S O s T 
MSdlco.Cirujano_Denti.ita 
Calzada del Monte número 51, altos. E s el 
decano de los dentistas de la Habana. 
Dientes postizos de todas clases y precios 
módicos . 
17039 26-180c 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general, Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, intestinos, h ígado , etc. etc. V ías 
urinarias, Fisioterapia. O'Reilly 73 altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 2466 . 26-1N 
D r . J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS Y CIRÜJIA 
C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s de 11 á 12 
n ú m S a l u d 
m i u 
3 7 . 
7K-3Ü Se 
i^níerm<:d:iilc-s «lei Pecho 
BROiMVÍtlOS X G A Ü t u L M T A 
NARLÍ Y OIDOS 
«.'E.ITUIVO 1JÍ7. UE1 12 11 a 
Para enfermos pobres de Garganta, - larlz 
y Oídos — Consulta.8 y operaciones en ei 
Hospital Mercedes, 6, las 8 de la maftar.a. 
C. 2433 26-1N 
D R . R, C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á San José. 
C. 2494 26-1N 
«, O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 a 3 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
16413 78-80C. 
J E S U S R < 
AüOCiADO 
G a l i a u o 7 9 . 
C. 2455 
E U 
A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
26-1N 
DR. CALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia, y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2500 26-1N 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Cenuro de Dependientes y B.ilear. 
Lonsulias de .2 á ü (Clínica) $1 la inscrip-
ción ai mes.—tarticulares de 2 á 4. 
Para el carbunclo bacteridiano ( B A C S R A ) 
y para carbunclo sintoenático ( P E K Z O I T I A 
de los terneros) se vende en el J L a b o r a t o -
r i o - B a c t e r i o I ó g - í c o tle l a C r ó n i c a M é -
d i c o - Q u i r ú r í f í c a d e l a H a b a n a , P r a -
d o I O S , 
C. 2504 26-1N 
D R . G U S T A V O L O P E 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 106^, próx imo 
á Reina, de 12 á, 2.—Teléfono 1S39. 
C. 2445 2C-1N 
M M í l i O C A l i R E K A 
G a l i a n o 79. 
C. 2444 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 á 1. 
26-1N 
A l b e r t o M a r i l l 
Abogado y Notario. 
D e 10 á 11 y de 2 á 4. H a b a n a 98. 
57807 26-31 Ot 
D E . A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó r a a í f o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por ei a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de P a r í s , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —JLampa-
rll la. 74. fcltos. — T e l é l o n o 874. 
C. 2438 26-1N 
S . í i a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A ¿53 
T E L E F O N O 7©3 
C. 2459 26-1N 
Vías ur.'aarias. ISstrcchez de la orina. Ve-
néreo. Sífliii. b'droiiale. Te lé fono 287. De 
12 á 3. Je sús i zar ía número 33. 
C. 2426 26 1N 
D r . C , E . F í n l a v 
Etopeu^*i»>ti.M em eMjLcrmcuauej» ue xua ojo» 
j de ion eU j»tu 
Gabinete, Neptuao 45.—Xoléfono 1306. 
Consultas d« 1 a 4. 
Domicilio: 7a iCal»ada| 66-Vedado-Telf 
C. 2429 26-1N 
DR. f, JÜSTIMIáfí! CHACON 
Médico-Clrujaae-Jüanuata 
B A L U D 43 Üíi^UiiNA A UiiáJjTAT* 
C. 2449 26-1Ñ 
Maniique 73, 
C . 2437 
«Teie^an* 1384. 
26-1N 
. R E 6 U E Y R A 
xrataimeuao curauvo aei artntismo reu-
matíamo, obesidad, neuralgias, dispepsia 
neurasLüiua, pará l i s i s y demás enfermedad 
des nerviofiaa por meuiu del masaje y ia 
ticctricidad. Couaulias de 11 4 1, Gratis pa-
ra los pobres t-an Aiigucl ATtl. 
1S201 26.5N 
D E . G 0 1 T Z A L 0 A E 0 S T E 5 Ü Í 
¡UúuaCW «le MM Cana Oo 
e«aeao«nc ia y MateruiíViO, 
SiByeolallsta en laa eníormedades de lea 
alaos, médicas y cu iru iKicaa 
Cousuitas do 11 * i , 
£Gy?£R i**1*' TÜli^FONO 
^- 2435 26-1N 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ciri'jano do la Facultad de París . 
Especial ista on enfermedades del e s tó -
mago e ini.estinos, s egún el procedimiento 
de los proieaores doctorus Kayem y Winter 
d e ^ ? a r í s por al a n á l i s i s del .ugo g á s t r i c o 
CONSULTAS DiC 1 á 3. P K A D O 54 
C. 2451 26-1N 
DR. GUSTAVO G. BDPLESaiá 
C1KUJIA GFNlüRAi^ 
(̂ 011 yui tas diarias ue 1 ú 3. 
San Miojlús núm. 3. Teléfono 1132 
C. 2430 26-1N 
3 D ^ i L . T i A C S r I E S 
Especialista en 
S I F D J S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puedo 
c o ü t ú i u i r en sus ocupacionesi, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 2495 26-1N 
DR. JOSE A R T U R O FIGOERáS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés i cas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de R e p ó r t e r s y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. TeK-fono 3137 Habana. 
C. 2424 26-1N 
A r m a n d o A l v a r e s E s c o b a r 
ABOGADO 
De 1 á 4 en su Bufete. San Ignacio 82. 
17391 26-240ct 
DR. FRANGiSGO J . DS m A S O O 
Enfermedades del Corazón, KulntoueM^ 
NervlucAS, Piel y Veiaéro*-«i&iItlc«s.-Consul< 
tas de 12 á 2.—Días í eat lvos , de 12 & 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 4 6 9 . 
C. 2426 26-1N 
" A N A L I S Í S de o r í n e T 
Laooratorio Urológico del Dr. Vilddsola 
(Fundado en 1888) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS P E S O S . 
Compostela S>", entre Muralla y Teniente Key 
C. 2448 26-1N 
D r . P a l a c i o . 
ü.níermedadea de óeuoraa . — v i a i Unna-
rias .—Cirujia , en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1342.— 
C. 2442 ¡W-IN 
Especialista en las Enfermedades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones. Consultas Lúnes , 
Miércoles y Viernes de 12 á 2 en Campana-
rio 75. Para pobres los lunes. 
15234 62-17S 
D r . J . S a n t o s F e r a a n á e a 
O C U L I S T A 
Consulta» en frailo Aütt. 
w a » a a * de VUlann^Ta 
C. 244G . 26-1N 
S O L O Y S A J L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 2436 26-1N 
D r . A B R 4 H A M P E R E Z M X ¿ 0 ~ 
MJílDJCO C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
8nn « U r u t l Itk. alto*. 
Horas ue oonaulta: de 3 á »,—Teléfono î r,*) 
C. 24 17 26 1N 
i s i i í i ílü i t e p i ü b i FlSl íJ 
^ d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
riataniienlu uu ms cn íermeaaüea de la 
piel y tumores por la i iüectrlciuaa, í tayos 
X, Rayos ií'lusen, e tc .—Pará l i s i s per i fér icas , 
üoüi l iaaa general, raquiUamo, dispepsias y 
enfermedades ae seüuras, por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y í a r á d i c a . — E x a -
laon por ios Uayos X y Kadiograf ías , de 
inuas cla&*»É 
CONSTTT/r/.S QJS 12 >4 á 4. 
EMVEÜP, A.UÜ 73. Telefono .-5154 
171W 7S-120C. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del es tó-
mago, h ígado , bazo é intestinos 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 26 
C. 2443 2e-lN 
V a l i o s o s 
i n f o r m e s g r a t i s sobre l a 
C u r a r a d i c a l de la 
B O I l i U C I l E f t f t 
E s c r i b a u n a c a r t a ( i n c l u y a dos se-
l los c o l o r a d o s ) y d i r í j a l a a s í : 
F a r m a c i a N a c i o n a l 
B e l a s c o a í n 3 2 , H a b a n a 
2&-1N 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Cu,:ucIones ráp idas por sltemas moderní-simos. mvv.Vl.Ul. 
^ A ^ " 1 " 81* De 12 A 2 
^ 2**' 26-1N 
D r . M a n u e i D e l í i n , 
M é d i c o d e n i ñ o s 
Commlts» de u a ». ~ Chacón 3 1 , á 
Agoacstc. — Ttléto io b i o . ¿ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a regresado á esta capital y ofrece sus 
fc«rvlclos profesionales. 
Bernnsn aína. a«, «acreaneloB. 
O . 2 4 2 8 2 6 - i n 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días , ©n 
Amistad 61A. Te lé fono 1811. 
15020 78-128 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADO! 
£an Ignacio SO de 1 á 5. Te lé fono 179 
26-1N C. 2 4 2 1 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos. 
T E L E F O N O 1838. 
C. 2439 26_1N 
D r . N I C O L A S G . de E O S A S ' 
CIEÜJAJSO 
10«po»Jalista en enfermedades de señoras ci-
rujia general y partos. Consultas de 12 á 
Empedrado 5^. Teléfono '10C. 
C. 2422 26-1N. 
DR. H, A L V A R E Z ARTIS 
KNFÍJKM-KDADKS D B LA OARGA-V-ta NARIZ Z OIDOS ^"J-A, 
C o n s u l t a s de 1 á 3, 
C. 2431 
C o n s u l a d o 1 1 1 
26-1N 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agaluf m, «núm» t¿s*naol., prlnvlpsii. 
Telefono 3314. 
C. 2230 ,f2.1 oct. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A I I T E K O 
Tratamiento sugeistivo Hipnót ico del AN 
eohoiismo. Neurastenia, Histerismo y de toJ 
das las enfermedades nerviosas. ConsrultaJ 
de 12 á 2; martes, jueves y aáoado. RelMI 
71, Te lé fono 1613. 
C. 2457 26-lN 
C L I N I C A D E N T A L 
Pos ana extrairc¿on ¿ 
Por oaa asttracfcióa ein doloi. . . 
Por ana limpieza de ia den iado ía . 
P^r una empastadura porcelac 
6 pJaíáiU) r0 -^ 
Por una orificacidR, desde» . . * 
Por ua diente eepiga, „ . , , . 
Por una eoroaa oro 22 k¿m. . « 
Por una dentadura ufe i á S psafi. 
Por una dentadura de 3 á 6 p&as. 
Por una dentadura de 7 é 1* p28. , 
Puentes ¿ razón de té̂ OO por cada pieza, 
CttuuiUt y eperttcjTUi «t j ¿c la «««w*» ^ * 
a* la tarde j 4c j a io at la aocí*' 
-flOTA — t a u casa cuerna con apariM» t^l 











A S E G U R A R A P I D A C U R A C I O N 
e l D o c t o r R f l . V i e t á 
H O M E O P A T A . 
Especialista en las enfermedades del est -
magro é intestinos, las propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento esp 
cial en la I M P O T E N C I A y enfermedades se-
cretas. NO V I S I T A : Cada consulta, un 
O b r a p í a 57, d e 9 á U -
AVIáO: D á consultas por escrito. 
17078 2 6 - l 8 0 C ^ 
D R . J O S E A . FRESNO,.44 
Cateurático por oposición de '^a i 
de Medicina.—Cirujano del D-Ospu» 
Nüm. 1.—Consultas de 1 a *; ll3o 
AMISTAD 57. •¿¿isUlfUíU'n¿ íí{ 
C. 2440 • 
DR. JUAN JESUS VALüSS 
'ri&&HZK C5irujano D e n t á s ^ 
12 & 4. 
GALIANOJÍ^ 
G A S A R I B ^ 
MBDiCO-CIRÜJANO d9 
Amistad 64.—Teil íono 1887.—Consult»3 lfta 
1 a 3.—Vías urinarias—Enfermedades o"^., 
mujeres.—Para pobres: Dispensario J-* 
y 9 C. 2454 26-1IL 
D r . J o s é E . F e r r á n 
MEDICO-CIRUJAJíO ^ 
Consultas en Neptuno 48, de 3 4 3. Gra 
lunes y miércoles . isoct, í 
17110 2 6 - 1 8 ^ ^ 
P Ü I 6 Y B Ü S T A M A N T E 
A B O G A D O S . . 
Ban Ignacio 46, pral. Te l . 839, de 1 6 ^ 
C . , 2160, iiii'*iVii''-iTari. i i i i f ^ T ' 
UÍ&S10 D B L A I ! A R : N A „ - S E a i c i á i i de la maflana—Noviemb « 17 de 1907 9 
L A N O T A D E L D i 
Estoy loco de contento, 
porque van á hacer alie: a 
una Const i tuc ión nneva 
con la vieja de Ir i joa . 
L a noche "buena viene, 
la noche buena se irá, 
y ha de volver á l a Habana 
con cena provisional. 
¡Mira tú si soy jitanQ 
que ofrezco •cinco millones 
y nadie tiende la mano! 
Los votos v e n d r á n del Norte 
y tendremos Presidente, 
toó-ro no G-ómez ni Zayas ; 
aquel que menos se piense. 
Anda diciendo tu madre 
que yo tengo mala lengua, 
y eso que no digo yo 
lo que hace Echarte en Hacienda. 
D e j a la tuberculosis 
y vaya al diablo l a Agrar ia 
no me regales m á s ligas 
que ha tiempo vivo ligada. 
Magoon se aplica á las leí 
'o hable el p i n m j i ü a : 
< l a Casa blansa 
vante la pena. 
O. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el domingo 17 á la una de l a tarde en 
el frontvn J a i - A l a i : 
• Pr imer partido á 30 tantos entre 
.blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules-
A l final de cada partido, se j u g a r á 
una quiniela. 
i No se d a r á n contraseñas para salir 
'del edificio. 
Una ve;: jugados los 15 tantos del 
primer partido no se d e v o l v e r á la 
entrada si p o í cualquier causa se sus-
pendiese. 
—«Í3S'">— —~ 
m m m 
T r e s tandas diar ias . 
Matinée y 4 tandas'Jos Domingo-.—Estrenos 
de películas todo?, iosdias—aplaudida con-
pletista y hai arma Lola íiicarte.—Pareja es-
pañola de caüe.—Exito en Madrid. 
L u n e t a 10 cts. T e r t u l i a s cts. 
L o s teatros lioy.— 
E n el Nacional ofrece hoy dos fun-
cionies la notefcle Compañía Dramát i -
ca Guierrerc-MiendozQ. 
L a primara empez^ará á l a una y me-
dia- de la tarde, poniéndose en escena 
la bonita comedia E l Ladrón. 
L a mat inée es La 'teresra de abono. 
Por la noche xrá la preciosa, comedia 
de les hermanes Quimbero E l genio 
alegre, m func ión lextraordinaria á 
preóics populares. 
Ouissts. La 'luneta con ©ntraidia dos pe-
sos plaita. 
E n Piayrot es tá el popular Antonio 
Pubillones con su gran Compañía 
Ecuestre y de Viariíedades. 
Ofrece 'también dos funciones, una 
dedicada á les niños , con riégalos á las 
dos de la tarde, y la cftra á ias ocho 
y media ds la noche. 
E n el programa de tambas funcio-
nes figuran, entre otros artistas, los 
epkudidos hermanos Freha l s y l a no-
table trouppe Gastrillon. 
La. bella y arrojadia IMUe. Bergerat, 
también tomará parte con su sensacio-
nal acto dei doble saflio mortíal en au-
tomóvi l . 
E n Albisu se p o n d r á n en escena en 
la mat inéee las siempre aplaudidas zar-
zud í i s L a reja de la Dolores, ¡Apaga y 
vémonos! y Ei-M-ri-M; y por la no-
che, en tanda, á las siete y media, L a 
Salimia^ y después , en f u n c i ó n corri-
da Í « B m j a , por Üa Bail lo y el tenor 
Me&ieu. 
E n M a i t i donde signe triunfando i a 
sin par L o l a Kiearte, habrá tarde y 
üoche exhibiciones e inemaíograf i cas . 
Todas las vistas que se exh ib irán son 
nuevas y de l a famosa casa P a t h é . 
Iffllita E icar te cantará nuevos cou-
plets de aehialidad. 
E n Actualidades habrá , a l igual que 
en les demás taatros, des funciones. 
Tanto en 3a del d ía , como en la de 
3a noche, se exh ib i rán bellas pe l í cu las 
y desf i larán por el escenario, en bai-
i i$ y en couplts de su repertorio, el ce-
febradísimo Tr ío Sola, la Seviüanita, , 
Conchita Soler, L u i s a Marqués y Pe-
pita Jiménez. 
I*ara la noche se anuncian cinco tan-
das. 
M a ñ a n a : debut ds l a aplaudida baá-
üarina L o l a " l a Serrana." 
Y en Alhambra v a hoy á primera 
i o r a Vn gallego en la Gran China. 
D í a completo. 
E l baile de esta noche.— 
L o ofrece el Centro Asturiano, co-
SK> fiesta de mies, en obsequio de sus 
soeics y por iniciativa de la s i m p á t i c a 
Sección d? Recreo y Adorno del flo-
reciente instituto. 
E m p e z a r á á las nueve. 
Desde una hora- antes estarán abier-
tas !las puertas, ex ig iéndose á la entra-
da, como requisito indiispensable, el re-
c'ibo del presente. Noviembre. 
m presidente accidental del Centro 
Astunano, nuestro distinguido amigo 
aon Maximino F e r n á n d e z SanJkMz, 
aa tenido la atenc ión de invitarnos. 
duchas gracias. 
T i n a di Lorenzo.— 
Y a , á estas horas, debe hallarse en 
la Habana el señor V íc tor Consigli, 
consocio de la empresa que ha arrenda-
do el, teatro Payret, para la tempora-
da de doce funciones que ofrecerá en 
La Habana la G r a n Compañía D r a m á -
tica Ital iana á cuyo fí'ente figura la 
lamosa actriz T i n a d i Lorenzo. 
S e g ú n va acercándose l a fecha del 
1 l;iit aumenta en ila Contadur ía de 
Payrat el pedido de localidades. 
Reina espeetac ión general por cono-
<••:••- á l a talentosa, bella y ellegante ar-
fáésk que ha cosechado lauros sin cuen-
te-, de les públ icos de Madrid, Buenos 
Aiir.es, Génova, Mi lán y otras muchas 
paMaciones. 
Yiene dk; l a Argentina cargada de 
honores. 
De su triunfo en Frou-frou habla 
aquella prensa haciendo los m á s vivos 
elogios tanto de l a insigne actriz co-
mo de los distinguidos aotones Láus 
Car in i y Armando Falconi . 
G r a n temjporada nos espera. 
Palatino.—• 
E l alegre Palatino abrirá sus puer-
tas hoy al púbilico habanero ofrecien-
dole, entre una gran variedad de és-
LVietáculos, la Montaña Rusa, el viaje 
¡•creo, Mme. D'AUma, con los mones 
sabios, el arrojado Cap. de Forest. 
con sus leones, el ingenioso Móvi l i s -
inmóvil is , el nuevo café cantante, la 
r-fran ola, ds reciente instalación, el 
Congreso Zoológico, el Ferrocarr i l en 
miniatura, etc., etc. 
E n el teatro Tívol i , l a bailarina es-
paño la l la Maravil la, e j ecutará slos me-
jores bailes de su repertorio. 
Y los notables equilibristas H e r r 
Granada y A l m a Federa, sorprende-
rán al públ ico con nuevos ejercicios 
sobre el alambre terso, á 60 pies de 
altura. 
¡ A Palatino! 
Kirchoffs-r-Q-alante,— 
G r a n animación reina en nuestro 
mundo de la esgrima para el match 
que tendrá lugar m a ñ a n a en Albisu 
entre el campeón francés Kirchoffer y 
el c a m p e ó n italiano Galante. 
•Sa han fijado precios especiales. 
H a b r á en, e l escenario siillas de pre-
ferencia al precio de un IvÁs. 
Los palcos cuestan ocho pesos, sin 
entradas, las lunetas con entradas, des 
•pesos y nuídio y la entrada general un 
peso. 
Lleno seguro. 
Arco de triunfo.— 
M. S. pichar-




La voz de toda América le pides á Darío, 
Ja, voz de toda España le pides á mi acento, 
al cisne desplegando laá alas en el viento, 
y al pavo real abriendo la cola como un río. 
Quiere de las dos aves tu egregio señorío 
hacer un áureo escudo de gloria á tu talento, 
en que deslíe el cisne su blando movimiento, 
y en que la cola estalle de rosas y de brío. 
Pero es mejor trofeo tender Rubén su 
(mano, 
tenderle yo la mía por cima al Océano, 
y así formar un pórtico sobre azul intenso. 
E l tañerá su lira, yo tocaré mi trompa, 
y en una regla nave llena de sol y pompa, 
¡tú cruzarás, poeta, bajo del arco inmenso! 
Salvador RUEDA. 
D e l Ateneo.— 
E l señor D í a z de Mendoza, en una 
atenta carta, ha manifestado á la D i -
rectiva del Ateneo su imposibilidad de 
aceptar Üa fiesta que le preparaba esta 
culta sociedad. 
Se funda el nctable actor en el he-
cho de tener todas las noches ocupa-
das. 
Razón que todos recenooen. 
Liceo de G-uanabacoa.— 
L a Dirteoliiva Prcivisional del Liceo 
Art í s t ico y Literario de Guanaibacoa, 
•realiza les mayoivs esfuerzics para evi-
tar que la histióriica saciedad tenga que 
carrair sus puertas potr falta de recur-
gOB. 
A l efecto ha organizado para ma-
ñ a n a lunes, con el concurso de valio-
sos eleanjentos, una gran, velada qw; 
promiate reauiltsr eaplénidiidia y cuyo 
prcigrama es el siguiente: 
Primera parte 
1. °—^Sinfonía por 'la Banda Mumici-
ptal. 
2. °—Disteurso por el doctor Rafae: 
Montero. 
3. °—Poes ía por el señor Oswaldo 
B a z i l 
4. °—iPcilonesia de L i t z n ú m . 2, por la 
Eeñeri'ia Julria Cresipo. 
5o.—Habamera " Cuibana," por la se-
ñori ta Leída Polo V i l a t e , letra de 
M-átoueil S. Piciha¿pdo y mús ica de E . 
Sánchez de Fuentes, acompañada por 
el 'maestro señor Mig'iual González Gó-
mez. 
6. °—Poesía por -d Ledo. Manuel S. 
Piclhardo. 
7. °—Intermedio por la Banda Muini-
ci/pal. 
Segunda parte 
8°—Juiguete eómico en un aeto y 
en verso original de José :le Fuentes 
titulado Fmor por favor, desempeña-
do por la Sección de Declaimación de 
esita soiaiedaid, bajo la direcoión del se-
ñor Carlos López. 
Personajies : Engraicia, señori ta Hotr-
tencia Soiignie; Ricardo, señor Ma-
nuel F . Araoz; Don Cláreos, señor 
J u a n de Taipia- í luano; Torilbio, señor 
J u a n de Dios Carroño. 
9 .°—Pasa calle por la Banda Muni-
cipal. 
Tercera pai'te.—10.° Baile con or-
q-ueiata •francesa. 
•Dado e'l objeto de la fiesta y el mó-
dico precio fijado á las localidades, es 
d!3 esperar que; el m á s lisonjero éxito 
corone los pilausibles esfuerzos de los 
iniciadores. 
E n Carlos i n -
interesante promete ser el desa f ío 
q.u^ reailizarán esta tarde la novena 
americana ' ' A l l L e a g u e r s " y la 
" a z u l . " y 
E n este juego el pitoher Schlitzer 
Haará el "spit b a l ! " á cuya bola los 
¡cuibanos piensan castigar con dureza. 
Retretas.— 
Programa de las piezas que eTecutá-
rá la Banda Municipal 'en la retreta 
de esta noche, de ocho á diez en el 
Parque Mart í . 
Pasodoble San Fentando', Rodrís'jes.' 
Obertura Las Alegres Cozaadi'es, Nico-
lai . 
Capricho Bolero, Rollinson. 
Intermezzo ludio, Sav/yer. 
Selección de Aída, Verdi. 
Valses Loveland, l íol izínann. 
T t . - o Step, Golden Rctl, Me Kinley. 
Darzón L a Maíchieha, Pereira, 
G. H . Tomás 
Director 
Programa de las piezas que ejecu-
tará l a Banda de Art i l l er ía en l a re-
treta .de esta noche, de ocho á diez y 
media en el M a l e c ó n : 
Marcha Militar Marfe, F . Rojas. 
Overíura de 1813, estreuo, P . Tschai-
kowsky. 
L a ÜMaonoIa, serenata española, Bilen-
faerg. 
Gran selección de la ópera Otello, es-
treno, Verdi. 
A Vizcayan Bella, Serenata filipina, P . 
Bno. 
Gavota Las Campanas de St. Malo, 
Rimmer. 
PfeKaón L<á Criollita, estreno, F Rojas-
T t v o Bteb Dixie laúd, Haines. 
J . Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal de Guana-
bacoa en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en la P laza de Recreo: 
Pasodoble Sorella, GaUini. 
Obertura Carneo, Laurenchau. 
Serenata L a Estrella confidente», Ro-
bandi. 
Patrulla Americana, Meacham. 
Intermezzo Ceopatra Fiimegan, Moret. 
Vals Azul, Margis. 
Two Step Yankiana, Loftis. 
Danzón E l Copista, Ceballos . 
Guanabacoa, 16 de Noviembre de 1907. 
E l Director, 
D. López. 
L a nota fina!,— 
—iMi padre ccimía imidho ¡sn poco 
tiemipo; en caimlbio, mi madre, aunque 
comía poco, se pasaba oomiendo todo 
el d í a . 
—'¿Y usibed? 
—'Yo me parezco á los dos. 
Miel en hojuelas.— 
L a insigne Mar ía Guerrero, el dis-
cret í s imo F e r n a n d í n Mendoza, Ga-
lante, el campeón , y Kirchoffer, el 
otro gran c h a m p i ó n , se han reunido 
en fraternal banquete, y, oficiando 
de secretario Hermida, han determi-
nado dar á conocer un acuerdo de 
sensac ión , que. es el siguiente: 
" A n t e ti ¡ o h pueblo habanero! de-
bemos decir y déc imos , que para el 
hogar sólo hay dos prendas de exce-
lencia: la m á q u i n a de coser Selecta, 
y una de las camas que, como la má-
quina, venden Cernuda, Alvarez y 
Compañía por un peso semanal y sin 
fiador!!" • / 
— - " Y a lo s a b í a m o s " 
2=^ 
m i l r i s P e r s o i í 
Son tantas las imitaciones que del E L I -
XIR YVON circulan por lo mismo que es 
tan conocida su acción contra las enferme, 
dados nerviosas, que lo mejor es exigir so-
bre el frasco el sello de garantía. 
M I C A RELIGIOSA 
P i l i i 1 1 1 i í M E 
ASOEICOFíliBii DE HARIA SAüíIíIMA 
D E 
E n el sorteo celebrado el dia 10 
del corriette mes para la adjudica-
ción de las dos m á q u i n a s de coser 
donadas por esta Arch ico frad ía . re-
sultaron agraciados los n ú m e r o s 
5,727 y 6,969. S i las personas posee-
doras de dichos mimeros reúne las 
condiciones exjjidas pueden recojer 
las m á q u i n a s mediante la presenta-
ción del vale en la M a y o r d o m í a de 
esta Corporación, calle de Virtudes 
n ú m e r o 86. Habana 15 de Noviem-
bre de 1907.—El Mayordomo, 
Nicanor S. Troaooso. 
cta. 2576 l-t-16-3-d-17 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo 17 celebra la Congragación 
del Patriarca San José su fiesta mensual. 
A las 7 exposición de a. D. M., misa y co-
munión general con cánticos, y á las S misa 
cantada, plática y bendición del Santísimo 
Sacramento. .Los asociados, y los que de 
nuevo se inscriban, ganan indulgencia ple_ 
naria, confesando y comulgando. En lo su-
cesivo se celebrará también la fiesta men-
sual el tercer domingo de cada raes. 
A. M. D. G. 
1S599 2t-15-2m-15 
N O V E N A S 
DE 
Habiendo llegado de I ta l ia l a edi-
ción de lujo de Novenas encargadas 
por esta A r c h i c o f r a d í a se avisa por 
este medio á los s e ñ o r e s Hermanos 
de que pueden enviar á recoger el 
ejemplar que corresponde mediante 
la p r e s e n t a c i ó n del Va le remitido á 
ese efecto. 
T a m b i é n se ha recibido una edi-
ción especial de Novenas perfecta-
mente encuadernadas en tela, con 
láminas intercaladas en el texto lle-
vando cada una su correspondiente 
estuche, las. cuales se encuentran de 
venta al precio de veinte centavas en 
plata en l a . Mayordomea de la A r -
eh icofradía calle de Virtudes n ú m e -
ro 86 y en el archivo de l a Parroquia 
de Monserrate. 
Habana 15 de Noviembre de 1907. 
Nicanor S. Troncóse . 
Mayordomo, 
cta 2,577 l-t-16-7-d-17 
D I A í l D E N O V I E M B R E 
E s t e mes e s tá consagrado á las 
A n i m a s del Purgatorio. 
E l C i r c u l a r es tá en el E s p í r i t u 
Santo. > 
I j a isemana p r ó s i m a e s tará el C i r c u -
l a r en las Keparadoras . 
Santos Gregorio Taumaturgo y 
Aniano, confesores; Acisclo, Alfeo, 
Zaqueo, m á r t i r e s ; santas Victor ia , 
onsártir, y Gertrudis l a Magna, vir-
gen. 
San Gregorio TarJmaturgo, obispo 
y. Qonife&or. F u é S a n Gregorio de la 
c iudad de Neo c e s á r e a y le llamiaron 
'£ Taumaturgo " por la multitud y por 
l a grandeza de sus milagros. Criá-
ronle sus padres en la i d o l a t r í a ; pe-
ro el Señor" le hizo la grac ia de 
atraerle a l conocimiento de l a ver-
dad, i 
•Recibió el bautismo, y l a gracia 
del s a c r a í n e n t o hizo desde luego en 
Gregorio uno de los mayores santos 
y de los houribres m á s igrandes de su 
siglo. 
San Gregorio f u é consagrado olbis-
po de Neo cesa re a. Scistuvo s u reba-
ño con l a v i r tud de su o r a c i ó n du-
rante la p e r s e c u c i ó n de Decio, y lle-
no de merecimientos m u r i ó el d ía 19 
de Noviemibre ¡el a ñ o de 270, cerca 
de los setenta d é su edad. 
D I A 18 
L a Dedi'cacrón de. la Basí l í iea de 
San Pedro y S a n Pablo en RomKi.—-
Santos O d ó n y M á x i m o , confesores; 
Ro'mlán, m^ártir; santa H i l d a , aba-
desa. • 
F I E S T A S E L L U N E S , Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral 
y deiiríás iglesias las de costumjbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 17.—^Corres-
ponde vis i tar á Nuestra S e ñ o r a de 
lo-s Desamparados en e l Monserrate. 
E l d ía 18 al P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a eii B e l é n . 
O b r a F o n t i ñ c i a de l a A d o r a c i ó n 
i i e p a r a d o r a e s t a b l e c i d a e n 
l a C a p i l l a de M a r í a S e p a -
r a d o r a e n l a C a l z a d a d e l 
C e r r o n ú m e r o 5 5 1 . 
E l domingo próximo 17 del corriente mes 
á las 3 de la tarde celebra esta Asociación 
Junta General, en el salón que para este 
fin se destina en el Convento de María Re_ 
paradora, Cerro 551, al objeto de tratar 
determinados asuntos de interés para la 
Congregación. Lo que de orden del Sr. Di-
rector Diocesano se pone en conocimiento 
de los señores asociados rogándoles ia asi3_ 
tencia. 
Habana, Noviembre 15 de 1907. 
Jesús Oliva 
Secretario de la Asociación 
18646 3-15 
Mü? Ilustra ArcMcolMa 1j1 SaiiíBlmo 
Sacramenío erigiía en ia narmnia ^ 
Nira. Sra. ilc ( j M o a l a • 
E u cumplimiento de io que disponen 
nuestros Estatutos el próximo día diez 
3̂  siete tendrá efecto como de costumbre 
la festividad, del Domingo tercero con misa 
cantada á las 8 y media a. m. y sermón á 
cargo del popular y afamado orador Sa-
grado Pbro. Sr. Santiago Garrote Amigo 
terminado lo cual se hará la Reserva 
previo el ceremonial del caso y procesión 
por el interior del Templo, encareciendo 
la asistencia á todos los fieles especial-
mente á los cofrades para que asistan con 
el distintivo de la Corporación pues esta 
Junta Directiva ve con disgusto la poca 
asistencia de los cofrades á nuestras fes-
tividades. 
Al propio tiempo se recuerda que todos 
los jueves hay misa de renovación á las 
8 a. m. y los domingos y días festivos a. 
las 10 a . m. y las 12 m. Todas por cuen-
ta de esta Archicofraaia. 
También se ¿e recuerda á los< Sres. di-
rectivo que en dicho día y á las 2 p. m. 
hay Junta Duoctiva de segunda convo-
catoria. 
Habana, Noviembre 14 de 1907. 
E l Secretario, 
Prudencio Acosta y Crespo 
C. 2567 , 3t-l4-3d-15 
C E N T R O A S T i m i A N O 
É&ION DE RECREO Y ADORNO 
tíELííki'Ab;.1 A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción par verificar un gran baile de Sala 
en la noche de1, domingo 17, del corrien-
te se anuncia por este medio pava conoci-
miento general de los señorea asociados. 
Será requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de la fecha á la 
Comisión de puerca, para su acceso al 
local. 
Se recuerda que se halla en vigor el 
artícuo 13 do la Sección, por el cual 
se pedrá retirar del local la persona ó 
personas que estimare conveniente la Seo. 
ción, sin dar explicaciones de ninguna 
clase. 
No hay invitaciones. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero 
del artículo 45 del Reglamento general, 
que considera causa justa de suspensión 
y expulsión el facilitar á un extraño ó á 
un socio el recibo de la cuota mensual 
cuando éste sirva para reclamar algún 
beneficio de la Sociedad. 
Los señores asociados que por cual-
quier circunstancia tengan que abando-
nar el local antes de la terminación del 
baile, soicitarán al efectuarlo de las Co-
misiones de puerta, que estampen en los 
recibos -1 sello de salida, sin cuyo requi-
sito no tendrán validez á ios efectos de 
entrada. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el 
baile empezará á las nueve. 
Habana 13 de Noviembre de 1907. 
E l Secretario 
' '.r'• Maximiliano Isoba 
C. 2565 3t-14-3d-i5 
CURADA M O P E R A C I O N 
Decidida á operarme por consejo 
de varios m é d i c o s , supe por una ami-
ga, á la que t a m b i é n q u e r í a n operar, 
que el D r . Garganta la ba.bía sanado 
sin o p e r a c i ó n ; fui á consultar á dicho 
doctor, quien me dijo que no ve ía 
de absoluta necesidad la opea-ación 
y que. creía que p o d í a curarme sin 
ella, á los cuatro meses me dió dtó 
alta y han transcurrido otros y sigo 
e n c o n t r á n d o m e perfectamente. 
R a z ó n por la cual quiero dar esta 
prueba de gratitud á tan insigne doc-
tor. 
E m i l i a Rosa l de Pint . 
18696 3-16 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C. 2485 26-1 > 
i í m t e o m 
Miiy Ilustre Arcñicofraáía Sel Santislino 
S a m s i i í o k la CaMral. 
Se invita á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación para nuestra fiesta mensual 
| que se celebrará el próximo día 17 Tercer 
Domingo, con misa de comunión á las 7 
de la mañana, misa cantada a lás .8 y 
cuarto y sermón á cargo del elocuente 
orador sagrado Dr. Eustasio Urra; duran, 
te la misa estará de manifiesto S. D. M. 
y después, con la solemnidad de costum-
bre, se hará la procesión por el interior 
de Templo concluyendo con la reserva. 
E l Rector E l Mayordomo 
Luis B. Corrales Juan Fernández Arnedo 
18589 4-14 
pan ios Anuncies Francesas son Its 
• 
18, rus de 'a Grange-Sateliére, PARIS 
E E C r t E T A U I A 
De orden del Sr. Presidente ce cita 
¡ por este medio á los Sres. asociados, para 
; que se sirvan concurrir á la Junta General 
| Ordinaria, que se celebrará en este Centro 
' el domingo día Primero de Diciembre pró-
ximo, para llevar á cabo las elecciones ge-
' nerales, de acuerdo con lo que para su 
I preparación y celebración determinan los 
¡artículos 98, 101 y 102 de Reglamento 
1 vigente. 
j Serán elegidos, por DOS años, el Vice-
1 presidente segundo y 25 Vocales. Ademús 
se elegirán tres Vocales por UN año, para 
cubrir igual númer de vacantes ocurridas, 
que serán, precisamente, los últimos que 
| figuren en la candidatura que resulte elec-
' ta. E i acto empezará á las 12 del expre-
sado día. 
Habana, Noviembre 16 de 1907. 
E l Secretario, 
A. Machín 
C 2578 8t-16-8ml7 
IGLESIA de GUADALUPE. E l jueves pró-
ximo como tercero de mes se dirá la misa 
de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús con plática por el Rector Calonge 6 
)osición de medallas. — E l Párroco y la 
Camarera. 
1S716 3m-17-lt-lS 
IGLESIA DÍTsAH F E L I P T 
El 19 próximo se harán los cultos men-
suales al glorioso San José: misa cantada 
á las 8 y á continuación el ejercicio. 
Se participa á sus devotos y contribuyen-
tes. 
18616 4.15 
J S P E N S O R I O M I L L E R E T I 
llásuco. sin correas debajo de ios musías, para V a r i c e - " 
celes, Hidroce i e s , ele. — Exíjase el sello del 
mventor, imvreae sobre cada stisperuorto. 
LE GONIDEC x ^ a í E N s ^ sucesos / ^ ^ ^ " ^ O ^ 
Bentíagista 
13,̂ .Etl8nn̂ -lli!arcel, 
J P A J U S 
DÉPOSÉ 
Ü T O G E N E A Ü 
MAICA 
DI FABRICA AO Años de Exi .. 
Nemas 
NO HiciF 
Solo T O P I V O 
reemplazando el 
Fuego ain dolornl 
calda del peio.cura 




_TorCô '»raE, «ta. 
BnTulsivo y 
ruaolutivo-
SfiSMio en París. 16&, rus st Honoréjf en todasFamacla*, 
Habana. 8 de Asesto de 1307. 
Sr. Director del Diario fie la Marina. 
La unión de Destilaaores en juma genei-a.» 
de este dia tomo, enire OLL'OS, lus sxguieuiea 
| acueruos. 
Primero: Nombrar un abogado pa;a ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones de 
envases de las marcas curueuuti, Vuiea}» y 
Di infierno. 
Segundo: Nomorar un inspector especial 
para investigar ei paraUe,ro de envases qua 
falten á dichas destilerías, asi como también 
la procedencia de los que lienen algunas 
íabricas que no lo han importado y el ue 
otros estttDiecixuientüS que lo uuman como 
devÓNltos. 
Tercero: Nombrar un veedor para que ss 
sitúe en aquellos lugares doude se estime 
conveniente y se crea pueda tucuntrarse en-
vases en íorma ilegai. 
Cuarto: Pasar una circular á las láfcricaa 
de licores reiterándoles la petición por la 
breve devolución de envases y signiílcando-
le al mismo tiempo que esos bocoyes ios 
íacilitamos en calidad de préstamo y con la 
condición de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor qua 
la Ley Tíos concede á todo aquel que utili-
zase los envases en otra forma disiinta á la 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
'if-nándoios con producios distintos ó uti-i 
lizarlos como depósitos. 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de la rtepüblica de Cuba para 
:;ai conocimiento. 
w 16739 2e-150ct. 
'Modelo de la botella ¿erVerááaero 
del DR G U I L U É 
Desda hace mas de noventa 
añas, el r E L I X I R d e l Dr 
GUILLES es empleado uon 
ésite contra Iss enfermedades 
Eigedo, del Bstóroago, 
Bota, Eeoínattsíücs. Fie-
bres Palüdicas y PernS 
ciosas, k Sisenteria, 'a 
Gríppa 6 Influenza, las 
enfermedades del Cutis y ias 
Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medícamec-
tos mas económicos '-orno 
Purgativo y Depurativo,es 




D1' P a u l G A G E Hijo 
Farm» de ía Cíase. 
9, Rué de Gienclle-Saint-
Germain, 9, París. 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
el 
A' N E M I A CLOROSIS - CALENTUfiAS - DEB1U0AB C'JRAI-iÓN C I E R T A por las P i l d o r a s C R O N I E R 
al luduro «le Hierro v de Quinina 
IÓNICAS. FEBRIFUGAS v RECON6TÍTUYKNTES. 
S C H M I T T , Farmaceiitico, 75, rae de la Boétie, P a r í s . 
£& La Haíana: Vi» á« JOSÉ SAiuU i HIJO. 
BesaraUaüos, Reconstituidos, 
Hermoseados, Fortificados . 
u ^ f HULES ORIENTALES 
el único producto que ea dos meses «segura el desarollo y le ílrmeza del pecho oin causar daño alguno á la salud. Aprobado por las rotóbiiidades medican. 
K ATÍ£ ,P¿", 5, Pass. 1/ ertíeau, f arif 
FrascoMninstraocioBísen París 6;o5, 
En La Habana : D* Ma.n-ueí 
J o n k s o n , V** »le Joefc Sarra 4 
Biio u en todos Fcu-maciaa, 
A C E I T E D E H Í G A D O 
de bacalao 
T Ó M E S E E L 
S I N O G I R A 
de l a C r u z de G i n e b r a 
J S ^ I SUS HIJOS 
S U ESPOSA 
UD. M i S M O 
g o z a r á n de mejor sa lud. 
E l VINO GIRARD eó 
recetado pot m á ó de So.ooo 
médicoá en la 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I B A d G E N E R A L 
B R O N Q U I T I S 
Y P A R A L O S N I Ñ O S cuyo 
czeeimiento puede i n ó p i t a t 
cu idadoó . 
A. GIRARD, 22, Rué de Conde, PARIS 
E n las principales droguerías 
y farmacias. 
C O L O R E S P A L I D O S 
pr el 
QUINET, F&rmaeéut!eo, 1, Rae Saulnier, PARIS. 
H A B A I V A í Viuda do 50SÉ BARBA é Hijo; Dr F. TAQÜECHELs MANUEL JOHNSON. 
N o t i c i a f r a n c o a q u i e n l a p i d a . 
B R O N Q U I T I S ^ R E S F R I A D O S ^ C A T A R R O S 
CUfíACIOff ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
O01- F 0 U R N I E R 
c a p s u l a s " 
^ C R E O S O T A D A S ^ 
del Doctor. 
Unicas premiadas 
tj la Exposición, París, 1870 
m 
BXIJASK L A BANDA D¡ 
GARANTIA FIRMADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autoriiados 
permiten afirmar que 
estas 
' G a p i M i w o í s i a s 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja ^ 
| la Banda de Garantía ^ 
firmada 
REPR0DUCCION'^i=S-*^oE LA CAJft 
bsteproaucco es itualmento presentado sobre ia forma de Vino creosotado v Anelfe creosoteado. 
"-osítos^en^todas las principales Farmacias y Droguerías. 
J-.A.S G - O T A - S GOJ>TOE!]> íTA.X>A.S D £5 
(FER E, RAVAIS) Son el remedio el mas eficaz contra i 
0EBILIDA0, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALSDOS 
tÁ H i e r r o B r z v a i s caiece de olor y de fabor. Recomeadado por lodos os médicos. 
No cosTRiÑB j a m á s , w d n c a b n n e o r e c s l o s d i b n t e s . — DesoonflíBO de las Imit&oienti. { 
ISn muy poco tiempo procura : 
S A L I j f D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
PE_HvL^A.>Kr TODAS LA^ F.<rm^ciab Y PROQUT-RUS : DEPifSlTO : 130, Rué Lafayet^, PARIS | 
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AIRES Í R CIANOS 
G U A R D A M E U N K E A L í C O (1) 
(.•\. m i p h í I p c , m u e r t o . ) 
¡ Y a e s n - a n s n í í ! . . . ¡ Y a d u e r m e s 
p a s i e m p r e t r a n q u i l o ! . . . 
t í , n i í r e h a j o H , n i p e n a s . . . 
t í , n i c a l i n a s , n i f r í o s . . . . 
Y a e s t á s a l a m p a r o . . . . 
so el q u e p a s a b i e n p r o n t o e l e a m i n o ! 
Ls a n d e l l e g a l o m e s m o el q u e c o r r e 
q u e e l q u e v á e s p a o i o o . . . 
¡ Y a e s c a n s a R ! . . . ¡ Y a d u e r m e s 
p a s i e m p r e t r a n q u i l o ! . . . 
n d o m i h o r i c a m e l l e g u e y m i c u e r p o , 
l e v a n t a r s e , se e a y a , r e n d l o . . . 
n d o l a t i e r r a c o m o á t í m e l l a m e 
¡ R . i ú r d a m e u n r o a l l e o l 
V i c e n t e M e d i n a 
E N 12 c e n t e n e s se a l q u i l a A v e n i d a d e l 
G o l f o . San L á / . a r o 28 b a j o s , s á l a , c o m e d o r , 
4 c u a r t o s ; c u a r t o b a ñ ó , banaa&ra, i n o d o r o , 
l a v a b o , S ó t a n o y d e m á s d e p e n d e n c i a s . L a 
l l a v e a l l a d o , b a j o s n u m e r o ü, .Dan r a z ó n 
E m p e d r a d o n ú m e r o 50. 
18669 8-16 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n c o n 6 s i n 
a s i s t e n c i a , en casa f a m i l i a , i n f o r m e s en S a n 
¿ a i g u e l 9U b a j o s . 
18,') 00 4-14 
SE 
t i l a ( 
Ya, 
d o s c u a r t o s , c u a r t o t o c a d o r , 
) V s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , co 
3JS C E N T E N E S se a l q u i l a n l o s v e n -
l l t o s F e r n a n ' . l n a 38, c o m p u e s t o s de 
l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , d u c h a , i n o -
^gadero y c o c i n a . T o d o m o d e r n o , p i -
l l e o y - a c a b a d o s de c o n s t r u i r ; esca_ 
m a r m o l , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I n -
8-17 
Se a l q u i l a l a casa G e r v a s i o 180. I n f o r m a -
r á n R e i n a 129. 
18493 4 13 
esq .u ina á M u r a l l a . 
18440 
i c i o n e s a l t a s c o n 
le y c o n t o d o s u 
e b a ñ o , e n c i n c o 
n ú m e r o 35 c a s i 
4-13 
S E A L Q U I L A u n a h e r m o s a ' h a b i t a c i ó n de 
d o s ventanas y s a l e t a , en 3 c e n t e n e s á p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d , s i n n i ñ o s , h a y t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s . San R a f a e l 61 . 




V I B O R A se a l q u i l a l a casa P o c i t o 5A c o n 
a l a , s a l e t a y t r e : ; c u a r t o s , p i s o s de m o s a i -
o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . E l l u g a r m á s a l t o de 
a. V í b o r a . I n f o r m a n en C á r c e l 17 b a j o s . 
18694 4-10 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s b a j o s de | 
P r a d o 68, c i n c ; ) h e r m o s o s c u a r t o s , s a l a , g r a n i 
A L C O M E R C I O 
E n $16 se d a e l D i r e c t o r i o D i d o t _ B c 
q u e t i e n e t o d a s l a s d i r e c i o n e s de l a s in 
t r i a s d e l m u n d o . O b i s p o 86, l i b r e r í a 
i - 1 7 
Q u e l a L i g a A g r a r i a p i e n s a c o m p r a r Z.OOh 
e j e m p l a r e s de l a t a n n e c e s a r i a o b r a t i t u l a -
d a ¡ S i e m b r a , f a b r i c a c i ó n é h i s t o r i a d e l T a b a -
co , y p a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o e s t á 
d e v e n t a en t o d a s laS L i b r e r í a s y P a p e l e -
r í a s de l a I s l a a i p o r m a y o r e n N e p t u n o 
n ú m e r o 70. 
18208 v 2 6 - 8 N 
C E N S O S . - S E COMPRAN 
T a n t o u r b a n o s c o m o r ú s t i c o s , en l o t e s 
g r a n d e s ó p e q u e ñ o s . D i r í j a n s e á C a b e l l o , 
S a n R a f a e l 20. 
1873 6 ' 15-17 N 
I M P O R T A N T E A V I S O á l o s d e n t i s t a s ' y 
r v i u d a s de d e n t i s t a s . C o m p r o e n t o d a s c a n t i -
d a d e s d e n t a d u r a s y d i e n t e s v i e j o s _ p o s t i z o s , 
d e p a s t a de deshechos ! O ' R e i l í y 45, P l a t e r í a , 
f r e n t e a l C o n v e n t o de S a n t a C a t a l i n a . 
18751 8-1)7 
G U A N A B A C O A se c o m p r a u n a casa e n 
G u a n a b a c o a , e n b u e n p u n t o y q u e n o sea 
v i e j a : q u e t e n g a b u e n p a t i o , de 2 á 3000 pe_ 
sos o r o e s p a ñ o l , ó ü n s o l a r g r a n d e . T r a t o 
d i r e c t o . I n f o r m a r á n O b i s p o 40, H a b a n a ó 
M a r t í 27 G u a n a b a c o a . 
18686 4-16 
Q U E R E M O S c o m p r a r u n a ó u n a y m e d i a 
c a b a l l e r í a de t i e r r a b u e n a y p l a n a c e r c a de 
R i n c ó n , se p r e f i e r e á p o c a d i s t a n c i a de l a 
C a l z a d a ; T a m b i é n d e s e a m o s 50 ó 60 c a b a l l e -
r í a s de t e r r e n o p l a n o , p o r P i n a r d e l R í o , y 
t e n e m o s u n c o m p r a d o r p a r a u n a b u e n a m i n a 
d e h i e r r o . J . L . H e a d Co. , O ' R e l l l y n ú m e -
r o 3UA. 
C. 2569 5-15 ' 
E N L A S M E J O R E S c o n d i c i o n e s p a r a e l 
d u e ñ o t o m o d i r e c t a m e n t e e n a r r i e n d o ó c o m -
p r o u n a ca sa ó s o l a r q u e t e n g a e n d o n d e 
e n s a n c h a r b a s t a n t e l a f a b r i c a c i ó n de B e l a s -
c o a í n p a r a d e n t r o . I n f o r m a r á n V i v e s 170. 
D e 10 á 4 de l a t a r d e . 
18557 6-14 
AVISO A LOS GOLEGGiONISTAS 
C o n T p r o y c a m b i o s e l l o s de c o r r e o u s a -
dos . J o s é Y . R a b e l l , C o n c o r d i a 13 a l t o s . 
18579 4-14 
^ . T f c O 3 3 . 0 Í < f > X X 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , c o m p r o u n 
s o l a r ó casas v i e j a s , q u e o c u p e n u n a s u p e r -
f i c i e de t e r r e n o de 500 á 600 m e t r o s q u e es-
t é n s i t u a d o s en u n a de l a s c a l l e s s i g u i e n t e s 
A m i s t a d , I n d u s t r i a y A g u i l a , de S a n R a f a e l 
á Z a n j a , E s t r e l l a , de A m i s t a d á C a m p a n a r i o 
A n g e l e s de R e i n a á M o n t e y M o n t a desde 
A m i s t a d á l o s C u a t r o C a m i n o s . O u n a casa 
b u e n a q u e t e n g a 600 m e t r o s de t e r e r n o . Se 
p a g a p o r s u v a l o r . F . P . A. San L á z a r o 334 
d e 11 á 12 y de 5 á 8 p . m . ó p o r C o r r e o . 
18523 4-14 
A L Q U I L E R E S 
E n C o n s u l a d o 9 0 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s y t a m b i é n u n z a -
g u á n p a r a a u t o m ó v i l , e n l a m i s m a i n f o r -
m a r á n . 
18706 1 0 - 1 7 N 
O F I C I O S n ú m e r o 70 . e s q u i n a á S a n t a 
C l a r a se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n dos 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , p i s o s de m a r m o l 
c o n v i s t a á a m b a s c a l l e s e n e l s e g u n d o p i s o , 
se p r e s n t a n p a r a u n a c o r t a f a m i l i a ó u n 
e s c r i t o r i o . I n f o r m a n e n l a m i s m a á t o d a s 
h o r a s . 
18704 4-17 
S E A L Q U I L A u n a c a s i t a en l a C a l z a d a 
d e V i v e s n ú m e r o 117, c o n s a l a u n c u a r t o 
y c o m e d o r , y t a m b i é n h a b i t a c i o n e s g r a n d e s 
í y h e r m o s a s e n l a n ú m e r o 119, e n d o n d e I n -
f o r m a r á e l e n c a r g a d o . 
18703 4-17 
S E A L Q U I L A e l f r e s c o p i s o b a j o , de A n i -
m a s 182, c o n s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s 
y u n o de c r i a d o s ; b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
T i e n e p i s o s de m a r m o l y m o s a i c o y 4 v e n -
t a n a s á l a c a l l e . Jua. l l a v e y i o s i n f o r m e s 
jen B l a n c o 40 a l t o s . 
18725 4 17 
U N A H A B I T A C I O N 
' A l t a g r a n d e , m u y h e r m o s a , se a l q u i l a en 
Scen tenes á p e r s o n a s decen t e s . Ü l i c i o s 5, 
¡ c e r c a d e l a P l a z a de A r m a s . 
18742 4-17 
SE ALQUILA \ 
E l c h a l e t V i l l a R e g i n a e n l a c a l l e 17 c a s i 
¡ e s q u i n a H . I n f o r m e s M u r a l l a 119. 
18744 4-17 
T E N I E N T E R e y 14, a l t o s . Se a l q u i l a n des -
d e p r i m e r o de D i c i e m b r e p r ó x i m o en c i e n t o 
c i n c u e n t a pesos C y . I n f o r m a r á n e n l a " N o t a -
r l a d e l Sr. A n t o n i o G. So la r , A g u a c a t e 128 
d e 9 á 11 a. m . y de 1 á 4 p . m . 
18711 ' 8-17 
M O N T E 83 p r i m e r o p i s o se cede á c a b a l l e 
r o s 6 m a t r i m o n i o s dos h e r m o s a s y v e n t i -
l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
t e . E s ca sa de m o r a l i d a d y de c o m p l e t a se 
g u r i d a d . 
18707 4.17 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s a l t a s c o n ba^ 
n o y c o c i n a y a z o t e a d e s ü e 7 pesos en a d e 
l a n t e . O b i s p o n ú m e r o 36, e n t r e A g u i a r y 
H a b a n a . 
18747 4.17 
H A B I T A C I O N E S . — Se a l q u i l a n i i e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s y u e p a r t a m e m o s a l t o s ó b a -
j o s c o n m u e b l e s 6 s i n e l l o s , á f a m i l i a s , m a -
t r i m o n i o s 6 p e r s o n a s de m o r a l i d a d , h a y 
b a ñ o y d u c h a . P r a d o 6 4 A c a s i e s q u i n a á 
C o l ó n . 
18750 4-1' ; 
G A L 1 A N O 
h a b i t a c i o n e s 
C O M I D A A D O M I C I L I O de G a l i a n o 75, t e -
l e f o n o 1461 se s i r v e n e n t a b l e r o s c o n d i -
m e n t a d a c o n a r t í c u l o s de P r i m e r a c l a s e y 
p o r dos a f a m a d o s c o c i n e r o s , p u n t u a l i d a d 
e n l a s h o r a s q u e l a p i d a n ; t a m b i é n se a d -
m - , ? £ > - , a b o n a ' d o s á l a c a s a ' P i e c i o s m ó d i c o s . _ 18681 5^ j 6 
E L V E D A D O se a l q u i l a u n a b u e n a 
c a s a c o n sa la , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , c o c i n a 
b a ñ o y d e m á s e n doce c e n t e n e s , c a l l e 15 e n -
t r e G y F a l f o n d o de l a Q u i n t a L o u r d e s , 
e s t á en l a l o m a m u y f r e s c a y á u n a c u a d r a 
d e l e l é c t r i c o . 
|| 18696 _ _ 4 - 1 6 
w ^ i T í T s T ' a l q u l J a e l p r e c i o s o i W l e i en 
B a ñ o s e s q u i n a á T e r c e r a de a l t o y b a j o 
c o n p i s o s de m o s a i c o , c u a r t o de b a ñ o c o n 
t o d o l o n e c e s a r i o , c i e l o s r a s o s y t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s . L a l l a v e en l a m i s -
S ^ í , f o r m a r á n en H a b a n a 1, b a j o s á h o r a s naDlles. 
1 18702 , 8.16 
C A S A Ü S T K I Í L L A 
A g u i l a 122 a i t o s , e n t r a d a p o r E s t r e l l a 
H a b i t a c i o n e s c o n y s i n m u e b l e s . T a m b i é n 
c o n c o m i d a . T o d a s l a s c o m o d i d a d e s . L a ñ o , 
luz e l é c t r i c a , etc. , e tc . 
. 18669 8-1C 
S E A L Q U I L A u n a b o n i t a casa e n A n i m a s 
e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o c o n sa-
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s g r a n d e s v u n o p e -
q u e ñ o , b a ñ o y t o d o s e r v i c i o , es m o d e r n a y 
p i s o s de m o s a i c o . Se da en o c h o c e n t e n e s 
y se e x i j e fiador. I n f o r m a n en l a m i s m a 
ó e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a á M a r q u e s 
G o n z á l e z , 
- i M i f c .,, 4-17 
3 T e l é f o n o 1461 se a l q u i i a n 
)n t o d a a s i s t e n c i a , se c a m b i a n ' 
A m a r g u r a 16 a l t o s . 
1S697 
E N 12 C E N T E N E S 
l a l a casa c a l l e 6 n ú -
r m a n en L í n e a 89, d o n -
4-16 
R E F U G I O 3 0 
Se a l q u i l a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , c o m -
p u e s t a de s a l a , c o m e d o r y dos c u a r t o s . L a 
l l a v e é i n f o r m e s M o r r o 7. 
18661 5-16 
S E A L Q U I L A N 
n I g n a c i o 98. I n . 
b u f e t e , l o s S e ñ o -
4. 
8 16 
L o s altofe de l a cas 
f r o r m e s y l l a v e " A g u i a 
r e s Z a l d ó y E b r a . D e 
18662 
. E N E L V E D A D O se a l q u i l a l a ca sa c a l l e 
J e n t r e 19 y 21 c o n s a l a y s a l e t a c o r r i d a , 
t r e s g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , b e -
ñ o c o n b a ñ a d e r a e s m a l t a d a y c u a r t o de 
c r i a d o s . F r e n t e á l a b r i s a , p i s o s de m o s a i c o s 
P u e d e v e r s e de 3 á 5 é I n f o r m e s O b i s p o 
n ú m e r o 94, T e l é f o n o 526. 
18663 8-16 
S E A L Q U I L A N 
A h o m b r e s so lo s 6 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
h a b i t a c i o n e s en I n d u s t r i a 115. \ 
18667 4-16 
S E A L Q U I L A N á u n a c u a d r a d e l P a r q u e 
C e n t r a l y m e d i a c u a d r a de San R a f a e l , e x -
p l é n H i d o s b a j o s que h a c e n e s q u i n a . H a y 
c o n t r a t o p o r s i e t e a ñ o s . I n f o r m e s J u a n R o -
d r í g u e z , B e r n a z a 6. 
18666 4-16 
E N G U A N A B A C O A se a l q u i l a l a casa P e p e 
A n t o n i o 5 y m e d i o c a p a z p a r a u n a n u m e r o s a 
f a m i l i a , 6 p a r a dos, p o r se r de a l t o s y b a -
j o s , s i t u a d a á u n a c u a d r a d e l f e r r o c a r i l y 
o t r a d e l t r a n v í a . L a l l a v e en l a T i e n d a de 
l a e s q u i n a . T i e n e a g u a de V e n t o , y 
18660 8-16 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de l a c a l l e de l a 
C á r c e l n ú m e r o 25 e s q u i n a á San L á z a r o , c o n 
b u e n a s v i s t a s y v i e n t o s p u r o s . E l p a p e l de 
l a p u e r t a i n d i c a l a d i r e c c i ó n d e l d u e ñ o . 
186S9 4-16 
VEDADO 
U n a c a s i t a c o n s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s 
c o c i n a , b a ñ o e tc . en 6 c e n t e n e s . E n t r e l a s 
2 l í n e a s 13 y G. Q u i n t a L o u r d e s 
18657 4-16 
B U E N A h a b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n t e , g r a n d e 
c o m o p a r a . d o s c a b a l l e r o s en p u n t o c é n t r i c o , 
R a y o 32, a l t o s , e n t r e Z a n j a y D r a g o n e s , c o n 
g a s y l a v a b o , d u c h a é i n o d o r o e n e l m i s m o 
p i s o , se d a l l a v í n , no h a y n i ñ o s ; se a l q u i l a 
á h o m b r e s so los . 
1S*J7 2 6 - 1 6 N 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s de Z u -
l u e t a 73 c o n t o d a s l a s c o m o d i u o . - - . . p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a r á n e n l a m i s m a . 
18626 8-15 
¡ ¡ CUANDO SUS GASAS NO TIENE 
INQUILINOS!! 
Señores propietarios de casas: Us-
tedes pueden adquirir/ buenos inqui-
linos si en el momento de desalqui-
larse sus casas lo notifican á 
HA VANA HOÜSE RENTING 
AGENOY 
La Agencia de la Habana para 
alquileres de casas. 
Edificio BANCO NOVA SCOTIA, 
Cuarto núm. 8, Teléfono 3195. 
0 2411 26-2 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n a l t a c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e en t r e s c e n t e n e s é i n t e r i o -
r e s desde d o s c e n t e n e s . T e j a d i l l o 48. 
18692 4-16 
S E A i A t L . x . ^ A N l o s B a j o s y A l t o s de l a 
ca sa N e p t u n o n ú m e r o 221 e n t r e M a r q u é s 
G o n z á l e z y O q u e n d o c o n e n t r a d s i n d e p e n -
d i e n t e s , t i e n e n v a r i a s h a b i t a c i o n e s , sa l a , sa-
l e t a , b u e n o s p i s o s e s c a l e r a de m a r m o l y t o d o 
á l a m o d e r n a . I n f o r m a r a n c a l l e d e l A g u i l a 
n ú m e r o 102. 
18623 4-15 
L A G U N A S N. 15 
Se a l q u i l a n los b a j o s i n d e p e n d i e n t e s . L a 
l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n M a n r i q u e n ú -
m e r o 116. 
18632 4-16 
S a l u d n . G O 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s i n d e p e n d i e n t e s . L a 
l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n M a n r i q u e n ú -
m e r o 116. 
18631 8 15 
E M P E D R A D O n ú m e r o 3, se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n a l t a c o n v i s t a á l a c a l l e , p a r a 
h o m b r e s s o l o s . I n f o r m a n en l o s a l t o s . 
18640 4 15 
E N Z E Q U E I R A n ú m e r o 8 y 10 se a l q u i -
l a n l o s a l t o s , l a l l a v e en l a c a r b o n e r í a 
y p a r a m á s i n f o r m e s . T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 
104, b a j o s . 
18586 4-15 
D o s h a b i t a c i o n e s 
n o s , S a n J o s é 94. 
18609 
SE ALQUILAN 
d n n i -
S E A L Q U I L A en l o m á s a l t o h i g i é n i c o 
d e l V e d a d o , Ca.i le C c a s i e s q u i n a á 17 la 
m o d e r n a y b o n i t a casa c o n t r e s h a b i t a c i o n e s 
b a j o s y dos h e r m o s a s a l t a s c o n sus s e r v i c i o s 
c u a r t o s de c r i a d o s , i n o d o r o s y b a ñ o s . I n f o r _ 
m a n en l a casa de e n f r e n t e á t o d a s horasT 
18610 ' 8-16 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de N e p t u n o n ú -
m e r o 218 y c u a r t o e n t r e S o l e d a d y A r a m b u -
r o c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , e s c a l e r a de 
m a r m o l v a r i a s h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , 
s u e l o s de m o s a i c o s t o d o á i a m o d e r n a . I n -
f o r m a r á n A g u i l a n ú m e r o 102. 
18622 .4-15 
S E A I I K I K N l>A 
C a l l e 24 e n t r e 15 y 17 V e d a d o , dos casas 
y u n a c u a r t e r í a a l f o n d o de 16 h a b i t a c i o n e s 
T a m b i é n se a r i e n d a l a c u a r t e r í a so l a . V é a -
se a n t e s de p e d i r i n f o r m e s en O ' l i e i l l y 59, a l -
t o s . 
18489 4-14 
Si el inquilino no le paga con la 
exactitud debida la ''Compañía 
Arrendataria Cubana" Mercaderes 
11, le paga. 
Si su casa está vacía esta Compa-
ñía le pagará el alquiler. 
18600 4.14 
Los muy espaciosos y ventilados altos 
de la casa Galiano 90, r eúnen todo el 
confort que pueda desearse. Informa Sa-
batés y Boada, Universidad 20 Teléfo-
no 6187. 
18534 4.14 
E-u este moderno edificio por Castillo 
se Alqui lan dos plantas bajas; estas dos 
casas reúnen todas las comodidades que 
puedan desearse. Informa Sabatés y Boa-
da, Universidad 20, Teléfono 6187. 
18533 4-14 
CIO 6 se a l q u i l a n j u n t o s ó s e p á -
is p i so s de e s t a h e r m o s a casa . 
A l m a c é n y p a r e s c r i t o r i o s , ó 
m i a r á n en b b r a p í a 19 a l t o s . 
4-14 
NT D O S l u i s e s se a l q u i l a u n a b u e n a ha_ 
c i ó n p a r a h o m b r e s so los . O f i c i o s 6 a l t o s , 
a de l a P l a z a de A r m a s . 
542 4-14 
Se a l q u i l a n dos h e r m o s a s casas 11 e s q u i -
n a á 6 n ú m e r o 29 y e l n ú m e r o 31 . L a p r i m e -
r a t i e n e d o s p i s o s y c o n s t a de 14 c u a r t o s 
c o m p l e t a m e n t e seca y c o n los a d e l a n t o s m o -
d e r n o s ; l a s e g u n d a t i e n e s i e t e c u a r t o s j a r -
d í n y c a b a l l e r i z a . L a l l a v e en O» n ú m e r o 
27 en l a m i s m a i n f o r m e s . T e l é f o n 9051. 
18552 4-14 
L O C A L se cede u n o m u y p r o p i o p a r a c u a l -
q u i e r c l a s e de E s t a b l e c i m i e n t o , en O ' R e l l l y 
24 en e l m i s m o i n f o r m a r á n h a s t a e l d í a 16. 
18555 4-14 
E n f i s i ó n 4 8 
Be a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n s i n n i ñ o s . Mo 
h a y m á s i n q u i l i n o s . 
18672 . - 4 . i | ¡ 
U n a e s p a c i o s a casa S é p t i m a n ú m e r o 95 
f r e n t e a l H o t e l T r o c h a , V e d a d o , p r o p i a p a r a 
C o l e g i o , Casa de h u é s p e d e s 6 f a m i l i a n ú m e -
r o s a . T i e n 2 g a b i n e t e s , s a l a , c o m e d o r , s u e l o 
m a r m o l , s a l e t a , 6 c u a r t o s g r a n d e s , m o s a i -
cos 3 p a r a c r i a d o s y c o c h e r a , c o n 2 c u a r t o s . 
Se r e q u i e r e n b u e n a s g a r a n t í a s . I n f o r m a r á n 
e n l a B o t i c a y A . n ú m e r o 4. 
18456 8-14 
D R . B E N I T O T I E T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394. 
esquina á San Joaquín é infante 
Teléfono 6076 
Ultimos procedimientos para afirmar loa 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombresos resultados. Nuevo 
cisternas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, sin siifrimientos y con abso-
luta garantía. Extracciones sin d o l e r por el 
u e d do un nuevo procedimiento, conipieiarneu-
te inofensivo. 
17046 • 26-180c_ 
V E Í 5 A D O en m ó d i c o p r e c i o a l q u i l a n l a s 
casas c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 58 y ii e s q u i n a 
á T e r c e r a , l a p r i m e r a 5 c u a r t o s y l a se-
g u n d a c o n 4, r e ú n e t o d a s l a s c o m o m i d a d e s 
d e s e a b l e s . I n f o r m e s U n ú m e r o 15 e n t r e T e r -
c e r a y Q u i n t a . L a l l a v e en l a b o d e g a . 
18270 8-9 
G U A N A B A C O A 
Se a l q u i l a en c i n c o c e n t e n e s a l m e s l a es-
p a c i o s a casa c a l l e de C o r r a l f a l s o n ú m e r o 19 
p r ó x i m a a l C o l e g i o de l o s R . R . P. P. E s c o -
l a p i o s . C o n t i e n e s a l a s a l e t a s i e t e c u a r t o s h a - ] 
Jos t r e s a l t o s , c u a r t o de b a ñ o a g u a p o t a b l e , | 
g r a n p a t i o y d e m á s c o m o d i d a d e s , l a l l a v e y 
r e f e r e n c i a s en e l n ú m e r o 22 de l a m i s m a ca_ 
l i e ó e n l a H a b a n a O b i s p o y C u b a " L a G r a -
n a d a " 
C. 2544 8-9 
c a s a m i e n t o l e g a l p u e d e h a c e r s e es-
c r i b i e n d o m u y f o r m a l m e n t e y s i n 
e s c r ú p u l o s a l Sr . R O B L E S , A p a r t . de 
C o r r e o s de l a H a b a n a , n Q m . 1014, 
— M a n d á n d o l e s e l l o , c o n t e s t a á t o -
d o e l m u n d o — M u c h a m o r a l i d a d y 
r e s e r v a I m p e n e t r a b l e — H a y p r o p o r -
c i o n e s m a g n í f i c a s p a r a v e r i f i c a r p o -
s i t i v o m a t r i m o n i o . 18593 8-15 
SE SOLICITA 
U n a b u e n a c r i a d a de m a 
a t e n d e r a l s e r v i c i o do ur 
a ñ o s . H a de p r e s e n t a r m 
r e n c i a s . V i r t u d e s n ú m e r o 8 









S E S O L I C I T A u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
p a r a c o c i n e r a y a y u d a r á la l i m p i e z a m 
casa de c o r t a f a m i l i a . H a y o t r a c r i a d a . 
S u e l d o t r e s l u i s e s y r o p a l i m p i a . Q u i r o g a o 
a l t o s . . 
18717 4-17 
C e r r 
SE DESEA ALQUILAR 
una casa aislada eu las afueras de la 
Habana, cerca de la Calzada, propia 
para depósito y si es posible, próxima 
á un tren de carretones. Dirigir pro-
posiciones á P. Gras, Cuba 53. 
18124 10-7 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a 
sea p e n i n s u l a r en l a c a l z a d a 
<.s p a r a c o r t a f a m i l i a . 
18729 Mi 
DEJSEA C O L O C A R S E u n a c o c i n e r a p e n i n -
s u l a r en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . 
T i e n e r e c o m e n a a c i o n e s de l a s casas q u e h a 
e s t a d o , no hace n a d a de c r i a d a de m a n o , n i 
d u e r m e en e l a c o m o d o , d a r á n r a z ó n S i t i o s 
64 á t o d a s h o r a s . 
18749 4-17 
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R E I N A 37 a l t o s se a l q u i l a n h e r m o s a s y 
v e n i . i i a d a s h a b i t a c i o n e s á t o d a a s i s t e n c i a á 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d y s i n n i ñ o s c o n m u é - i 
u l e s ó s i n e l l o s . 
18125 • 1 3 - 7 N 
AGENTES 
M a r c o s y c u a d r o s b a r a t o s . B a z a r C U H A , 
S a l u d n ú m e r o 5 Se e n v í a n l i s t a de p r e c i o s 
y d i s e ñ o s p o r c o r r e o . 
17869 2 6 . 2 N . 
S E A L Q U I L A N 2 h a b i t a c i o n e s p r o p i a s 
p a r a s a s t r e ó c o m i s i o n i s t a s , ó m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s n i a n i m a l e s , q u e n o c o c i n e n n i -
l a v e n , en A g u a c a t e n ú m e r o 136. 
18453 8-13 
Se a l q u i l a l a casa c a l l e 16 n ú m e r o 9 de 
m o d e r n a c o n s t r u c i ó n á m e d i a c u a d r a de l a 
l í n e a , c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 5 h a b i t a c i o -
nes , p a t i o , d o s i n o d o r o s y u n g r a n b a ñ o , t o -
dos l o s p i s o s de m o s a i c o . L a l l a v e en l a 
b o d e g a , p a r a i n f o r m e s L a R e g e n t e , N e p t u n o 
39 y 4 1 . 
Í C H M 0 N D H O Í Í S E 
P r a d o y T e n i e n t e R e y se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , b i e n a m u e b l a d a s , 
c e r c a d e l P a r q u e C e n t r a l , P r a d o 101 y e n 
M o n t e 5 e s q u i n a á Z u l u e t a se a l q u i l a n c o n 6 
s i n m u e b l e s . P u e d e n c o m e r de f u e r a . P r e c i o s 
m ó d i c o s , se d e s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
18264 8-13 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n p i -
sos de m o s a i c o s en l a m i s m a se d a n c o m i d a s . 
1Ü482 8 13 
E N L A V I B O R A se a l q u i l a n u n o s a l t o s 
n u e v o s c o n t o d a c l a se de c o m o d i d a d e s , c o m -
p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s ; s i t u a d o s en l o 
m á s a l t o d e l a c a l l e de L u z n ú m e r o 20. V i s _ 
t a p r e c i o s a a i r e p u r o ; l a l l a v e e n l o s b a j o s 
de l a m i s m a ; d a n r a z ó n H a b a n a 94. 
18455 5-13 
SE ALQUILA 
U n a c a s i t a e n l a c a l l e F e n t r e 15 y 17. 
I n f o r m a n 15 e s q u i n a á B a ñ o s e n e l n ú m e -
r o 20. 
18500 8-13 
V E D A D O se a l q u i l a l a m u y h e r m o s a c a -
sa c a l l e 9 n ú m e r o 46 f r e n t e á l a l í n e a , c o m -
p u e s t a de z a g u á n , g r a n s a l e t a , s a l a de 2 
v e n t a n a s , 10 h a b i t a c i o n e s , h e r m o s a c o c i n a , 
b a ñ o y a m p l i o p a t i o . I n f o r m a n e n C u b a n ú -
m e r o 52 de 1 á 4 de l a t a r d e . , 
18435 , 8-13 
C A S A en e l V e d a d o se a l q u i l a l a e s p a c i o -
sa casa c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 45 c o n c o m o d i -
d a d e s I n t e r i o r e s p a r a dos f a m i l i a s , y a d e -
m á s h u e r t a , j a r d i n e s y c o c h e r a . E s t á » s i t u a -
d a á u n a c u a d r a de a m b o s b a ñ o s . I n f o r m a -
r á n G a l i a n o 66. 
18451 1 3 - 1 3 N 
M E R C A D E R E S NUMERO 2 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o p a r a e s c r i t o -
r i o en e l p r i n c i p a l d e . e s t a casa . I n f o r m e s 
M . B . A n g u l o y H n o . A m a r g u r a 77 y 79. 
18464 8-13 
E N E L V E D A D O c a l l e 7 n ú m e r o 63 es-
q u i n a á P , se a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o n e s u n a en 
$12.75 o r o y o t r a en $8.50 o r o e n l a m i s m a 
i n f o r m a r á n . 
18375 S-12 
E n A g u i a r e s q u i n a E m p e d r a d o , f r e n t e a l 
p a r q u e de S a n J u a n de D i o s , l o s e x p l é n d l d o s 
a l t o s y e n t r e s u e l o s a c a b a d o s ae r e s t a u r a r , e n 
p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o . 
I n f o r m a r á n en e l C a f é B o u l e v a r d . 
18448: 8-12 
U N A L I N D A a c c e s o r i a se a l q u i l a e n e l 
m e j o r p u n t o de l a s c a l l e s O b i s p o y C o m p o s -
t e l a . I n f o r m a n en O b i s p o 56, a l t o s . 
18407 ' 8 12 
V I B O R A se a l q u i l a n d o s casas n u e v a s en 
l a c a l l e S a n M a r i a n o e s q u i n a á l a c a l z a d a , 
p a s a n p o r d e l a n t e e l e l é c t r i c o . I n f o r m a n 
e n el n ú m e r o 582. 
18411 8-12 
V E D A D O se a l q u i l a u n a a c c e s o r i a c o n 
d o s c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r p i e o s de m o s a i -
c o , c o n t o d o e l s e r v i c i o s a n i t a r i o . T a m b i é n 
s i r v e p a r a u n a c a r n i c e r í a . C a l l e 19 y F . i n -
f o r m a n . 
18422 8-12 
_. F E R S E Y E R A N C 1 A NUM. 61 
Se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s á p e r s o n a s de m o r a l i d a d , t o d o s e r v i -
c i o . 
18358 6-12 
V E D A D O c a l l e 13 e n t r e C y D se a l q u i l a 
e n $21.20 o r o ú n a c a s i t a c o m p u e s t a de s a l a 
3 c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . T i e n e a g u a 
de V e n t o y u n g r a n p a t i o . E n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 
18376 8-12 
£ 1 R E I N A NUMERO 128 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
á p r e c i o s m ó d i c o s . 
. . . ldo . -1 .2N. 
V E D A D O se a l q l l a en e l m e j o r l u g a r d e l 
p i n t o r e s c o V e d a d o l a m a g n í f i c a , f r e sca , a m -
p l i a y v e n t i l a d a casa de n u e v a c o n s t r u c c i ó n 
c a l l e 8 n ú m e r o 34 en l a l o m a , c u a d r a y m e , 
d í a de l a l í n e a , s a l a , c o m e d o r , s i e t e c u a r -
t o s , m o s a i c o s . I n o d o r o s , b a ñ o s , f r u t a l e s , i n s -
t a l a c i ó n y c u a n t o desea u n a f a m i l i a de m o -
r a l i d a d . I m p o n d r á n c a l l e P a l m a 59 y e n i a 
m i s m a . 
18210 8-12 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de A c o s t a n ú m e -
r o 7 se c o m p o n e n de 6 c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o c o m p l e t o ; r e c i é n c o n s t r u i d o s , c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e . L a l l a v e e n l o s b a j o s 
é I n f o r m a n : C u b a 93 a l t o s . 
18347 8-12 
V E D A D O e n l a c a l l e 11 e n t r e B y C s© 
a l q u i l a u n a ca sa que t i e n e 4 c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r , a g u a de V-ento , g a s , b a ñ o é i n o -
d o r o s c o n t o d o s los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s ; 
e s t á a c a b a d a de p i n t a r y s i t u a d a en el m e -
j o r p u n t o de l a l o m a á u n a c u a d r a d e l e l é c -
t r i c o . P r e c i o $26.50 o r o . E n l a i s m a i n f o r m a n 
18357 8-12 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de V l l l e g s a n ú -
m e r o 123, á u n a f a m i l i a de r e s p e t o , c o n s a l a , 
s a l e t a y d i e z poses iones . E n l o s b a j o s e s t á 
l a l l a v e d o n d e i n f o r m a n de l a s c o n d i c i o n e s 
18408 8-12 
E N L A P A L L E G 
E s q u i n a á 17 e n e l V e d a d o , se a l q u i l a e l 
C h a l e t V i l l a A u r o r a , c o n t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s m o d e r n a s , c a p a z p a r a u n a r e g u l a r 
t a i n i l l a , c o n b u e n j a r d í n , c o c h e r a , c a b a l l e r i -
za s , e tc . P u e d e v e r s e t o d o s l o s d í a s de 
3 á 6 de l a t a r d e . P r e c i o $200.00 o r o es-
p a ñ o l . S i d e s e a n m á s r e f e r e n c i a s p r e -
g u n t e n p o r e l t e l é f o n o 9014. 
18320 8-10 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
D e P r a d o 63 y 65 c o n 8 h a b i t a c i o n e s , sa-
l a , c o m e d o r y b a ñ o é i n o d o r o . 
18318 8-10 
H o t e l P a l a c i o C a r n e a d o 
E s e l m á s v e n t i l a d o de C u b a es r e c o m e n -
d a d o p o r l o s b u e n o s M é d i c o s p a r a l a s a l u d 
c u a r t o s a m u e b l a d o s c o n v i s t a a l m a r ; s e r v i -
c i o p o r s e m a n a s á $2, 3, 4, 5 y 6 pesos se-
g ú n p i s o y l u j o , l a s c o m i d a s á l a c a r t a m u y 
b a r a t a s . J y M a r , V e d a d o . T e l é f o n o 9175. 
2 6 - 1 N 
Se h a c e c a r g o de t o d a c 
i n t e s t a d o , t e s t a m e n t a r í a s , 
t é n e c e a l IForo , s i n c o b r a i 
s i ó n ; f a c i l i t o a i n e r o á c u 
y s o b r e h i p o t e c a . S a n Jos 
18741 
S E S O L Í C I T A u n a coc i : 
o b l i g a c i ó n , t o n g a q u i e n r 
b u e n s u e l d o , y pocas h o r a t 
f u e g o s 12. 
18731 
" l l N A J O V E Ñ ~ d e c o l o r ~ d 
c r i a d a de m a n o . Sabe de: 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 1;; 
m a n S i t i o s 82 a c c e s o r i a i 
ne i n c o n v e n i e n t e e n i r 
s u e l d o . 
18745 
S ~ E O P R E C E u n j o v e n 
c a s a p a r t i c u l a r c o n b u e n 
nes y m u c h a p r á c t i c a p a r 
m a r á n A c o s t a 32 ó p o r ce 
• 18746 





B u e n 
1-17 
4-17 
U N A P E N I N S U L A R de m e d i a n a e d a d de -
sea c o l o c a r s e en u n a ca sa c o m o de c o b r a d o r 
de a l q u i l e r e s ó cosa a n á l o g a y d a r l e c c i ó n 
de s o l f e o y p i a n o á n i ñ o s ó n i ñ a s , e n l a 




ñ o s a 
o b l l í 
i o r n 
C I T A un J o v o n c i t o c u i n o m e r i t o r i o 
. ¡ m a c ó n de v í v e r e s . D i r i g i r s e oy r 
A p a r t a d o n ú m e r o Si/a. 
' H'jjM 
I O N I O s in h i j o s s o l i c i t a n co locad 
l e n c o c h e r o p a r t i c u l a r , e l l a exc-e,-
n e i a .• ie,........era, t i e n e n buenas 
s. o f r e c i e n d o g a r a n t í a s de e s t a » 
) t i e n e n i n c o n v e n i e n t e en s a l i r da 
no d a n b u e n s u e l d o no solicitc-Q 
n I n d u s t r i a 118 a l t o s . 
l 4-15 ;„ 
> V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r i a 
de m a n o 6 m a n e j a d o r a . E s c a r i -
Ios n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su 
. T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
i s p i r o 20. 
¡036 
S E S O L I C I T A u n a j o v e n a m e r i c a n a p a r a I 
e l c u i d a d o de dos n i ñ o s (3 y 5 a ñ o s ) T a m -
b i é n p u e d e v e n i r , s ó l o p o r v a r i a s h o r a s a l 
d í a . M a l e c ó n 27 a l t o s . 
18710 4-^17 
SE ALQUILA 
L a e s p a c i o s a ca sa C e p e r o 4 y m e d i o f r e n t e 
á l a I g l e s i a d e l C e r r o . L a l l a v e en l a c a r n i -
c e r í a de l a c a l z a d a . I n f o r m e s S a l u d 7. 
1 5 - 1 N . 
A V I S O 
D e b i e n d o q u e d a r d e s o c u p a d a e l d í a p r i m e _ 
r o de D i c i e m b r e p r ó x i m o l a p l a n t a b a j a de 
l a casa S a n I g n a c i o 82 — d o n d e a c t u a l m e n _ 
t e se h a l l a e s t a b l e c i d o e l a l m a c é n de l o s 
s e ñ o r e s H o r t e r a n d F a l r ; se o f r e c e en a l -
q u i l e r á l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s q u e deseen 
e n c o n t r a r u n l o c a l de c a p a c i d a d y p u n t o i n -
m e j o r a b l e s . E n l o s a l t o s de d i c h a ca sa se a l -
q u i l a n d e p a r t a m e n t o s m u y c ó m o d o s p a r a 
E s c r i t o r i o s ú O f i c i n a s . 
17788 2 6 - 1 N 
A D O S C E N T E N E S se a l q u i l a n v a r i a s a c -
c e s o r i a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r á l a m o d e r -
n a c o n p i s o de m o s a i c o , b u e n s e r v i c i o , e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e e n F e r n a n d i n a 38 á 
h o m b r e s so lo s 6 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n -
f o r m a n R e i n a 6. 
17814 , 1 5 - 1 N . 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
c o n ó s i n m u e b l e s , c o n t o d o s e r v i c i o , l a s h a y 
de t o d o s p r e c i o s , e n t r a d a a t o d a s h o r a s en 
l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s en R e i n a 49 c o n 
v i s t a á l a c a l l e y m u y v e n t i l a d a s se d e s e a n 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
17583 26-29 
La Agencia de criados y trabajadores 
L a P r i m e r a d e A g u i a r , es l a ú n i c a q u e 
p u e d e o f r e c e r a l C o m e r c i o t o d o s c u a n i u s 
d e p e n d i e n t e s n e c e s i t e n p a r a c u a l q u i e r g i r o 
y a l p ú b l i c o t o d a c l a s e de s e r v i c i o d o m é s t i -
co, c o c h e r o s , c r i a d o s , p o r t e r o s , j a r d i n e r o s , 
c o c i n e r o s y t o d o c u a n t o p e r t e n e z c a á o s t e 
g i r o , t e n é m o s l a s m e j o r e s c r i a n d e r a s y 
c u a n t o s t r a b a j a d o r e s se n o s p i d a n l o m i s -
m o p a r a é s t a q u e p a r a c u a l q u i e r p u n t o de 
l a I s l a , O ' R e i l í y 13 T e l é f o n o 450, J . A l o n s o 
y V i i l a v e r d e . 
17365 26_230c. 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
D e p e n d i e n t e s p a r a t o d a c l a se de c o m e r c i o 
y t o d a c l a se de s e r v i c i o s d o m é s t i c o s ; c o c i n e -
r o s y c r i a n d e r a s . 1.a V i z c a í n a de A . G i m é n e z , 
M u e l l e de L u z , K i o s c o n ú m e r o 32 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3182. 
17732 2 6 - 3 1 0 C 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n , p e n i n s u -
l a r r e c i é n l l eg -ada , de c r i a d a de m a n o 6 m a -
n e j a d o r a . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
D a n r a z ó n M o n t e y S u á r e z , C a f é . 
18730 4-17 
S E S O L I C I T A u n c o c i n e r o 6 c o c i n e r a y 
u n a c r i a d a de m a n o , q u e s e p a n s u o b l i g a c i ó n 
S i n o t r a e n b u e n a s r e f e r e n c i a s , q u e n o se 
p r e s e n t e n . S a n M i g u e l 132. D e 12 en a d e -
l a n t e . 
18734 4-17 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . I n f o r m a n 
S a n J o s é y C a m p a n a r i o , C a r n i c e r í a . 
18738 4-17 
A V I S O 
U n m u c h a c h o p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c o r t a d o r ó de a v i a d o r . D i r i g i r s e S a n J o 
s á 48. 
18737 4-17 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de 23 a ñ o s 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e desea c o l o c a r -
se á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n S o l 74, e l e n c a r g a d o . 
18748 4-17 
S E D E S E A u n a c r i a d a m a n e j a d o r a , p a r a 
s e r v i r á u n a f a m i l i a de t r e s p e r s o n a s . S u e l d o 
t r e s c e n t e n e s . D a r á n r a z ó n en B a ñ o s e n t r e 
23 y 25, V e d a d o . 
18739 4-17 
SE NEGESINAN OFICIALAS 
T a p r e n d i z a s en c a s a de l a m o d i s t a F e r -
n a n d a I z n a r d o , H a b a n a 55, a l t o s . 
18752 8-17 
S L A L Q U I L A N los a l t o s de l a casa R e 
v i U a g i g e d o n ú m e r o 45. I n f o r m a r á n San P o 
d r o n ú m e r o 10. 
s - i o i S 7 ü 
Ha llegado la primera remesa 
Se detallan á 15 centavos libra en cru-
do, á todas horas. 
ASADAS al Horno, ó del fornu, á 20; 
desde las 4 % de la tarde á Once de la 
noche. Hay surtido general de Sidras 
Achampañadas de todas marcas de As-
turias, así como natural importadas en ba_ 
rricas y botellas. De cuarterolas. Dulce 
% botella 2 0 centavos, Hecw. de bevedo-
res (Vlllaviciosa) 50 centavos botella. 
Queso Cúbrales lo mejor de Asturias. 
VINOS FUROS DE MESA: los más ex-
quisitos de la Rioja, tintos y en blancos, 
Castilla, Jerez y Aragón, car iñena , dulces 
Málaga etc. propia para personas de buen 
gusto y delicadas de salud. 
Pídse nuestra Nota de precios de todos 
los articula que expende esta antigua 
y acreditada Taberna. 
R O A C H F O O D 
B U E N C O C I N E R O c a t a l á n s o l i c i t a co lo-
c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o 
ó f o n d a , no t ' n - 1 n r - o n v e n i e n t e en i r a l 
\ ropo , se p u e d e n d i r i g i r s e p o r osec i to ex-
p r e s a n d o ia.3 • . . . i k o. l i a t r a b a j a d o eu 
las m e j o r e s casas de e s t a c a p i t a l . C o c i n a a 
l a e s p ñ o l a , c r i ó l a y f r a n c e s a t oda clase de 
r e p o s t e r í a . D a r á n r a z ó n c a l l e l - ' rog reso m i - • 
m e r o 25. F u n d i c i ó n . 
__18637 4.15 
S E Ü É S É A C O L O C A R u n j o v e n pen in suT 
l a r de c r i a d o de u n c a b a l e r o , t i e n e r e c o m e n 
d a c i o n e s . I n f o r m a r á n V i v e s 155. 
18639 _ 4-15 
U N A c r i a n d e r a v a l e n c i a n a de 21 a ñ o s , do 
t r e s meses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n -
• l eche r e c o n o c i d a p o r el D r . T r e m o i s , de-
sea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n la ' 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n C a l l e C u n a l e t r a H. 
18638 i - 1 5 ' 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
D e m a n o y m a n e j a d o r a , N e p t u n o 131 a l t o s . 
18587 4-15 
PETERMAN'S EOACH FOOD 
NO es un veneno, .pero mata las 
Cucarachas y Hormigus. 
Para las Chinchas pídase " DIS-
CO V E R Y " , una aplicación al año 
es suficiente para la calma más aco-
sada v 
Para Ratones ''RAT-MOTJSE 
FOOD". 
De venta en todas las Droguerías 
y Farmacias principales. 
Depósito, Zulueta 73. 
C 2558 a ti 12-13 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
c o l o c a r s e c o n f a m i l i a f r a n c e s a ó a m e r i c a n o . 
C o c i n a á l a f r a n c e s a y a m e r i c a n a y t i e n e 
g a r a n t í a s . H a de d o r m i r en s u casa . A g u i l a 
116. C o n c e p c i ó n P é r e z . 
18665 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E u n a m u c h a c n i t a de 
15 a ñ o s p a r a m a n e j a r u n n i ñ o . E s c a r i ñ o s a 
y s abe c u m p l i r c o n s u o b l i g r a c i ó n . I n f o r m a n 
e n S a n R a f a e l 152 E . B a j o s . 
18664 4-16 
T R E S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s desean co-
l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a d o r a , 
u n a es c o c i n e r a I n f o r m a n en S a n L á z a r o 295. 
18585 , 4-15 
A T E N C I O N se desea v e r u n s e ñ o r de ape-
l l i d o B a r ó , q u e en t a r d e s p a s a d a s e s t u v o e ñ 
l a l o m a d e l V e d a d o c a l l e 8 n ú m e r o 3 1 . 
18607 i-15 
D E S E O u n c a n t i n e r o q u e h a b l e i n g l é s y 
e s p a ñ o l , i n g l é s p r e f e r i d o . A p l i c a n so lo p e r . 
s o n a c o n r e f e r e n c i a s de p r i m e r a c lase . O. KÜ 
es te D I A R I O . 
18603 4-15 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s de c r i a d a de 
m a n o ó m a n e j a d o r a , t i e n e n q u i e n Jas g a r a n -
t i c e . N o r e c e l a n s a l i r a l c a m p o , e s t á n a c l i _ : 
m a t a d a s en e l p a í s . I n f o r m a n A m a r g u r a n ú -
m e r o 52 a l t o s e n t r a d a p a r H a b a n a . 
18608 4-15_2_ 
C R I A N D E R A á l e c h e e n t r e u n a j o v e n de 
26 a ñ o s desea c o l o c a r s e , r e c i é n Uegacra c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e . D a n r a z ó n R a v o 26. 
1 8 6 U 4 15 
P A R A PORTERO 0 C R Í M J 
D e m a n o se o f r e c e u n o de m e d i a n a edacB 
sabe s u o b l i g a c i ó n . A m a r g u r a 54 i n f o r m a d 
18613 4-15 I 
. D E S E A C O L O C A R S E j o v e n e s p a ñ o l , r e c i é n 
l l e g a d o - d é l a P e n í n s u l a , p r á c t i c o e n e l g i r o 
de r o p a s . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á V i v e s 
n ú m e r o 137. 
18670 4 16 
SE SOLÍCITA UNA CRIADA 
Q u e sea l i g e r a p a r a l a l i m p i e z a en M i s i ó n 
6, a l t o s . 
18677 . 4-16 
. S E D E S E A u n m u c h a c h o de c a t o r c e á d i e z 
y se is a ñ o s , p a r a c r i a d o de m a n o , q u e t e n -
g a r e f e r e n c i a s , s u e l d o de dos l u i s e s á dos 
c e n t e n e s , s e g ú n sus a p t i t u d e s . I n f o r m e s R a -
y o 35, b a j o s , á t o d a s h o r a s . 
18678 3-16 
b E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o p a n t 
u n m a t r i m o n i o ; n o t i e n e q u e s e r v i r á \% 
mesa . S u e l d o : dos c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
M a n r i q u e 14 a l t o s . 
18614 4-14 
H A C E N D A D O S j o v e n p e n i n s u l a r , p r á c t r -
co en a d m i n i s t r a c i ó n se c o l o c a r í a en e l c a m -
p o e n c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a , s i n g r a n -
des p r e t e n s i o n e s . T i e n e g a r a n t í a s y r e f e r e n -
c i a s en l a H a b a n a y p e n i n s u l a r , d i r i g i r s e 
á B . A . F e r n á n d e z , u r a g o n e s 5 y 7. 
18617 4-15 
D E S E A c o l o c a r s e u n m a t r i m o n i o p e n i n -
s u l a r de m e d i a n a e d a d , e l l a de c r i a d a , sabe 
r e p a s a r r o p a y cose r á l a m á q u i n a , é l p a r a 
p o r t e r o ó c r i a d o . Sabe l e e r y e s c r i b i r . T i e -
n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n C u a r » , 
t e l e s 3 b a j o s , c u a r t o 15. 
18615 4 15 
U N J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r > j 
de c o c h e r o p a r t i c u l a r ó de c o b r a d o r d a n d o 
d i n e r o e n g a r a n t í a . T i e n e b u e n a s r e c o m e n , 
d a c i o n e s de casas de d o n d e e s t u v o . E n S a n 
L á z a r o 269 I n f o r m a r á n C a m i l o F e r n á n d e z . 
18679 4-16 
C R I A N D E R A u n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 
t r e s meses de p a r i d a , desea c o l o c a r s e á l e -
c h e e n t e r a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y es 
m u y c a r i ñ o s a p a r a l o s n i ñ o s . I n f o r m a r á n 
I n q u i s i d o r 29, D o m i n g o G a r c í a 
18682' 4-16 
E n R H u r a l i a 1 5 
Se s o l i c i t a n p e r s o n a s de a m b o s sexos , p a -
r a u n n e g o c i o p r o d u c t i v o . P o d r á n g a n a r de 
t r e s •-' c u a t r o pesos d i a r i o s . - i 
18699 (| , 8-16 
U í v A S R A . p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a desea 
c o l o c a r s e de c r i a n d e r a á l e e h e e n t e r a . T i e -
n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a r á n I n -
f a n t a n ú m e r o 63, b o d e g a i n f o r m a r á n . 
18698 4-16 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n -
s u l a r c o n r e f e r e n c i a s . C o r t a f a m i l i a C a l l e 17 
e n t r e L y M , V e d a d o . V i l l a A d o l í i n a . 
18695 4-16 
" " S E S O L I ' 
b l o de Vu< 
c o c i n a de i 
N m u j e r e s p a r a u n p u e -
l a j o , u n a p a r a e l l a v a d o y 
n m o n í o y o t r a p a r a e l c u i -
d a d o de u n a n i ñ a de 2 a ñ o s . A m b a s c o n r e f e -
r e n c i a s . B u e n o s s u e l d o s . I n f o r m a n . J e s ú s 
d e l M o n t e 439. 
18675 4.16 
S r , l i e i i e r o ó C o t i s t a 
D e c o n s t r u c c i ó n de casas ú, o t r a s p e r t o -
n e n c i e n t e s a l r a m o de a r q u i t e c t u r a . T e n g o 
e l h o n o r de b r i n d a r á V . m i s t r a b a j o s p a r a 
d e s a r r o l l a r l o s p l a n o s de l a s c o n s t r u c c i o n e s 
c o n t e o r í a y p r á c t i c a t a n t o e n a l b a ñ i l e r í a 
c o m o t a m b i é n en c a r p i n t e r í a ; n o t e n g o i n -
c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o á I n g e n i o s y 
á o t r a s o b r a s s i se o f r e c e . D i r e c c i ó n , p o r co 
r r e o C a l l e 18 n ú m b r o 15. J . R o d r í g u e z . V e ^ 
d a d o 
-186'54 4-16 
U N P E N I N S U L A R de m e d i a n a e d a d s o l í -
c i t a c o l o c a c i ó n de c r i a d o , de m a n o , p o r t e r o , 
j c a r g o a n á l o g o . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a r 
c lones . E n l a m i s m a h a y u n a c o c i n e r a , t a t i i i 
m é n p e n i n s u l a r , p a r a i n f o r m e s en Sol 74 
de 10 á 4. 
18618 4-15 
S E S O L I C I T A en O ' R e i l í y 112 u n m e c á -
n i c o q u e sepa c o m p o n e r m a q u i n a s de coser 
y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
18619 4-15 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a q u e e s t é a cos . 
t u m b r a d a á m a n e j a r n i ñ o s c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s e n C o n s u l a d o 51 a l t o s . 
18620 \ 4-15 
S E u E S E a c o l o c a r u n a j o v e n r e c i e n l l e g a - ' 
da de E s p a ñ a p a r a m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a 
p a r a l o s n i a o s . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a i n f o r m a r á n en So l 26. 
18624 4-15 
C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de t r e s meses d » 
p a r i d a , desa c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a i a que 
t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e ; t i e n e q u i e n l a g a , 
r a n t i c e . E s c o b a r 152. 
18598 4 15 . 
UiNA P E N I N S U L A R de m e d i a n a edad, de-
^ 3 a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de 
m a n o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e -
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n r o r m a n F a c t o r í a 
o B u e n s u e l d o . 
18597 4 15 
U N A p e n i n s u l a r c o n b a s t a n t e t i e m p o en-
el p a í s desea c o l o c a r s e de c r i a d a de mano, 
¿ a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e per-
sonas q u e a c r e d i t e n s u h o n r a d e z y s u t r a -
b a j o . N o se c o l o c a m e n o s de t r e s centenes. 
P a r a i n f o r m e s y t r a t o en I n d u s t r i a 73 cua r -
t o n ú m e r o 15. 
18627 4-15 
M A N I N . 
C. 2562 
Obrapía 90 
al t . 8-14 
lie so l íc i ta i local i n o a e n 
A p r o p i a d o p a r a o f i c i n a 6 b i e n u n a casa 
c h i q u i t a p a r a e l m i s m o o b j e t o en u n a c a -
l l e c é n t r i c a d e l c o m e r c i o . H a n de se r b a j o s . 
D i r i g i r s e á X . K . p o r e s c r i t o á es te D I A R I O . 
18709 4-17 
U N A B U E N A c o c i n e r a ^ y r e p o s t e r a p e n i n -
s u l a r desea c o l o c a r s e casa p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe c C — ^ l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a « P ü - a n t i c e . I n f o r m a n 
V U l e g a i S hi. 
CRIADA DE MANO 
Se s o l i c i t a u n a e n A g u i a r 77, a l t o s . 
18676 4 16 
S E S O L I C I T A N u n a c r i a d a de m a n o s y 
u n a m a n e j a d o r a , c o n r e f e r e n c i a s s a t i s f a c -
t o r i a s . V e d a d o ; L í n e a e n t r e J y K c a s i es-
q u i n a á K . 
18688 4-16 
U N A J O V E N r e c i é n l l e g a d a de l a p e n i n s u . 
l a desea c o l o c a r s e ue c r i a d a de m a n o ó m a ^ 
n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y sabe 
s u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . Informan E m p e d r a d o 14. 
18691 4-16 
P A R A C R I A D A de m a n o s se o f r e c e u n a 
p e n i n s u l a r de r e c o n o c i d a m o r a l i d a d , sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en 
S a n I g n a c i o 74 c u a r t o n ú m e r o 9. 
18651 4-16 
U N A S R A . p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s e n b u e n a casa q u i e r e de 
s u e l d o t r e s c e n t o n e s y r o p a l i m p i a . P u e d e 
v e r s e de 12 á 4 en C u b a 104 a l t o s . 
18650 4 16 
U N A J O V E N p a r d a desea c o l o c a r s e pa ra 
s e r v i r á u n a f a m i l i a a m e r i c a n a ó p a r a coser 
es f o r m a l y t i e n e p e r s o n a s q u e l a g a r a n t i -
cen . I n f o r m a n G l o r i a 113. 
17954 ^ _ _ 4-15 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea co locarse 
dfe c r i a d a de m a n o . E s c a r i ñ o s a c o n Io8 
n i ñ o s y s abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . T i e -
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e , i n f o r m a n V a l l e n u , 
m e r o 3 B . A, 
18584 _ _ i J B 
S E S O L I C I T A una c o c i n e r a que ayudo, aj* 
gO á l o s q u e h a c e r e s de l a casa, h a y o u * 
c r i a d a y es m u y c o r t a f a m i l i a , s u e l d o c u a t r » 
l u i s e s y r o p a l i m p i a . A m i s t a d 13 a l t o s . í.™| 
18583 l - l a J -
D E S E A ^ C O L O C A R S l ^ u n s T l o v e ^ 
l a r de c o c i n e r a . I n f o r m a r á n e n V i l l e g a s 34» 
a l t o s . 
18590 •4-l5_-
U N A S R A . f r a n c e s a desea colocarspvaHB 
f o r m a n G a l i a n o 48. T i e n e b u e n a s recomen-
d a c i o n e s . 
_ 1 8 6 0 4 
Ü Ñ A ^ S R A r s o l i c i t a u n l a v a d o en s u casa 
de p e r s o n a s p u d i e n t e s , e l l a r e s p o n d e p o r sa 
l a v a d o , no echa l a r o p a a l v a p o r . I n f o r m a - ; 
r á n A m i s t a d 15 á t o d a s horas. , ' 
IXdi i f i ' 4-15 ^ 
4-15 
U N A J O V E N m a d r i l e ñ a desea c o l o c a r s e 
p a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a casa . Sabe c o -
se r á m a n o y en m a q u i n a y t i e n e q u i e n 
í a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n M u r a l l a 113, b a r -
' b o r í a . 
18688 4-16 
U N A P E N I N S U L A R desea c o í o c a r s e ~ " " d o 
c r i a d a de m a ñ o s , n e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
i J l r i g i r s e á E s p e r a n z a • 133 e s q u i n a á C a r -
m e n . 
18*333 4-15 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
d e c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . Efe c a r i -
ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . Iq-
í o r t n a n S u s p i r o 16. 
18630. ^ 4 - i f 
S E S O L I C I T A N d o s m u c h a c h a s p e n i n s u l a -
res p a r a t r a b a j a r en e l t a l l e r p a r a haces 
g o r r a s , j o r n a l ?1.2Ü d i a r i o O ' R e l l l y 80. 
18588 
U N A C R I A N D E R A r e c i é n l l e g a d a d í T E s -
pa f i a , de t r o s meses de p a r i d a , c o n b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e .desea c o l o c a r s e á l e e n » 
e n t e r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n . 
V e d a d o c a l l e Q n ú m e r o 46. . 
1864 9 Ü E — 
U i \ A ~ S R A . p e n i n s u í a r de sea c o l o c a r s e 
c r i a n d e r a . T i e n e s u n i ñ o y q u i e n r e s p o n d a 
p ó r e l l a y t i e n e 2 meses de p a r i d a co ; ' 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . C á r c e l n ú m e r o t f 
18643 4-15 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de t r e s m e -
ses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e lec 
reconoc ida , p o r el m é d i c o , desea c o l o c a r s e 
á l e c h e i e n t e r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e , 
i n f o r m a n M o n t e 64. 
18641 4-15 _ 
S E D E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n de c r i a d a 
ce m a n o y o t r a de m a n e j a d o r a . S a b e n c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n San L á -
z a r o 273. 
1864.2 / 
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11 ACTUALIDADES *' 
Tn a new book written by a young 
8utlior we find this cut and dry 
phrase very popular nowadays: 
"breaking links of the chain with the 
past.. • " 
Aud we ask what is the future? 
The past of our grandsons. "What 
will future be for our grandsons? 
The past of the sons of their sons. 
i^nd so on, indefinitely. 
yct, we despise the past, forget-
ting that the present without the past 
would mean barbarism and that the 
future, without the past and the pre-
$ent, cannot attaiu a great state of 
•jcivilization. 
i At the entrance of a graveyard in 
¡Asturias, the following. inscription 
could be read some years ago and 
iperhaps it is there stül: 
; " I was yesterday what yon are 
(today, and I am today what yon 
^hall be tomorrow. Come in, Chris-
ban, to see how wil l I finish with 
ij-our dreams." 
| The Spanish verses of the inscrip-
ción were bad enough, but their mean-
jing eould not be truer. 
\ Pity i t is not borne m mind by 
fthose who are always speaking of 
["breaking the links of the chain with 
íthe past'', and by those who beeausc 
t̂hey are yong despise the áead! 
I ' ' E l Comercio'• says today: 
The DIARIO a str&er. 
• The correspoudent of the DIARIO DE 
mk MARINA at Taco-Taco, Pinar del 
'Eio province. says: 
"Taco-Taco, November 14. 
,1.15 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Havana. 
The merehants and agriculturists 
of this place indignantly protest 
•against the Western Railway of Ha-
vana because merchandise and manu-
re sent from there fifteen days 
ago have not arrived yet, ruining the 
crop.—The Corr^spondent." 
I f another paper had published the 
above despatch the DIARIO would have 
called it a defender of the strikers. 
(The DIARIO uever says foolish 
thiugs.) 
Yesterday our contemporary said 
in the "Actualidades" that the rail-
way companies had defeated the 
strike. 
(Not true: the DIARIO spoke only 
of the United Railways.) 
And just when the DIARIO wrote 
that, the merehants and agriculturists 
of the Vuelta Abajo were protesting 
because merchandise and manure sent 
to them 15 days ago had not arriv-
ed yet. 
(What the dickens has this to do 
with the other?) 
But yesterday's "Actualidades" 
were written under the spell of a do-
nation of $530. 
(Not for us, for Cervantes and Va-
ra de Rey.) 
Let the Manager of the Western 
do the same and the DIARIO wi l l cali 
him the "Chancellor of Iron' and the 
victor of strikes. 
(If he defeats the strike also, nn-
doubtedly he wil be called all that.) 
But why " E l Comercio" writes 
thus? 
Is not the DIARIO a friendly fellow-
worker? Let him tell us our sins to 
amend them. 
But let him tell it, without jokes 
because what he said about the En-
glish Pages can pass as a joke but 
not otherwise. Does not our contem-
porary know that the first thing for 
a Christian missioner is to leam the 
language of those he wishes to con-
vert? 
I f our coileague spoke as it did, 
because of the Great Cross with which 
a fellow-journalist has been reward-
ed, it is not our fault that the hono-
rifie diploma arrived in Havana the 
very day in which " E l Comercio" 
declared that no more crosses would 
| be granted to the Editor of the DIARIO 
DE L A MARINA on account of the pu-
blication in this paper of the English 
Pages. More crosses for the editor 
of the DIARIO ! Enough for him those 
he carry already on his shoulders, 
brought on him by age, experience 
and the lo ve of his fellow-journalists! 
We regret perhaps, to be deprived 
of reading hereafter " E l Comercio" 
where there are so many writers ap-
reciated by us. 
Mana Guerrero told us some even-
ings ago that she does not read the 
papers that dcliberately attempt to 
annoy her, and long since we know 
that the eminent artist is right. 
A GRAND CROSS! 
The following free traslation of Se-
ñor Carlos Ciaño's inspired verses in 
Spanish published by the DIARIO 
yesterday. eannot give an idea of the 
original's pathos and prosodic mas-
tership: 
A Grand Cross! Every onc earries 
his,—The rieh and the poor,—-one a 
cross of dissapointmonts—The other 
a cross of sorrows—Even Magoon has 
a heavy cross—On his shoulders,— 
When he hears petitions of every 
kind—And is asked unending favors 
—But a Grand Cross with a ribbon,— 
and honors of "Excellency"—Pew 
men have it—In these fast and demo-
cratie times...—A Grand Cross, com-
ing from another country—As a 
reward for describing the horrors—Ot" 
a war and the gallantry, the noble 
death—Of a General, who prefered 
to die—Rather than live to see—The 
sorrows of a shameful defeat,—Of a 
General who hewed his way—With 
his sword uutil he fell—Surrounded 
by enemies... A cross—Of this kind 
is not seen often on many breasts!— 
He who fought in war against a hero 
—It not, generally, the man—Who in 
peaee admires his foe,—Who was 
warrior, a gentleman, a good Span-
iard.—A Christian. a victim of his 
duty...—Justo de Lara gave—to the 
hero of Caney—the double reputa-
tion of a valiant soldier—And a 
Spaniard of the heroic times,—Who 
knew how to die in battle—Fighting 
face to face, against foes—Twenty 
fold stronger—Rather than live in 
shame—And see the defeat of his 
jbest ideáis—A Grand Cross! Indeed, 
! everyone has his, rich and poOr... | 
H A B E A S C O R P U S D E C R E E D 
N S T R i K E R ' S C A S E 
Doctor Manuel Secades Pleads for 
Pérez García and Obtains His 
Immediate Reléale. 
The case of Juan Pérez Garcia. 
who was indicted together with two 
Americans and Feliciano Prieto of 
the Federation of Labor for perjury 
committed in a "public document" 
was tried yesterday before the Au-
dieneia. Doctor Secades entered a 
plesa for "babeas corpus" and after 
his address to the Court the latter 
ordered the immediate reléase of the 
prisoner. • 
R O Y A L M A R 
T A K 
Prince Charles of Bourbon Married 
Princes Louise of France King 
Alfonso Attended. 
B y Associated Pross . 
London. Nov. 16.—A reviva! of the 
manners and customs of the oíd 
French court. took place today at 
Woodnorton, estáte belonging to the 
Duke of Orleans in Warkwickshire. 
Prince Charles of Bourbon married 
Prineess Louise of France, sister of 
the Duke of Orleans, pretender to the 
French throne. Forty members of 
royal families, near relativos of the 
bride or the groom, were present, 
besides from 300 to 400 other guests, 
including diplomats represeuting al-
most all the nations of the world and 
also nobles from all the courts of Eu-
rope. The groom is a widower. His 
first wife was the Prineess of Astu-
rias, King Alfonso's eider sister. The 
bride is a sister of the Queen of Por-
tugal. 
King Alfonso, of Spain, was pre-
sent at the civil marriage this morn-
ing and also half a dozen members 
of other royal families. 
The wedding gifts. chiefly jewels, 
are valued from three to five million 
dollars. 
E M P E R O R W I L L I A M 
S P E A K S T O N E W S P A P E R S 
Great Influence of Modera Press and 
Facilities With Which Misunders-
tandings Arise. 
B y Associated Press . 
London, Nov. 16.—Emperor Wil-
liam in a conversation held with 
newspapermen today emphasised the 
great influence of the modera press 
facilities with which international 
misunderstandings are f ermented. 
What is needed in these cases, he 
said, is simply a little good sense on 
both sides. 
Regarding the Anglo-German rela-
tions he deprecated attaching too 
mueh importan ce to utterances tend-
ing to excite the people of either 
country. i . 
WITH TEDDY I N TENNESSES 
OONWAY DIED 
B y Associated Pr^ss . 
Paris. Xov. 16.—The Rev Moncurc 
D. Conway, a noted American author, 
died here last night. 
"Send me some money to get my-
self out of this trouble," wrote the 
Prodiga! Son, "and 111 promise to 
begin all over again." "Yes," mut-
tered the Oíd Man, crumpling up the 
letter in his homy fist. "That's just 
what I 'm afraid you'd do. Didn't 
expect yon to confess it. though.— 
(Cleveland Leader.) 
F F O R T 
Succesfully Ncgotiating for a Meet-
ing Between the Kaiser, Fal-
lieres and Himself. 
B y Associated Pres s . 
Rome, Nov. 16.—It is asserted here 
that King Edward is succesfully ne-
gotiating for a meeting between 
the Kaiser, President Fallieres and 
himself, the meeting to take place 
somewhere in the Mediterranean next 
spring. 
Or, the Diary of a Hustler's Holi-
day. 
Monday, October 14.—Aroused by 
the President at 4:30 A. M. for a 
bathe in Bear Lake. After bathe, 
Swedish gymnastics and dances on 
the ice. Breakfast at 6:30 off squir-
rel, wiidcat, and hot barley-water. 
Bear-hunting in the cañe brakes from 
8 A. M. to 4:30 P. M., with forty 
dogs, twenty negro trackers, and 
thrce Anglican bishops. Day's bag 
includes three hears, twelve squirrels, 
one wild bustard, ten prairie oystcrs, 
one Bombay duck. thirteen wild-
cats, and one Anglican bishop. On 
the Presidentas grassing his first 
bear a negro tracker observed, 
"Yon're no tenderfoot. Mr. Presi-
dent"' and was promptly rewarded 
with a $20-note. Great hunt dinner 
at 5:30, given to the President by 
the inhabitants of Bombay (Ten-
nessee), who between the courses 
decide to alter the ñame of the town 
to Teddyville. At the President's 
suggestion a telegram announcing the 
chango is dispatched to Sir George 
Clarke, the new Governor of Bom-
bay (India.) 
Tuesday, October 15.—Single-stick 
tournament in camp. President Roos-
evelt defeats all comers. Deputation 
from the inhabitante of Constantino-
pie (Tehnessee), asking to be allow-
ed to chango the ñame of this city to 
Presidentia. Mr. Roosevelt gracious-
ly aequiesces and wires the news to 
the Sultán. In the afternoon the Pres-
ident goes pickerel-speaking with 
Anglican bishops, and brings home 
three pickerel, six wombats, seven-
teen larks, ten owls, one lizard, and 
three mugwumps. When the Pres-
ident. shot his first owl it is said that 
a negro tracker observed, "You're 
a peach, Mr. President," and was 
F I N A N C I A L C R I S I S 
G E T T I N G W O R S 
Temporary Receivers Appointed To-
day for Six New York Institutions. 
Attorney General Interferes 
B y Associated F r e s s . 
New York, Nov. 16.—Temporary 
receivers have been appointed today 
for the six Greater New York institu-
tions which recently suspended their 
payments. 
The Hamilton,, the Brooklyn and 
Borough Banks and the International 
Trust Company have applied for re-
ceivers at the instance of the State 
Attorney General. 
promptly presented with a diamond 
pin. Anglican bishop asks during the 
courses of dinner to be allowed to 
chango the ñame of his bishopric to 
Theodorchester. President gracious-
ly consents, declaring that he was 
the happiest man alive, and adding 
that he found lizard flesh the best of 
all dishes, excepting wild-cat's giz-
zard. After dinner. songs round the 
camp fire, the President leading the 
chorases in a rich falsetto. 
Wednesday, October 16.—Wild-cat 
stalking with the President before 
breakfast. President entertained to 
a, great hunt breakfast by the inha-
bitants of Edinburg (Tennessee). 
During the progress of the entertain-
ment the inhabitants unanimously 
resolve to chango the ñame of the 
town to Teddyburgh. The President, 
in responding to the toast of his 
health. says that this is the proudest 
moment of his Ufe, adding that in 
his opinión wild-cat's liver is the best 
dish in the world, always excepting 
curried mongoose. After breakfast 
Mr. Roosevelt. at the head of a caval-
cade of fifty horsemen, gallops back 
to the camp and plays diabolo t i l l 
sundown with Prof. Orello Cono. 
Thursday, October 17.—While bath-
ing in Bear Lake, President atacked 
by wildcats and rescued by a dog-
fish. A quiet morning. The President 
goes squirrel-hunting in the bent 
woods and shoots three squirrels, two 
Tammany tigers, eleven tortoises, 
seven bobolinks, and one robin red-
breast. 
Friday. October 18.—Ice polo on 
Bear Lake before breakfast. Tho 
President unhorses two Anglican 
bishops. From 9 to 12 cow-punching 
on the prairie. During lunch deputa-
tion arrives from the inhabitants of 
Teddyville (formerly Bombay, Ten-
nessee), asking permission to changa 
the ñame of their town to Cortelyou, 
on the ground that the strain of iiv-
ing up to their present appellation 
is too great. Painful scene. Flight 
of Anglican bishops, Camp breaks 
up.—(Puch.) 
D E S E A colocarse una señora peninsular 
ide mediana edad para limpieza y coser & 
'máquina y si se ofrece ayudar algo en la co-
cina. Tiene que dormir en su casa. Sueldo 
de tres á cuatro centenes. In formarán en 
Progreso número 27 á todas lloras ó para 
un hotel. 
18644 • 4-15 
MUCHACHO 
Se solicita uno blanco para criado que 
sea limpio en su persona; sueldo tres lui_ 
;ees y ropa limpia, salida cada 8 días. E m -
pedrado 15. 
18591 4-14 
I "SOLICITA una niña de 10 á 12 años 
|para el servicio de un matrimonio joven y 
el cuidado de ios niños . Sueldo: un luis y 
ropa limpia. D ir ig i r s e 'á .Lealtad 120 (altos). 
1 18529 4-14 
! tí/T A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento, 
Babe cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
lo garantice. Informan Progreso 32, 
j 18562 4-14 
j UNA J O V E N penisular desea colocarse da 
..criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
I obligación y tien quien la garntice. Infor-
¡man Cárcel 3. 
j _ 18563 4.14 
i S E D E S E A colocar una criandera penin-
sular en casa particular. Tiene dos años de 
• acl imatación en el pa ís y 40 d ías de parida, 
con buena y abundante leche, tiene su n iño 
que se puede ver Zanja 137 en la bodega, 
úarán informes. 
• 18565 4-14 
S E S O L I C I T A un ¿subastador que tenga 
práct ica. Dirigirse al Apartado 942. 
18578 
S E S O L I C I T A un F a r m a c é u t i c o para un 
pueblo del Interior. Informan. D r o g u e r í a 
Dr. Johnson. 
18505 4-1* 
L UNA C R I A N D E R A peninsular de 40 d í a s 
¡de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tien quien la 
garantice. Informan B a ñ o s 1, Vedado. 
_18580 4-14 
D O S T E N I N S U L A R E S de mediana edad 
oesean colearse una de cocinera y la otra 
de criada de mano, saben cumplir muy bien 
con su obl igación y tienen quien las garan-
tice. Manrique 86. 
_18581 4_14 
SE S O L I C I T A una cocinera blanca, que 
^epa su obl igación, con buenas recomenda-
ciones, para corta familia. Calle A, número 
22, Vedado. 
:_Í^582___ 3-14 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea c o l ó , 
carse en casa particular ó establecimiento, 
^abe cumplir con su ob l igac ión y tiens 
'S?1^ lo garntice. Informan Z a n j a 26 Ruper-
lo Baró. 
1»579 4.I4 
| EN CAMPANARIO número 72 se solicita 
a criada de mano que sepa cumplir con 
vV.-0,Pligaciones. Se desean referencias. 
i8o35 4 14 
S E S O L I C I T A una caballero de moralidad 
on fnas costumbres para compañero de un 
.^uarto barato, decente y ventilado, se toman 
* se dan referencias en Obrapía 14 altos, 
¿"arto número 30, de 8 á lu a. m. y de 12 
„ " P- ni. E n las mismas condiciones se 
i?ríi»lsual proposic ión. 
^. &™ 4-14 
RaS? ^ L I C I T A una buena cocinera que tral 
iL tei'noias de lo contrario no presentar-
oe- Cepero 7, Cerro. 
,—11: 4-14 
KE DJ3SEAN colocar dos muchachas de ma-
saben cumplir con su 
recomiende. 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular de 
criad ade manos 6 manejadora; es car iño-
sa con los niños. Darán razón Bodega E l 
Agua Fría . Oquendo y Carlos I I I . 
18543 4-14 
" S E S O L I C I T A N dos criadas de mano penin 
sulares que se presten á ir a Camaguey. 
Informarán Monserate número 5. 
1S547 4.14 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de median edad para ayudar á los que-
haceres de la casa y entiende algo de co-
cina, y duerme en la colocación, y la otra 
de coinera en casa particular 6 estableci-
miento. Saben cumplir con su ob l igac ión y 
tienen quien las garantice. Informan Amis-
tad 65. 
18506 4-14 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
manejadora. No tiene inconveniente en ir 
al extranjero ó al campo. Tiene recomenda-
ciones. Iniorman Obispo 67. 
18507 4.14 
S E S O L I C I T A una criada en Trocadero 
42 para un matrimonio que sea l impia y t r a . 
bajadora, con refernclas. Si no es asi que no 
se presente. 
18509 4-14 
S E S O L I C I T A una criada para lavar dos 
días en la semana y el resto dedicarlo á los 
quehacers de la casa, que sea aseada en su 
persona y fina en su trato. Informan Cerro 
número 547. Sueldo tres centens y ropa l im-
pia. 
18513 4-14 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
panadero. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
Dirigirse á Riela 84. 
18512 4-14 
Sbu.--or.a- 6 COclne 
Infr ción y tienen' quien las ( 
•"'loiman F , número 17 Vedado. 
180(4 4-14 
AGENTES DE RETRATOS 
pot:^.,}?rnos una nueva y muy ventajosa pro. ocun y deseamos que todos los que se 
Se 'an en tomar encargos para Retratos Puerto ' on nosotros para tratar sobre ella. 
<ÍUe nr e'anar doble y ya sabe todo el mundo jorpq lUe5í'ros Creyones son siempre los me-VoniL"* M- Louis Artistic Assoclation. Cre-
sm rivaI- Industria 120A. 
Una fuerte Asociación do Fabrican-
as de los Estados Unidos del Norte, 
<k»ea nombrar en esta ciudad, dos 6 
m'Ati gentes para solicitar pedidos del 
comercio importador á comisión. 
Los interesados deben dar detalles 
Aspecto á edad, nacionalidad, giro 
(iUe conocen y á cuatro importadores 
^P^Wes de esta localidad, eomo re-
acias. Dirigirse a. Internacional, 
Lo(* Box 1676. New York. 
3.14 
Santa Clara n. 19, bajos 
Se solicita una criada de manos, que en-
tienda algo de cocina. 
18514 4.14 
SÉJ D E S E A alquilar una finca de una ca-
bal ler ía de t ierra situada m á s arr iba de 
Corral Falso, entrada de la finca por la C a l -
zada; para más informes se dirijan al Señor 
Steinberg 102 Obispo. 
18510 4-14 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
manejadora. E s car iñosa con los n iños y 
tiene quien la recomiende. Informan Vives 
número 157. 
J8515 4-14 
P E R S O N A S de capital negocio formal pa-
ra duplicar de 5 á 10 mil peso en menos de 
dos años . Solicito persona de buen proce-
der y formalida con capital suficiente para 
emprenderlo, escrlbr á .7. V. Restaurant E l 
Correo, Vidriera de Tabacos y cigarros. 
18536 4.14 
• UN B U E N C O C I N E R O valenciano desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Ssíbe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien le garntice. Dirigirse por correo 
ó personalmente á Estre l la 97. 
18517 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera fuerte 
y sana, con buena y abundante leche, de 5 
meses de parida. Pued verse á todas horas, 
en la Calzada del Cerro 438. 
18618 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E una joven de costu-
rera ó señor i ta de compañía, sabe coser y 
cortar por figurín y e s tá práct ica en su obli-
gac ión, sino es casa de moralidad que no se 
presente. Oflicios número 72 darán razón 
á todas horas. 
18620 4.14 
UN C O C I N E R O peninsular desea colocar-
se en casa particular ó de comercio, tiene 
recomendaciones. Informarán Amargura 64 
el encargado. 
18522 4.14 
S E S O L I C I T A una criada de mano, blanca 
6 de color, que sepa su ob l igac ión y que 
tenga buenas referencias. Reina 131, altos. 
18521 4-14 
S E S O L I C I T A una criada de manos que ten-
ga quien la recomiende para servir á un 
matrimonio sin hijos. Sueldo ?12 y ropa l im-
pia Domínguez número 6, Cerro. 
18525 4-14 
UNA B U E N A cocinera peninsular que lle-
va diez años en la Isla desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Sabe cum-
plir o n su obl igac ión y tiene quien la ga-
rantice. Informan Cárdenas 31. 
18524 4-14 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en el 
país , desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. E s car iñosa con los n iños y sa-
be cumplir con su obl igación. Tiene quien 
la garantice. Informan San Miguel 224 letra 
C bajos. 
18526 4 14 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sea peninsular y fuerte; sueldo tres cente-
nes y ropa limpia calle 15 entre B y C V e . 
dado. 
18528 4-14 
" D E S E A C O L O C A R S E de camarero 6 s ir-
viente en casa particular, un joven peninsu-
lar con mucha práct ica y buenos informes. 
Zulueta 24 fonda informarán. 
18468 4-14 
Costurera 
D E S E A C O L O C A R S E en casa particular, 
sabe cortar y confecionar toda clase de 
ropa blanca y color. Informes á sa t i s facc ión 
Cristo 31 bajos. 
18589 4-14 
R E T R A T O S , M A R C O S , 
Guarniciones para cojines, p a ñ o s es-
tampados, etc. se embarcan en cualquier 
cantidad y á los precios m á s bajos para 
todas partes del mundo á 30 d ía s de pla-
zo. L a s muestras y los c a t á l o g o s se remi -
ten l ibres de gasto. C o n t é s t e s e en i n g l é s 
á la County P o r t r a í t C o . , Fore ign D e p t . , 
Chicago, I l l s . U . S . A . 
12-6N 
E N C A M P A N A R I O Vendo 1 casa moderna 
alto y bajo, renta $147; precio $16,560 y $375 
de censo; en Lagunas otra de aito y bajo, 
2 ventanas, moderna, renta 5125; en Consu-
lado otra de planta baja, 5 cuartos, azotea 
pisos finos, sanidad, José Figarola , San Ig -
nacio 24, de 2 á 5. 
18672 4-16 
S A S T R E R I A se vende un taller F a c t o r í a 
1 casi esquina á Monte. Informan en el 
mismo. 
18683 4^16 
km á IOS fál 
C O C I N E R A se solicita con buenas refe-
rencias, abonándole buen sueldo. Consulado 
51 altos. 
18540 4-14 
S E S O L I C I T A una cocinera de mediana 
edad que duerma en Ja colocación. Sueldo 
14 pesos y ropa limpia. San Nico lás número 
131 altos. 
18573 4-14 
D E S E A N colocarse un matrimonio penin-
sular aclimatado en el país , ella de cocinera 
6 criada de mano. Sabe coser á mano y á 
máquina y él de criado, portero, jardinero 
ó cochero, no tienen inconveniente en salir 
fuera de la ciudad. Tienen buenas recomen-
daciones. Informarán Villegas 103 altos á 
todas horas. 
18569 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar rec ién llegada, de criad de manos. Tiene 
quien la garantice. Informan Revillagigedo 
número 1. 
18666 éA* 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse" 
una de cocinera en cas particular 6 estable-
cimiento y la otra de criandera á leche en-
tera, que la tiene buena y abundante. TIe . 
nen quien las garntice. Informan Villegas 
número 105. 
18571 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E un joven en tren de 
lavado. No tiene pretensiones y entiende a l . 
go. San Ignacio 14 Café. 
18570 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de manejadora, car iñosa con los n iños 
y la otra de criandera á leche entera, que la 
tiene buena y abundante. Tiene quien la 
garantice. Informan Cárcel 3. 
18568 4-14 
S E D E S E A colocar una muchacha con una 
familia de moralidad de criada de mano 6 
manejadora, pues no hace mandados á la ca_ 
lie Tien quien la informe bien. Informan I n -
dustria 146. 
18511 4-14 
UNA J O V E N asturiana desea hallar una 
casa de respeto y corta famila para cocinera 
6 criada 6 acompañar una, señora, también 
sbe coser á mano y á máquina con muy bue-
nas referencias, á todas horas Amargura 70, 
María García. 
18508 4-14 
F A R M A C I A se solicita un segundo de. 
pendiente ó un aprendiz adelantado que 
tenga buenas refernclas. San Rafael y Cam-
panario. 
18548 6-14 
D E S E A C O L O C A R S E una buena modista 
en casa particular. Informan Lealtad 150. 
18549 4-14 
E X C E L E N T E Criandera españo la de 2 
meses de parida desea colocarse á leche en-
tera .con personas que responden por ella, 
donde hizo otars crias, entre ellas el Doc-
tor Silvfcrio, Marqués González número 4 á 
todas horas. 
18551 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E dos señoras penin. 
sulares de criadas de manos ó manejado-
ras, una prefiriendo no dormir en la colo-
cación. Tienen quien responda por eila. V i -
ves 138. 
18550 4-14 
S E S O L I C I T A en Galiano 47 altos una 
buena criad de mano con recomendaciones 
satisfactorias, sueldo tres centenes y ropa 
limpia. Sin buenas refernclas que no se 
presente. 
18344 9-12 
Se solicitan en Neptuno 48. De 8 á 5. 
Buena comisión. 
18317 , 26-10N 
F A R M A C E U T I C O se necesita para una ) S E S O L I C I T A una manejadora joven para 
Farmacia de un importante pueblo de la un niño de cuatro años , es preferida uua 
provincia de Santa Clara. Informes: Dro-
ga tírta de tiarrá. 
1=521 8-14 
que hable un poco el francés . Darán razón 
en la joyer ía del Hotel Inglaterra. 
18331 8.10 
Gerónimo Cortada que como Representan, 
te de las Máquinas Amasadoras de pan pa-
tente H. Peter, viene sosteniendo en esta 
plaza por este medio que cualquier solicitud 
de dichas máquinas podrán dirigirse á Mi-
guel Xandiera, Calle de Baratil lo número 7 
Habana. Dicho señor in formará de precios 
y condiciones y manejo de las mismas. 
18252 15-9N 
o é M i p o i e c m 
D E S D E $500 hasta $200,000 al ocho por 
ciento se dan en hipoteca de casas y cen-
sos fincas d ecampo, p a g a r é s y alquileres 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos 
San José 30. 
18740 4-17 
D I N E R O en Hipoteca, Lo doy sobre fincas 
en esta ciudad. Cerro, J e s ú s del Monte y Ve-
dado, del 8 al 10; para el campo, Provincia 
de Habana, interés convencional, José F i -
garola, San Ignacio 24 de 2 á 5. 
18674 4-16 
D I N E R O se desea colocar en primera hipo 
teca de 14 á 16 mil peso sobre fincas urbanas 
en la Habana y otra partida de 5000 Infor-
man Obispo 40 camiser ía de 2 á 3. 
18553 8 14 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo $7 0.000 para darlo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta en cantidades de 
$t)00; y para él campo en la provincia de 
la .Habana. J . Espejo, O'Rehly 47, de 2 
á 5. Se compran casas de $2Cv;0 nasta $30.000 
18576 8-14 
S i d e s e a u s t e d i m p o n e r s u d i n e r o 
Ganando buen rédito, aproveche esta gan-
ga, por $7.800 oro español puede obtener 
su casa que gana 16 centenes de alquiler s i . 
tuada en el punto más céntr ico de esta ola. 
dad manzana comprendida entre San Nico-
lás y Galiano, tiene 6 meses de construcc ión 
de altos y bajos, comididades en los altos 
3 cuartos, sala, saleta y buen servicio sa-
nitario. Para más informes dirigirse á San 
Nicolás 63. No se admte la in tervenc ión de 
corredor. 
18361 8 13 
Doy dinero en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas." Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
17727 26-1N. 
$80.000 se D E S E A N colocar con medico in-
terés, en cantidades de 500 en adelante, en 
esta ciudad, no se quieren corederes, casa 
de cambio del Grun café E l Fénix , Belas-
coaín 2, Teléfono 1376 R a m ó n G. Menéndez. 
A todas horas. 
17431 26-250C 
? e i i l a i e i i c a s í 8 s t a i c i i 8 i s 
B E V E N D E un café acreditado en un pun-
to de campo junto al paradero eléctr ico. Se 
da barato por tener otros negocios entre 
manos. Darán razón Obispo 8. 
18712 8-17 
UN G R A N N E G O C I O Por encontrarse en-
fermo su dueño y tener que marcharse para 
el extranjero, se vende una Fábr ica de 
Tabacos, bastante acreditada en la Habana 
y en el campo. E n Reina 8, informarán. 
18690 15-16N 
P R O X I M A á Egldo vendo 1 casa de alto 
y bajo moderna, renta $65, precio $6.700; 
Barrio de Guadalupe otra, 2 ventanas, sala, 
comedor y 4 cuartos, 11 y medio por 22 me-
tros. José Figarola, San Ignacio 24 de 2 á 5 
18671 4.-16 
CASAS chicas en Fernandlna, vendo una 
muy antigua, 8 y medio por 32 metros 2.800 
pesos; en Rayo otra, renta $34 americanos; 
precio $3.700: en Concordia otra con sala, 
comedor 4 cuartos, toda de azotea, agua y 
cloaca, pisos íinos, $5000. José Figarola, San 
Ignacio 24, 
De 2 á 5. 18673 4-18 
E N 1200 pesos se vende en la Víbora la 
casa Milagro, esquina Pr ínc ipe de Asturias, 
7 varas por 48, vale el doble; urge la venta 
Su dueño Concordia 156. 
18684 4-16 
S E V E N D E barato un café cantina con 
buen contrato y sin alquiler. Espacioso sa-
u suficientes habitaciones con todas las 
condiciones que £>o it i iUitran y magníf ico y 
muy transitado local á todas horas. Infor-
man de 12 á 6 de la tarde en Manrique 47. 
18594 8-15 
V I B O R A , Chalet moderno, acabado de 
construir con g a l e r í a y jardín alrededor en 
la Calzada n-mero 699, Se vende para verlo 
a todas horas. Informes su dueño en Mon-
te número 361. 
18629 15-15N 
En lo mejor de la Yibora 
y en la acera de la brisa, vendo un so-
lar de 509 metros, propio paraconstru ír 
un magníf ico Chalet para personas de gus-
to. Una casa de madera y tejas con una 
cindadela al fondo, buena renta y precios 
de s i tuac ión. Informes en Mural la 8 y medio 
Pe le ter ía . 
18600 8-15 
B O N I T A casa nueva y céntr ica de dos 
pisos independientes y en cada uno sala, 
saleta, dos buenos cuartos, cocina, baño, 
inodoro, pisos de mosaico de azotea y es-
calera de marmol. Gana. 16 centenes. Pre-
cio ú l t imo $8,800. Espejo, O'Reilly 47 de 2 
á cinco. 
18647 4-15 
S E V E N D E una Barber ía en un punto 
bueno y céntrico. Todo nuevo y montado á 
la moderna, por no enteneder el giro su 
dueño. Informarán á todas horas calle Sau 
Lázaro número S8S café E l Escorial . 
18556 4-14 
E N GANGA en 1,200 pesos se vende un 
elegante café con kiosko do tabacos en pun-
to inmejorable por ausentarse su dueño. 
Informarán on el café de Luz, kiosco de ta-
bacos de 1 á 3 p. m. E . R. 
18459 10.13N 
POR $10.600 vendo nueve cabal ler ías , en 
Hoyo Colorado, calzada, ferrocarril e léctr ico, 
20 cuartones, paraná, pozos, arroyos, gran 
río, casas de vivienda y trabajadores, plata-
nales, piñales , viandas, colmena?, vegas 
de tabaco, magníf ico terreno, Marrero and 
Co. Cuba 33. 
18373 8-12 
V E N D O una casa con varios cuartos de 
madera con un gran terreno par fabricar 
hoy e s t á n ganado 7 centenes, tiene el te-
rreno buen frente, par a m á s detalles, V i r t u -
des 4 Pérez y Alvarez, de 3 á 5. 
18369 8-12 
S O L A R E S en Cerro, Palatino, Tengo una 
cuadra completa para vender por solares es-
tá en buen punto, precio el metro á $1.75 y 
2 y siendo esquina á $2.75, para m á s deta-
lles Virtudes 4, Pérez y Alvarez. De 3 á 5. 
1S370 8-12 
C A S A S E N V E N T A en los sitios m á s c é n j 
trieos com son Bernaza, Villegas, Aguaca-
te, Lampari l la , Aguiar, San Lázaro, Gerva . 
sio, Lagunas, Trocadero, Industria, Aguila" 
Estre l la , Manrique, a d e m á s teng-o de $2000 
hasta C>6000 en regulares puntos, para m á s 
informes Virtudes 4. Pérez y Alvarez, d© 
3 á 5. 
18368 S-12 
C A F E S y Bodegas en venta en lo más c é n -
trico de esta ciudad, tengo varios estable, 
cimientos que hacen buena venta, los hay 
i desde $1000 hasta $8000. También los tengo 
I en J e s ú s del Monte^ Calzada, San Lázaro, 
! para m á s informes iVrtudes 4, Pérez y A l -
varez de 3 á 5. 
183G7 8-12 
Por no p«derlo atender su dueño debida-
mente, se V E N D E el departamento de JO-
Y E R I A de E L E N C A N T O , con ó sin prende, 
ría. San Rafael y Galiano. 
18692 8-15 
S E V E N D E la Fonda Palatino 9 por no 
entender su dueño del giro y tener que ocu-
parse de otro negocio, á todas horas en la 
misma. Juan Jiménez . 
18564 4-14 
Se caniMa un buen solar 
E n la Víbora, libre de todo gravamen, y 
en las condiciones que se convengan, por 
otro ó por una cas en buen 6 mal estado, que 
es té situada en cualquiera de las calles com-
prendidas de la de Monscrrate al mar. No 
importa que tenga g r a v á m e n e s ni defectos 
subsanables en la t i tu lac ión . Cristo 10. 
18559 4-14 
H E R M O S A C A S A 
H E R M O S A casa en calle muy céntrica- nue 
va do dos pisos, independientes y en cada 
uno sala, saleta, 6 cuartos corridos y co-
medor al fondo; pisos de mosaico, azotea, 
y escalera de marmol, Gana 30 centenes. 
Trecio $18.500 y 300 de censo. O'Rei l ly 47 de 
2 á cinco. 
18575 4-14 
be ¡ m m ? m m k í 
Se vende un estabie í - imiento de pc'etcna 
y sombrerer'a en uno de los i> i¡ ios mAs cci-
mercta.es de esí-a cíudatL líuor.'ac-i Kui.-ienv 
Hermanos .San Ignacio 60. 
1S379 15-12N 
A V I S O se vende una vidriera de Tabacos 
y Cigarros 6 se avienda en un punto céa» 
trico con buenas ventajas. Informarán en 
L a Parra . Reina 5. 
18209 8̂ 9 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
m m m í m e m 
C O M P R A y V E N T A d e C A S A S . 
Se hace cargo de poderes. 
Saa ¡ m m i i sral. M m 833 
1658^ í6-20Ocli,, 
F I N C A S R U S T I C A S se vende una de 4 
caba l l er ías en las Minas en $4.600; otra de 
8 cabaler ías en Jaruco, $3.000.; otra de 1 y 
tres cuartos entre L u y a n ó y San Miguel del 
Padrón, $5.000; T a m b i é n vendo una irnpren 
ta en 1.500. Dirigirse á Sáenz de Calahorra 
en Progreso 26. 
18546 4,14 
& © ? o o o 
Casa se vende una en la calle del Carmen 
compuesta de 5 habitaciones, bajas y 5 a l -
tas, libre de gravamen, tod olo do sanidad 
nuevo. Informan Obispo 40 camiser ía de 2 
á tres. 
18654 8-14 
La "Compañía Arrendataiía de 
Cuba resuelve toda dificultad al pro-
pietario, garaatlaando su renta, 
Nada le cuenta propietario en-
tenderse con esta Compañía, Merca-
deres 11. 
1S699 4-14 
O R A N NEGOCIO—. E n $4,000 oro ne ven-
den dos casas nuevaa con probabilidades do 
valer el doblo dentro do poco. Informarán 
en Enamorado número 11 Jesús del Monto. 
1S356 8-12 
BUEN SOLAR 
Una esquina de fraile de treiníi 
frente por cuarenta metros de fon-
do en la Avenida Estrada Palma se 
vendo en pruporción. Informarán/ 
Cuba 53. 
18123 15-7 Nov. 
S É V E N D E N cuatro casas en calles cén 
tricas, sin in tervenc ión de corredores de i f 
á. lií y de 5 á 7. San Nico lás 74. 
18147 1S-7N 
S E V E N D E una casa con un solar yermo 
Anexo en la calle de Hospital; tiene 572 me-
tros cuadrados. Informan en la calle Prínci-» 
pe 12C, Domingo Alonso. No se paga corre» 
taje, trato directo con el dueño. 
17920 26_5ÍÍ 
S E V E N D E una finca rúst ica compuesta 
de cuatro cabal l er ías y medía de tierra de 
buena calidad, apropós l to para cualquier 
clase de cultivo particularmente caña y t a . 
baco; con árboles frutales, á 7 leguas da 
esta capital y próx ima á Calzada y v ía f é -
rrea. Informan: Es tre l la 127. 
18022 lo-5N. 
L u v e u t a s i u c o r r e d o r 
Una casa maposter ía tejas y azotea, sala, 
comedor, 4 cuartos y sanidad, en Misión ca-
si esquina Aguila eu $4.600 Su dueño San 
wiieucil número 18. 
17945 16.5 
S E V E N D E un café posada y participa-
ción de una panadería , muy barato, la casa 
no paga alquiler. Informarán en L a Parra, 
Reina 6. 
C. 2418 15-3H. . 
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G F B A V A B I A 
K I L L E D I N O U E L 
Vienus; Newspaper Discloses He Died, 
from Svvord Wound Inflicted by 
Duke of Genoa. 
B y Associated Pres s . 
Vionna, Nov. 16.—The Neues Wein-
er 'Journal asserts tha t prinee Arnu f 
of Bavaria whose death three d&ys 
ago was offieially stated to have 
resnltcd from pneimionin. died from 
a sword wound receivec' in a duel 
wi th thc Duke of Genoa, brother to 
the Queen Doweger Margherite, of 
I ta ly . The duel, the paper declares, 
was fouffht at Murano, near Venice. 
G E R M A N P E S S i i ! 
Geiman Mf^ern Nation Finds Golden 
Mean in the Idealásan of Its 
Prof. Otto Pfleiderer of Ber l in 
TJniversity delivered the last lecture 
in his series of fiv© on tfhe " G e r m á n 
Religious Thinkers" before the 
Brooldyn Institute recently. His sub-
jeet was "Modern Germán Pessi-
mists," and he said i n pairt: 
"Hegel 's view of the world that 
everything in t h e ' w o r l d is reasona-
ble, seems to us too rosy. I n d i v i -
tdnal existence w i t h its struggle and 
end'less competition—is that, too, 
reasonab'le? Heigel's contempo'raries, 
part icularly his yoimíg.- friend Schel-
l ing . doubtcd the val id i ty oí the 
philosophy and e volved a do ubi e 
principie at the base of the world, 
one the w i l l and tlhe other intel i-
genee. thc two sides of God Himself. 
The world is the mixed' prodniet of 
both. wi th the i r rat ional exceeding 
the irratiional, both involved in stSPUig-
gle. A monisra not at the begin-
ning, but at the en.d of the world, 
an optimism in which the good and 
thc rational is victorious in thc wor ld 
in thc end. One con'ul agree w i t h 
a modern American p'iilos'opher in 
calling i t Melioripm.. 
"Svchoperhauer is thc amtiipode of 
Hegel, both as a man aniel as a pinilo-
soplier. A tattered nature, a hcen 
reason, a system of artistic intui t ion, 
p'kctched by poetic fa.ntasy. eharm-
ing for the reader—such is Sehopen-
haucr. the pessimist. The misery of 
man is bis ever reeurring theme. His 
philosophy is not original, bnt de-
pends apon his preclceessors. Tlhe 
v/orld is w i l l and idea ; that it is idea 
is csscntially Kantiaíi eritaicismi; tlie 
th ing in itself is a uni t for Scihopen-
háuer , and i t is the w i l l . AVe f ind 
P A Y M A S T E R R O B B E D 
I N N E W J E R S E Y 
Three of the Bandits Were Capturad 
but the One With the Money 
Escapad. 
B y Associated Pres s . 
Passaic, New Jersey, Nov, 16.— 
Pour armed Italians held up and rob-
bed the paymaster while dr iving here 
wi th a deposit between $5000 to 
$7,000. 
Three of the bandits were captur-
ed later, but the one who took the 
money eseaped. 
it by self-contemplation—logical con-
•clusion, the world, too, is w i l l , b l ind 
w i l l ; the instinct for life is* the fun-
damental substance of the wor ld . 
Intelligence is everywhere only the 
servant of the w i l l . That the product 
of our thou'ght, the grain, can later 
become the cause oí i t , is a contra'-
d'ietion that Schopenhauer seems not 
tó havé been conscious of. 
"Ednard von Hartmann, a Prus-
sian officer, retired, a pupil pf Scho-
penhauer's, took np his teaching. His 
f irst book created a sensation. 'The 
Philosophiy of the Unconscious.' 
Preim S'ehopenhauer, he took his pes-
simistic thought, the i r ra t iona l ; but 
he-saw also the rational in the wor ld 
— i n nature, in history. Fn fact, the 
world shows a gradual rationaliza-
tion, that is the idea which Har t -
mann takes over from Hegel. How 
the two are to be eonibined, Har t -
mann says w i t h Schelling, is only 
hy thir.Jving thc rational i r ra t ional 
one' alongside the o'thcr. 
"Continuous ^isappointment and 
sobering is the course of culture, 
developtaent; man tires of the strug-
gle and denles the existence of the 
wor ld . Mcn thus bring- about the 
salvation of God, the Imldest paradox 
ever uttered by a philosopher of reli-
gión. The last end of all the strug-
gle is nothing. Hartmann arrives at 
the Nirvana of the world, that is 
its ultimate goal. 
"The hopelessness of all existence 
is ñ\e tragedy of the conseiousness 
of salvation, according to Hatimann; 
must we not say that the Christian 
idea is simtplér and bet ter l The 
Christian idea of eternal life is posi-
t ive ; i t satisfies and gives peace, .and 
l'herefore, I can not agree that Har t -
mann has proposed a higher form of 
salvation. 
" L i k e S'ehopenhanr, Hartmann's 
p'hiloso.phy has lost the interest o 
the comimunity. When I asked him 
whether he was not t i red of wr i t i ng 
books of philosophy which were read 
less and less, he reiplied at once: I 
wri te not for the sake of the wor ld . 
H A V A N A ' S P O P U L A T I O N 
I N C R E A S E D 1 8 P E R G E N T 
299,278 Inhabitants Now and 253,418 
in 1898 Whan Last Cansus 
Takan. 
According to the returns from the 
enumerators in this city and Regla, 
the population of Ha van a has increas-
ed this years 18 per cent. 
I n 1898 when last census was taken 
Havana had 253.418 inhabitants and 
now i t has 299,278. 
but for the sake of God.' That is 
"•prgicti^a], real piety. 
" Y o u r American optimism is-bas-
ed on the pres'upposition that out of 
all act ivity there w i l l be a develop-
ment to a higher activity. S'o, too, 
in Germany. out of pessimism cama 
the philosophy. i f ocne can cali i t 
philosophy, of Friedrich Nietzschc. 
A master of style. he does not wr i te 
the tedious Genman professional sty-
le, and that made h im a great fa-
vor i te of youth and of womien. He 
is the radical of radicáis , denies al l 
except the endlcss suiccession of 
phenomena. He says that life itself 
is the highest good; i t must be af-
firmed. Nothing is truc and everyth-
ing is permitted, the life-instinct of 
power is beyond all conventions of 
society, and thus a revaluing of 
valúes is the first necessity. Nietz-
schc oondemns Christianity as ' the 
great consipiracy of the weak,' a de-
cadent result of antiquity. The great-
est good for tüie greatest number, 
the r ight of mediocrity—all of this 
Nietzsche opposes. Out of the pre-
sent activity of the mass to achieve 
a superman, that is Nietzsche's ideal. 
A pljysical power and an intellectual 
superiority. These are the super-
man's qualities. and they give him, 
thc superman, nnrestrained rights. 
"Th i s ideal of the superman has a 
great resemíolanee to the underman, 
the beast in humanity, when i t per-
mits of the Borgians and other 
wretches to serve as types of his ideal 
in experience. 
"Thc right superman is the man 
w'ho develops the humanity in him-
self. who develops his sipirit; bnt 
Nietzsche is r igh t when he lays stress 
on the peculiar valué of the ind iv i -
dual in eacb personallty. Nietz^ihe 
saves us from the disease of pietism; 
he restores the ¡personality to i ts 
rights. 
" B u t the míodern Germán nation 
«hows its good sense by seeking thc 
n S'ch o p enh'a'üe r 
hé one side and 
P E A C E P R O S P E G T S I N 
C E N T R A L A M E R I C A 
All Dalagates at Paaca Confarance 
Declara No Claim is Panding 
Batwaan the Rapublics. 
B y Associated Pres s . 
Washington, Nov. 16.—At the f irst 
business meeting held today of the 
delegates to the Central American 
Peace Conference, they made the 
solemn declaration that no claim of 
any k ind is pending among the five 
rapublics. This was the most impor-
tant feature of the session after which 
the Conference adjourned un t i l Mon-
day. 
A treaty determining thc general 
reíatiÓns, of the republics to each 
other w i l l be next discussed. 
One of the principal -delegates de-
clares that a conclusión w i l l be reach-
ed without diff iculty. 
AS OLD A S T H E H I L L S 
Grafting in the Germán Reichstag 
is called "Americanism." But there 
was grafting in Germany before 
America was discovered.—(Boston 
Transcript.) 
"George, I 've got a pair of shoes 
that might f i t yon. What size do 
you wear?" "Why—ah—sebbens-
eights-nines-tens-leb-bens — A h ain 't 
peticklah 'bout half sizes, sah."— 
(Life.) 
'Af te r a l l , " said Morrel l , " the A l -
mighty Bollar is man's greatest ene-
my. Tt is responsible—" " I f that's 
t rue ," interrnpted oíd Roxley, " I 
guess that young wife of mine simply 
loves me for the enemies I 've made." 
— (Philadelphia Press.) 
Mr. Stubb—"Yes, Mary Ellen says 
she is dying to get a position as 
cook on an ocean l iner ." Mrs. Stubb 
(in surprise)—"Gracious! What ever 
pnt that in her head?" Mr . Stubb— 
" W h y , she read that there are 3,000 
pieces of crockery broken every vo-
yage."—(Chicago Daily News.) 
N E W S T A R A D D E D 
T O A M E R I C A N F L A G 
Oklahoma and Indian Tarritorias 
Hava Joinad tha Union Today 
as State of Oklahoma. 
B y Associated Press . 
Washington, Nov. 16.—A new star 
was added to the American flag to-
day when President Roosevelt sign-
ed the proclamation forraally admit-
t ing into the Union the territorios of 
Oklahoma and the Indian territorios 
as the state of Oklahoma. 
S U I C I D E S I N G E R M A N SCHOOLS 
Several months ago Prof. Albert 
Enlcnburg. of the ün ive r s i t y of Ber-
lín, published an article on suicide 
among the school-children of Germa-
ny, the data of which were so star-
t l ing that the Prussian Cultus Mm-
istry set on foot an official investi-
gation. The published report covers 
the period from 1883. I n these twen-
ty-one years the number of suicides 
in the primary and secondary schools 
of Prussia reached the total of 1.125. 
The annual average was almost f i f ty -
four; for the age of fifteen and less, 
i t was almost forty-two, in which the 
ratio between boys and girls was 4.16 
to L I n the secondary schools alone 
the average annual suicides number-
ed about fourteen. I n the lower gra-
des fear of pnnishment, mental deran-
gement, hard treatment by parents, 
relativas, or teachers were the most 
important actors: in the higher gra-
des, and especially in the secondarv 
schools. fear of examinations. offend-
ed honor, .mental disturbance, fear of 
pnnishment, love affairs. and despon-
deney are assigned as the chief 
causes. In these grades f i i l ly 10 per 
cent, of the suicides could be ascri-
bed to mental disturbance. Fu l ly 28 
per cent, of all these unfortunates 
were children or near relativas of 
epileptics. inebriates. or -demented 
persons. Tn a surnrisingly large pro-
portion of cases the reasons for tak-
^íiss Malonev—"An ' the wages?|ing life were verv t r iv ia l . I n more 
Phwat wagas "do yez pay?" Mr . i than 48 per cent, i t was the inabil i ty 
^fee l íe r—"Twcntv dollars a month | of the pupil to adapt himself to tbe 
and a runabout." Miss ^laloney—j arrangements of the school. , I n not 
" D iv i l a foot fer liss than twinty- two ! a few instances dangerous literatnre. 
dollars an' a Frinch limoosane."—I love affairs, premature enjoyment of 
L A T E J A B I E m% 
l í y Associated Press 
Liverpool, Nov. 16.—The dena t 
of the Cunard liner Mauriun- ^ 
her maiden voyago acerosa th^ ^ 
lantic was cnthnsiastically ek ^ 
by a mighty erowd. She sailed 
this evening carrying 2,000 passen 1 
and thirteen million dollars in ^ 
No special attempt wi l l he !n 
break the record but i t i 
she w i l l exceed the Lusití 
Tokio. Nov A 
inia's 
and of 
laws in Formosa attaekcd the govS 
ment's officers at Taibokn and kílil 
ten. After severe fighting the reb í 
were dispersed wi th great loss of Vf 
Par Nov. 16. ( ^ o n of ^ 
*W no, 
consmered as nnu ly establi^J 
There is no donbt that he made, 8ev 
ral trips to Germany and deliyeJí 
documenls to the chief of ^ ^ 
man spy ser vi ce in Brnssels. Xhp f' 
cident wi l l not lead to diploma¿ 
complication as spving is a recogni15' 
ed institution in Europe ^ 
Valparaíso, Nov. 16.—The Chance, 
llor of the -Japáñese Legation in m 
xico City arrived here for studyin» 
the climatic conditions in NortHem 
Chile and report to the Emperor of 
Japan on the advantages of Japanese 
immigration. 
A T T H E T H E A T R E S 
i 
National Th e a t r e.—G n err ero-Men. 
I doza dramatic compauy. Regulan 
\ performance this evening beginning 
at 8 o'clock: El genio alegre. Vrk^ 
¡ range from $20.00 per box to 50 cts, 
• admission to gallery. 
(Puck.) 
Chollie—" Whv. I was walking 
the indulgences of the üniversi ty 
students. as well as alcoholism, led 
to suicide. I n a comnaratively large 
Mgolden mean betwci 
a rd Hñirtárann on 1 
Nietzsche on the otí 
that golden mean i i 
its classics, Kant, 
Goethe." 
üler. 
along the street, and the fellow. a ¡number of cases thc canses had 
total stranger feo me. came np and j nothing to do with the sebool at all . 
!called me an id io t . " M.ol l ie—"I don't | but orisrinated in domestic tronbles. 
see how he could be a total stranger | especially punishments. criticisms, 
and know yon so wel l!"—(Yonkers I and strietness on the part of the 
Statesman.)" [ parents. 
i Albisn Thcatre.—At the head of 
i Obispo street: Spanish Zarzuela Com. 
| pany.—Regular performance this 
evening at 7.1¡2 o'clock: La Sultana, 
8.1 ;2, La Bruja. Brices. $1-00 to 5 
: cts. 
I Payret Theatre—Pubillones cireuâ  
Alhambra Theatre (For men only)| 
i —Consulado córner of Virtudes. 
! Regular performance this evening 
' at 8.15. L t i gallego en la Gran Chl. 
na. Brices 40 to 20 cts. per act. 
Actualid ades Theatre.—Monsem» 
! ie No. 8.—^foving pictures in hourly 
i acts. La Sevillanita, La Bella Morita, 
¡ Pepita Jiménez, Luisa Márquez and 
i Concha Soler and the Sola Trio, 
song and dance artisls. Regular per 
formalice beginuing this evening at 





A U T O 3i O V1 í j 
en m i l cien pesos uno casi nue-
rsonas, marca acreditada, propio 
ipo ó la ciudad por ser muy l i -
le. lÁnea. esquina á H . Vedado 
r; para t r a t a r O b r a p í a 57 al tos 
4-14 
ó se cambian 2 bonitas y ele-
toda nueva con zuncho de 8'o_ 
r de vuel ta entera en buenas 
da muy barato. I n f o r m a r á n 
á todas horas. 
4-13 
F A M I L I A R 
Se vendo un hermoso f a m i l i a r muy l ige -
ro pudiendo l levar nueve personas muy c ó -
modamente, puede verse Prado 53 esquina á 
Colón á todas horas. 
18486 4-13 
SID VICNDE dos duquosas muy buenas y 
baratas con cinco caballos buenos sauos 
con sus l imoneras; se pueden ver de 7 á 12 
en San L á z a r o 269 p regun ta r por el Zapa_ 
tero. 
18399 8-12 
M U E B L E S 
e n g e n e r a L 
¿Hey dnisn m ú í más! 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis qae no hay muebles 
más sólidos ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en ios talleres de 
y i 
OJO — Se venden cinco vacas y un so_ 
la r de esquina á dos cuadras del paradero 
de los carri tos, J e s ú s del Monte, I n f o r m a n 
en la Calzada, bodega, 661. 
18705 4-17 
Se desea vender un cachorro de nueve me_ 
ses raza Pointe ha salido dos veces al campo 
para muy bien y cobra algo y rastrea y una 
Perra de raza idem, maestra, e s t á p r e ñ a d a 
de u mnes. Se dan baratos. Concepc ión de l a 
V a l l a n ú m e r o 60.' 
18714 U-16-3d-17 
CABALLOS de t i r o el lunes nos l l e g a r á 
una remesa de 25 caballos linos para car rua-
jes, los cuales e s t á n completamente sanos y 
bien domados. Venga á verlos en l a an t i gua 
y acreditada casa de Fred Wol f , Concha y 
Ensenada, Te l é fono 6150. 
C. 2568 6-15 
Recibimos todos les 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muv baratos 
CAUCEL NUMERO 19 
5137 312-lMz 
GANGA Por no necesitarla su d u e ñ o se 
vende una magn í f i c a yegua americana, ac l l 
matada y mansa. Informes Obispo 25, Bar -
b e r í a de 1 á 3. 
18497 
M U E B L E S í P B E 1 A S . 
M D I E COMPRE MUEBLES 
sin ver primero los precios y la clase 
de muebles que vende Salas, San 
Kafad 14. Pianos de alquiler a tres 
pesos plata. 18726 8-17 
Sií VI5NDE un juego de cuarto de L u i s 
Quince, muy "legante, barato, por necesi-
tarse el local, donde es tá S A L A S , San Rafael 
número 14. 
4 17 
v a r i a s v l d n e i r a s m e t a 
S i c a s d e u s o , p e r o 
b u e n e s t a d o e n 
E L E ^ C A ^ T 1 
Monte 46. espina a Anieles, Teléf. lílO 
Las maderas que emplea son las mejore!» y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á loa compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
c 'J5S'2 ait t7líl 
• — 1 
SE V E N D E N m u y baratos todos los mue-
bles de una fami l i a , juego de sala de m i m -
bre, juego de cuar to y de comedor, un g ran 
piano a l e m á n , casi nuevo, 1 l á m p a r a c r i s t a l 
de 6 luces, fina, 1 b u r ó con si l la , una carpe, 
ta s e ñ o r a , fina. L á m p a r a comedor, de cuar_ 
to, cuadros, mamparas, columnas y otros 
muebles en ganga. Junto ó por piezas suel-
tas, Tenerife 5. 
18653 «-16 
C A ^ A K A S F O T O G R A F I C A S 
desde I I X TESO en 'Adelante. Regala. 
ÍUOS un matinal práctieo de fotografía-
Otero, Colominas y Comp., San Ra-
fael 32. Teléf. 1148. 
C. 2199 Oct. 1 
UN M A G N I F I C O juego de cuarto de exqui -
sito gusto, propio para novios. Se compone 
de cama, dos escaparates, uno de tres cuer-
pos y o t ro de uno, los dos conlun as bisela-
das, vestidor, lavabo, escr i tor io , juguetero , 
dos mesas de noche, una de centro, dos s i -
llones, seis sillas. Por la m i t a d de su va-
lor en Rayo n ú m e r o 58. 
18687 8-16 
F I A N O S A M E R I C A N O S 
franceses y alemanes á 40 centenes 
nueves de cuerdas cruzadas. Se afi-
nan siempre gratis. Salas, San Ra-
fael 14. 18656 8-16 
M U E B L E S B A R A T O S 
H a y un gran sur t ido de todo lo re lacio-
nado con m u e b l e r í a y j o y e r í a , v i s i t en La 
Perla, Animas 84. 
18532 26-15N 
Se vende una m á q u i n a de" escr ibir "Re. 
m i n g t o n " . Es nueva. Ena 2 segundo piso. 
18626 4-1; 
T E J A S FRANCESAS 
Teniendo un barco en b a h í a á l a des-
carga las detallamos on todas cantidades á 
precios sin competencia. Ta l le r Es tan l l lo , 
Monte 363. 
18628 4-15 
M A Q U I N A S de coser, modernas de brazo 
a l to de todos los fabricantes se venden á 
6, 8, 10 y 12 peso. Bernaza 72 casi esquina 
á M u r a l l a . 
18538 8-14 
Acabo de recibir sillas 1152—380— 
y grecianas corientss, sillones, coma-
dritas y sofás, muy baratas. Sala3, 
San Rafael 14. 18655 8-16 
Caja de Hierro 
SE V E N D E una caja de h ier ro chica, p ro -
pia para un comercio a l por menor para ver-
la y t ra ta r , "Vigía 23 casi esquina á San 
J o a q u í n de 8 a. m. á 2 p. m. 
18420 8-12 
^ l 4 Y ' 9 6 , GCSSULADO 94 Y 88 
" L O S T R E S H E R M A N O S " 
Casa de uréstanios y coiiipra-venta 
En esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
94 y 96. 
17582 2fi-290ct. 
Í O S T U B A 7 1 
Se venden m á q u i n a s de coser muebles y 
ropa. 
18387 8-12 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
ant iguos, estilo colonial é Imper io y otros 
var ios estilos, y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de mar f i l y 
bronce. Magní f icos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á an t iguas fami l ias 
de esta Isla. C o n s t r u í m o s toda clase de mue_ 
bles del estilo y é p o c a que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
desee, garant izando una só l ida , esmerada é 
in vanaoie c o n s t r u c c i ó n . 
T a m b i é n nos hacemos cargo de res taurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la época que 
sea. 
r a y ó n & Hermano, N « p t u n o 168, T e l . 1820. 
O. 2581 17N 
C á m a r a s K o d a k , 
Century, Séneca, Premio y otros fa-
bricautes, á precios <ie fábrica . 
Enviamos ca tá logos , e n s e ñ a m o s 
gratis la fotografía . Otero, Colomi-
uas y Cp. San Katael 32. Tel . 1448. 
C. 2472 2Ü-1N 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Unica casa que recibe los afamados p ia-
nos Boisselot de Marse l la de caoba maciza 
refrectar ios al c o m e j é n con "cuerdas cruza-
das y sordinas.- Alemanes y de varios f a b r i -
cantes; t a m b i é n tenemos serafinas, buenos 
pianos de a lqu i le r desde Í 3 en adelante. 
Se afinan y componen garant izando los t r a -
, aios. Vda. é hijos de Carreras, Aguacate 53 
T e l é f o n o 691. 
17750 26r310c 
3 
A precios razonables e- E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
1S202 alt. 13t-l-13m-2 
13723 tl-16 ma-17 
. L A S O C I C D A D . 
¿Quiere comprar muebles finos 6 corrien-
tes? en Suárez 34 los venden. ¿Quiere algu-
na joya de brillantes y piedras preciosas? 
en 1.a Sociedad la encuentra como la desee. 
.•.Necesita V. dinero? Pérez Cancelo y comp. 
Suárez 34 se lo prestan sobre prendas, mué 
bles y ropas con un módico Interés, en pe-
queñas y grandes cantidades. 
¿Quiere comprar un buen flus de las me-
jnres sas trer ías ó piezas sueltas L a Socie-
dad tiene un departamento con inmenso 
| uurtido y sastre para las dificultades, todo 
I el que visita esta casa sale complacido, hay 
| ropa de señora hecha y en cortes, chales y 
| mantas de burato, ropa blanca de todas cla-
S u á r e z n . 34 . próximo ai Campo tle 
Marte. 
Pérez, Cancelo y Comp, 
13-3N.. 
PKJiSTAMOS. 
SUAREZ 45. TELEFONO 1945. 
• EXPOSICIÓN PBRMANBKTfi 
de un oolosal surtido de prendas.—Especiali-
dad en brillantes y piedras preciosas. 
Gran existencia 
de ropa hecha y telaa superiores para todos 
los gustos y exigencias, pues es&e giio cons-
tituye una especialidad de la casa. 
Gran surtido de muebles de todas clases. 
' SE COMPRAN PRENDAS 
brillantes, piedras preciosas y oro viejo. 
Pianos, Lámparas y objetos de lujo.—Má-
quinas de coser de todos los sistemas y á pre-
cios módicos. —Puede amueblarse la casa del 
OBRERO y el palacio del POTENTADO por 
poco dinero. 
18259 13-8N 
C l i E D l T O C U B A N O 
SALUD 39, FRENTE A LA IGLESIA 
TJSLKFOJiO 194!) 
Préstamos y Coitratacion. 
Alhajas, objetos de arte, muebles. Co-
losal surtido en mobiliarios de todas cla-
ses y estilos coa fábrica propia en Co-
rrales 7!.- -í^iu competencia en precio y 
construcción.—Se venden mubles á pla-
zos. 
18596 ' 13-9N 
PARA C O M P m Z A P A T O S " 
De Baqeta, b o r c e g u í e s y tropicales, pasen 
por l a calle de J e s ú s M a r í a 114, en-d icha 
casa se hacen cargo de cuantos pedidos 
Hagan y se f a b r i c a r á n con la mayor p r o n -
t i t u d , los precios s e r á n m ó d i c o s , con l a se-
gur idad que el que venga por esta casa ha 
rñ, su compra. T a m b i é n hay cintos de todas 
clases. 
18003 15-5N 
L L A V , se hacen para toda clase de ce-
rraduras , se componen m á q u i n a s de coser y 
se venden piezas y accesorios para las mis -
mas. Bernaza esquina á M u r a l l a . 
N A D I E G O M f P R E 
Piano hasta mirar uno de Pleyol en Prado 
65 altos. 
18386 8-12 
SE VENDEN UNOS ARMATOSTES 
Propios para cualquier g i ro . Sombrere-
r í a de Camino, iNeptuno 85. 
18262 15-10N 
L A R E P U B L I C A 
M Vtuü LKS B A R A T O S 
l í s caparates , aparadores, vestiuores, lava-
bos, camas de hierro muy elegantes, t inaja 
ros ,mesas correderas, relojes de pared, l á m -
paras, espejos, juegos do sala y gran surti-
do de muebles de todas clases, nuevos y usa-
dos. 
1"918 13-2N 
C o l i n o d e v i e n t o 
1 3 3 ^ x i . c i v 
m motor mejor y má.s barato para ex-
traer ol agua de los pozos y elevarla á 
cualquie a l t u r a . En venta por Francisco 
P. Amat, Cuba 60 Habana . 
1S122 26-1N 
G & R P I N T E R O S 
Y M E C A N I C O S 
Se realizan 10 "SIIV F I N " de 36 pulgadaM 
Poleas de ma«Iern, l ijes, I'edestalet* y Mo-
tores e iéetr icos . A G U A l t 122. 
26_240cL 
P a r a toda clase de industria que sea nece-
sario epmlear fuerza motriz, informes y pr« 
cios los fac i l i tará á solicitud Francisco P. 
Amat, único agente para la I s la de Cuba, a l -
macén do maquinaria, Cuba 60. Habana. 
18122 26-1N 
Danzón Marina, Florodora, En la 
calle y sin llavhí. Nueva lista meji-
cana- Efectos eléctricos. 
Pablo Delapprte, Apartado 647. Ha-
bana. 1510U 78-13 S 
S I A S T D F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S . C O N F E C T I O I V r A f í Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R ¥ E D F S U I T S F O R E X P O E T 
TÜE I.ARSEST IN THE ISLANO | | 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , I N F A N T A 8 2 , H A V A H A . 
Droeruistas ó F a n n a o é u t i c o s 
Se vende una pai la de vapor doble fondo 
de cobre e s t a ñ a d a ,para evaporaciones, mo-
derna, y un desalojador del mismo metal , 
ambos capacidad veinte l i t r o s . Calderete-
r í a Monserrate 125. 
18519 4 14 
Vendo bombas, donkeys con vá lbuias , ca^ 
misas, barras y pistones de bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, r íos y todo 
servicio en general y especialmente para ei 
riego de tabaco. Calderas y motores do va-
por de todos t a m a ñ o s y clases, romanas y 
básculas de las mejores clases y tamaños 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia de tubería , fluses, tauquea, 
etc., de diferentes medidas y d e m á s acuoso-
ríos 
T E l i E F O M O 156 
F R A N C I S C O B A S T E U R E C H E A . 
Laaipari i la v Apartado 321 
Te légra fo i "Fxrambaste" 
10400 156-18Jn. 
El-i T A L L E R donde se fabrican tanques 
de hierro galvanizado y corriente y chime-
neas de todas medidas, barandas para el 
Cementerio, de todos los dibujos y medi-
das, de Zulueta 16 se ha trasladado á I n -
fanta 67 entre Zanja y Salud. Teniendo tan-
ques de 30 pipas ft una «uc los dá á cual-
quier precio. ,1. Prieto. 
18658 26-16N 
5 . 0 0 0 L b s . de C A B L E No. 0-
á S 3 0 . 0 0 q . q -
T r i p l e f o r r o w e a t h e r Prooí 
c a b l e de c o b r e N o . 0. 
G . C . R o w e , C o r r a l e s 2 ^ 
e s q i n a a E g i d o , 
M A D R I N A . 
18773 
DE OBRAS Y FABRICAS ^ 
Habiendo llegado procedente de Barc^ ^ 
la Goleta María L u i s a con c*rZAlX.:cno ^ 
Ladril lo , Losa y Teja Canal, cl. H barato3 
dicho material ofrece sumamente u i-e-
á los que deseen surtirse, ofrece prev- eIJ ei, 
lativamente baratos, horas de traDaj - t(3 ei 
muelle San José e s tará Peraon^'V no nú-
dueño y á las demás horas en Barat' (;or. 
mero 7 altos pregunten por Geroni" 
tada. 
del 
[mproMta y lüsicrcot ivl» 
D 1 A K 1 <> O B ti A 
Xciiiciue Uej y lirada. 
